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H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O T 
I T A C I O H A L S S 
Madrid 20 de octubre 
1NIC1 A T I V A P A T 1 I I O T I C A 
La Cámara de Comercio de Tarrasa 
¿a temado la iniciativa para que las de-
más corporaciones de la propia índole en 
la Península 7 provincias ultramarinas-
así como las Cámaras Agrícolas y demás 
organismos mercantiles ó industriales 
ofrezcan al Gobierno realizar un emprés-
tito por la cantidad que se acuerde. 
E L E S P I R I T U P U B L I C O 
E l espíritu público se encuentra cada 
vez más levantado y con mayor energía 
para vencer todas las dificultades-
I N F A N T E R I A D E M A R I N A 
E l Ministro de Marina ha dado ins-
trucciones para la formación de un bata-
llón de Infantería de Marina. 
UN M I L L O N D E P E S O S 
E l vapor correo quo saldrá de Cádiz 
el día 30 del corriente llevará á Cuba un 
millón de pesos. 
EXTRANJEROS 
Xurra York, 20 dr octubre, 
UN LA O t J A R B N T K N A 
Han sido detenidos en la cuarentena 
un pasajero del vapor Wexieo j siente 
del C i t y o f W a s h i n g t o n , llegados á 
este puerto de la Habana. 
A J E D K E Z 
Tschigorin venció á Charrtiset, 
KÜTICIAS tüMEKlUALli». 
A'ntfVit l ' o r f í , ( ) r í > i t ' ! < J * . ^ 
é la* o 4 de ta tayU. 
OnrBsespaftolaM, tí lll».<>5. 
Ceiilenís.ft SM.S1. 
Deiicnento papal «oiMarolal, «O <tyTM de 
ft 10 por cieuU. 
OaoihiossoWro lioadre», d/T., banqueros, 
tí « 4 . H U . 
Mí»iy(»ljre París, 60 d/r., baa.iaeros, 4 6 
Craiiros l^i . 
Idem sobre Itambargo, 60 <l;y., bnnqaeroB, 
Bono* 1 castrados do los KHlado .̂lInida», 4 
por í iouto, íi 1 H , ex-* updn. 
CeDtrflngaa, 10, p»»- »«, caaui y *ieíe, * 
3J. 
Ceiiti írii>rrts «mi plaza, íi .'l. 
Repular tí buen retino, en p»A/,a, tí i». 
AíUcar de miel, en plaza, <lc %H. 
EJniorrfltlo, tlnue. 
Vendidas: 1,500 loneUílas de azrtcar. 
«¡«•le» de l:n»>«, en bot̂ oye*», nominal. 
Manteca d«*l üe«tó, en tercorola*. tí *1 
BarluapateniaiHiiPflota. Arme, tí 
Lojuires. Ortiihrc'¿4. 
Ardcar «le reiuolacba, á 
Axtfcarceatrífa^a, pal. 95. Ar as, á 10/». 
Ideui regular retino, tí 1 !/'•>. 
Confiolld«doí«, d í>S :J/16, ex-later*«. 
Dphcnento, Uaneo Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, tí 6*!|, ex-lntertís. 
lienta» por UM», a 101 iranco*» .>0 CU. ox-
interés. 
Nueva Vork, Octubre ¿4. 
existencia de axueares ca VncTa-Vork 
naboj de 202,^48 lonelada*coaira 77,0(HI 
toneladas en î nal tVrha tli'ls^i. 
cente qtte la de los meros racioci-
nios. 
Mucho estimamos las comunica-
cionea que se nos dirigen inspira-
das en móvi les patrióticos para lo-
grar el mejor resultado en la sus-
cripción popular; pero, como ya 
tenemos formado criterio acerca de 
los procedimientos seguidos hasta 
el día, en el asunto que nos ocupa, 
y esos procedimientos nos parecen 
excelentes, suplicamos a las perso-
nas que disientan de nuestro mo-
do de ver las cosas, no insistan en 
pedirnos para sus escritos el espa-
cio de nuestras columnas, que ne-
cesitamos para publicar las actas 
de ¡os comités particulares que 
constituyen, con muy buen acuer-
do, todos los establecimientos, cor-
poraciones y sociedades de esta ca-





E n el vapor correo Buenos Aires 
llegaron ayer a esta población los 
señores don Lui s Moróte y don A n -
tonio l í odr íguez Lázaro, redactores 
de E l Liberal, de Madrid, quienes, 
como se había oportiiuamente a-
nunciado, vienen á representar en 
esta isla, á tan importante y popu-
lar colega madri leño. 
No son los de Moróte y Lázaro 
dos nombres desconocidos, ni mu-
cho menos, en el moderno movi-
miento periodístico de ta Pen ín -
sula; antes al contrario, sus inicia-
tiv;vs, su actividad y su talento han 
figurado siempre en primera línea, 
tanto en la exposic ión y controver-
sia de los problemas polít icos co-
mo en las campañas de informa-
ción, que tan prominente lugar o-
cupan en la prensa contemporánea. 
Ln i s Moróte, el genial y culto 
periodista, á quien tanta gratitud 
debe la opinión liberal de Cuba por 
sus brillantes artículos sobre los 
problemas coloniales, publicados en 
E í Liberal y cu E l Mercantil VaJen-
cfrta'o, es una do las más s impáticas 
figuras que dan relieve al ilustrado 
periódico de Moya. Activo y fe-
cundo hasta lo asombroso, se le ha 
visto en estos úl t imos años asistir 
;i la campaña de Melilla, acompa-
ñado de Rodríguez Lázaro; seguir 
paso á paso ;i nuestro Kjército, par-
ticipando de las penalidades inhe-
rentes á la vida militar; trasladarse 
luego á Marruecos, cuando allí tuó 
Martínez Campos; continuar des 
pues en Madrid su labor pol í t ica 
con notables trabajos, muchos de 
los cuales han tenido honda reso-
nancia en esta isla; y recientemen-
te, llevar á Génova la representa-
ción de E l Liberal, con motivo de 
la botadura del Cristóbal Colon, pa 
ra inmediatamente, no bien desem 
peñado su cometido, trasladarse 
á Cuba, pasando así. en transición 
violent ís ima, de las a legrías de un 
pueblo que celebraba regocijada 
liesta, á las tristezas y dolores de 
otro pueblo, destrozado y combati-
do por la más inicua de las rebe-
liones. 
liienvenidoR sean los señores Mo-
róte y Lázaro á esta infeliz Anti 
lia, tan necesitada de ponerse en 
relación etrecha con los elementos 
reflexivos y sensatos de la Madre 
Patria. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a les 
reitera su más cordial y afectuo 
so saludo. 
l í aro es el día en que nó recibi-
mos cartas, autorizadas con tirinas 
unas, anónimas las más, abogando 
por la inmediata const i tuc ión «le 
un comité ó junta central que en-
cauce el poderoso movimiento po-
pular que tiene por objeto recaudar 
fondos para el aumento de la mari-
na de guerra, en favor de lo cual 
se aduce, como una de las razones 
más convincentes, la de que el Co-
mité Central extender ía cada vez 
más la propaganda «leí grandioso 
proyecto. 
Nosotros entendemos, y así lo 
liemos expuesto de modo más ó me-
nos expl íc i to , (pie puesto que el 
procedimiento hasta ahora adopta-
do y practicado está dando ópt imo 
resultado, d o vemos la necesidad 
imprescindible de que cuanto antes 
se constituya la mencionada Junta 
ó comité; sin perjuicio de que, si 
fuere necesario en oportuna sazón, 
«e centralicen los esfuerzos d« to-
dos. 
Respecto de la ventaja, que al^u-
d o s ven, para los efectos de la pro-
paganda, en la formación del Oo-
miTé Central, opinamos de muy 
distinto modo; porque esa propa-
ganda la viene haciendo la prensa 
periódica, que es eí mejor y más 
eficaz propagandista de ios liempus 
mudemos, con el soberbio tí inme-
jorable éx i to que aereditan los he-
chos, cuya fuerza probatoria sabido 
míe siempre rebulla niá> cou viu 
EL " C E M 1 GALLEGO" 
Esta prestigiosa sociedad regio-
nal se reunió á las doce del dia 25 
últ imo, en junta general extraordi-
naria, para tratar asuntos de indis-
eutibl* importancia para Galicia en 
particular y \n\T.\ ICspaña en ge 
ueral. 
F-l espíritu patriótico que re inó en 
la Junta a lcanzó proporciones inco-
mensurables—como es característ i-
co en los gallegos del Centro—y por 
ello no podemos menos de tributar-
les, con el entusiasmo que su con-
ducta nos inspira, nuestro más sin-
cero y caluroso aplauso. 
Como prueba inequívoca de lo ex 
puesto, he aquí losacnerdostomados 
por unanimidad en medio de gran-
des aplausos, precedidos de tan cor 
ta discusión, que no exagerar íamos 
si dejéramos que habían sido adop 
tados por aclamación. 
Eb primer término, se acordó con 
una grandeza de miras que honra 
sobremanera á la Sociedad, proteger 
la publicación de la HUioria de Oa 
licia, de don Manuel Murguía , ha 
ciendose cargo de la reimpresión de 
los tomos 1? y 29, asi como de la 
impresión de otros tres qu« faltan 
para los siete de que ba de eompo 
nersc esa luminosa historiaregional, | 
quedando toda la obra á beneficio! 
de su autor y además fiOO pefio* oro ! 
por cada uno de los rres ñ l t imoai 
| tomos. | 
E n s-' gnndo lugar, se acordó, en-
tre atronadores aplausos, dirigir al 
Alcalde Municipal de la Ooruña, co-
mo representante genuino de aquel 
celoso pueblo, un cablegrama de 
fel ic i tación por haber sido creado 
el octavo cuerpo de ejército y fijádole 
su capitalidad en la de Galicia, r o -
gando al propio tiempo á esa auto-
ridad haga extensiva tal fe l ic i tación 
á todas aquellas entidades que con 
su influencia cerca de los poderes 
públ icos , ó bien haciendo uso de las 
facultades inherentes á sus respec-
tivos cargos, han tenido participa-
ción en tan justa medida. 
Y , por úl t imo, aprobar en princi-
pio que esta Sociedad regional con-
tribuya pecuniariamente al aumen-
to de nuestra marina de guerra, 
con la mayor cantidad posible, quo 
labrá de donar mensualmente para 
el indicado fin, convocándose con 
ese objeto á una junta extraordina-
ria para el domingo 1? de noviem-
bre próximo, en la que habrá de 
tomarse acuerdo, previo el oportuno 
examen acerca de los estudios que 
presentará una comis ión nombrada 
con el propósito de que proponga 
los medios que la Sociedad pueda 
adoptar, para que el donativo acor-
dado responda, siquiera sea en par-
te, á las grandes aspiraciones que 
animan al Centro\Galleyo. 
Como observarán nuestros lecto-
res, todos estos acuerdos rebosan 
en patriotismo y ponen de relieve 
la abnegac ión de que son capaces 
los miembros que componeu tan 
brillante Sociedad regional, sobre 
cuya levantada conducta nos per-
mil irnos llamar la a ienc ión de las 
demás que se desenvuelven, no sólo 
en esta capital, sino también fuera 
de ella. 
Imiten todas la actitud del Cen-
tro Gallega y merecerán bien de la 
patria, como lo merece éste. 
na (que 4 nuestro juicio sería lo míls con- plios salones á una reunión pfcvia de todos 
veniente) para entenderse directamente 
con la comisión nacional nombrada al efec-
to en Madrid, ó se busque otra forma ade-
cuada, por la cual vaya lo recaudado á su 
definitivo destino. También se acordó que 
el mínimun de la cuota de suscripción fuese 
de diez centavos semanales y de cuarenta 
mensuales. 
Acto seguido se procedió á hacerla reco-
lecta de suscripción extraordinaria en el 
comité, dando el resultado siguiente: 
o r o . 








L A A F R I C A N A , " 
Sr, Director del D i a r i o d e l a Ma 
Rf N A . 
Mi muy respetable Sr,: 
Con fecha 14 del quo cursa, se pernwfló 
el Comité de la Fabrica de tabacos ' - J ^ 
Africana', por conducto de D.Antonio Fer-
nández, Secretario del mismo, molestar sn 
delicada atención, con la publicidad de 
unas üueas, encaminadas á poner en cono 
cimiento de cuantos se interefian por la 
patriótica idea de nuestros hermanos do 
México, la incondicional adhesión que están 
dispuestos a prestar, y desdo luego pres-
tan, los dueños, operarios v dependientes 
do la mencionada fábrica. 
Hoy, por acuerdos lomados en sesión 
celebrada el 17 dol presento, me veo en la 
necesidad de molestar por segunda vez su 
atoucióu, coa el tiu de dar á conocer di-
chos acuerdos, por medio del D i a r i o de su 
digna rtirocción, quedándole por tanto, do-
blemente agradecido. 
Queda de \Td.. con la mayor considera-
ción su amito S. S. Q. B. S. M.f 
Manuel Carreño. 
^Fresldeute.) 
A C U E R D O S TOMADOS P O R E L C O M I T É 
Se acordó después de una detenida y ra-
zonada discusión que los fondos que se va-
yan recaudando ae depositen en la Caja de 
ini Sres. Pino, Viilamil y Ca hasta tanto no 
se forme por un comité central en la Haba-
Aniceto González 
Medio 15-90 
Ant? Fernández.. 5-30 
Santos Ortíz 5-30 
Juan Pino Lomba 37-10 
Manuel Fernández 
Hidalgo 10-fiO 
Anselmo Azcano., 5-30 
Enrique Fernán-
dez 10-60 
Francisco Novas.. 5-30 
Valentín Suárez.. 5-30 
Francisco Alvarez. 4-24 
Francisco Alonso. 4-24 
Francisco Pérez.. 5-30 
Modesto Silnchez. 5-30 
•losé Ortega 5-30 
Benigno Alvarez. 5-30 
José Isabel 5-30 
Angel Atan 4-24 
Ricardo Valdés.. . 4-24 
Kvaristo García.. 4-24 
Francisco García. 5-30 
Eduardo Plvidal. 5-30 
Gerardo Diego.'.", 5-30 
Manuel Luís 5-30 
José Valiento 4-24 
Bernabé Diaz 5-30 
Estanislao Pino... 5-30 
Total *J2tí-S4 
Oro. Plata. lícsuiiaiin de la suscripción 
púr romisiones: 
Por el cojnisionado da la es-
cogida D. Anselmo Azcano.$ 0-55 $ 1-00 
Por el ídem del rezagado y 
otras dependencias D. En-
rique ifernánde./. 24-38 5-00 
Por el id«ra dol Oleteado don 
Manuel BtfTs 5-30 0-00 
PoHff^comisionarlos del ta-
ller ile fabricación 39-10 
Total $39-23 51-10 
los representantes de las fábricas, ca^as de 
comercio, industrias etc., que ya han mani-
festado su conformidad con la'idea de cuan-
tos simpaticen con la misma y estén dis-
puestos á contribuir eficazmente á su buen 
éxito, con el fin de que en esa reunión se 
tomen estos ó parecidos acuerdos: 
1? Nombrar Presidente, Tesorero, Se-
cretario y vices respectivos de un comité 
central, cuya misión será recaudar bajo re-
cibos talonarios numerados las cantidades 
que se le entreguen. 
2? Remitir mensualmente al Excmo. se-
ñor Ministro de Ultramar lo que se haya 
iccaudado del mes anterior. 
3o Publicar, también mensualmente, en 
los periódicos la lista de los donantes y un 
balance do lo recaudado ó invertido. 
En esta forma ó en otra parecida se ten-
drá la seguridad do la recta aplicación de 
los fondos, lo cual seria un poderoso ali • 
ciento para aquellos que han visto defrau-
dadas sus esporanzas en otras suscripciones 
que aunque efectuadas con fines siempre 
laudables, no llegó el tota! recaudado á ma-
nos de los dosünatarios. 
Asi se vería también con cuánto contri-
buye la isla de í'uba para esta grandísima 
necesidad nacional. 
Quedo de V. almo, y atto. S. S. q. b. 8. m. 
J . A. Vita. 
Banco Espafso! 
l iu la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno de dicho estable-
cimiento de crédito, aolo se trataron 
asuntos del orden interior. 
U N M I L L O N 
Por el vapor-correo Buenos Aires, 
recibió ayer el Exemo. seiior Gober-
nndor General $1.000,000 en plata. 
E l ( icncral l iü í z 
Ayer regresó en el Huenoa Aires, 
el ^enernl de brigada 8r. D . Calix-
to Ruíz. 
E l general Iviiíz, después de nna 
breve permanencia en la Peo ínsula, 
vuelve á Cuba á coutimiar prestan-
do sus servicios á la causa de la 
Patria. 
¡Sea bienvenido el valiente gene-
ral. 
y s e i i o r P i ñ ó n 
A bordo del vapor auiericaiio Yh-
mnri, ¡logó ayer, procedente de 
Nueva York, nuestro d¡Mtinguido 
amigo y corroligionario ©1 sofior 
don Bóbifaeio Piñón. 
Sea bienvenido. 
1* ^ H i p n f n a a u o m m s L -
" N n e T O - F á b r i c a de H i e l o / ' 
S E C HET*JÍK1A. 
Habaoá, octubre 24de 1890. 
Sr. DÍrtctor del D i a r i o u i í l a M a k i n a . 
V v ^ Presen re. 
\ M :t\ señoi' í C o n esta misma fecha re-
'mko á los señoréSTjj)H-ecu»^s do los perió-
dicos Diario del Ejércifo, Lo J'nión Consti-
tucional y La Lucha la siguiente carta, que 
ruego á V. inserte asimismo en su importan-
te publicación. 
La Directiva de esta Compañía acordó en 
sesión del 21 dol corriente, contando do an-
temano con la anuencia de sus empleados, 
contribuir para el aumento de nuestra ma-
rina de guerra con el do» por ciento de los 
sueldos y con mil posos más anualmente fie 
los fondos de la Compafda, ó mayor canti-
dad si fuese necesario, hasta completar ia 
suma anual de dos mil pesos en plata por 
ambos conceptos Así mismo acordó, con-
tribuir, como primera cuota, con mil pesos 
por el año corriente de 18v»t». 
Como los empleados de esta Compañía 
cobran por nómina, la operación de lo? des-
cuentos será tan fácil que resulta inrecesa-
rio el nombramiento do Comité patriótico, 
v será ol señor Administrador de esta Com-
pañía quien entregará mensual óanuaimen-
mente, según se interese, «I importo de la 
recaudación. 
Al mismo tiempo, señor Director, creo 
sería conveniente que tomando los periódi-
cos diarios a sn cargo el «xplanar la Id^a, 
invitaran á la mrs;i del Casino Español de 
la Habana para que convocara en sus am-
L é c a i l l e 7 L l a n e s . 
S A S T R E R I A , H A B A K A K 02, T E L E F . 137. 
Tenemos el srusto de participar á nuestros parrociuianos y al públ ico 
en general el regrosó de nuestro socio Mr. Léca i l l e de su viaje á Europa 
con utt variado v bonito surtido para la presente e s t a c i ó n de invierno. 
E s t a casa teniendo en cuenta la s i tuac ión del pa í s laa hecho una 
gran reducc ión en sus precios, s in que por esto se altere en nada el 
buen servicio que tiene acreditado desda su fundac ión 
C 1176 alt aS-12 
M i n i a s H a b a n e r a s . 
P E L U Q U E R I A E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R A S . 
O ' E E I L L Y KT. 78 . 
Tengo el gueto de participar á mi numerosa clientela j á todas las señoras y «eñoritas en general, el 
haber recibido un G R A N S U R T I D O ÜE P E I N E T A S Y C L A V O S D E F A N T A S I A . También un buen 
surtido de T I N T U R A S PARA L A S CANAS, tanto para las de pelo rubio como par» castaño y negro; 
todo de las mejores casas de París, dejando el color tan natural qae ni la persona más inteligente puede 
notar que saa teñido. Debiendo recomendar también el elegante salón qne tiene la casa para peinar á todas 
horas j recibir órdenes para pasar á «lomicilio, estando al frente su ducua la acreditada peinadora, 
Josefa Sitie de Valle, 
7794 »lt 8a-17 7á-18 O 
D P 
i i u C O R O N A S F Ü N 
Explendido, grandioso 7 de oiquisito grusto es el surtido de atri-
butos í ú n e b r e s que acaba de recibir la grande, popular 7 bien surtida 
^kPllArífl T A T í O ^ T T A «l̂ e como sabe la Habana entera es la 
C 5 e U ü l Irt U I * . A t V O X X u r L que m á s surtido 7 de m á s suato o írece 
todos les años en e s t » articulo; 7 que precios de imposible compatencia 
por ser recibidas directamente 7 compradas por uno do nuestros so-
cios qne actualmente se encuorntra en Par í s 7 él que nc descansa ea 
mandarnos, novedades en nuestro griro. 
L i M I A . G a i a i 128, m m i m i U í m 1232. 
cintas é 
UH l [ i RÍSGO, 
E l sábiwio vario* c«iMmrr*íííteM n lu 
Lonja de Víveres, Iricioron un» reco-
leetn, adquiriemlo eon ella lfl,»>(K) ca-
jetillaa «le dííarros y 130(1 tabsuoK pa 
ra (li.süibniilos entre tos lierñlos y eu-
ferinps oiui hay en los liospifales mili-
tares de. ia Habana. 
La distribución fn¿ bec.ba ayer, do-
mingo, por los sefiores don Salvador 
Coca, don Emilio Luengo, don Pédro 
Pagés, don José Oran, don José M. 
Mantecón, «Ion León (iratvia. don Mar-
<;ial Losada, don Manuel Cachaza,«bm 
Mario Coll, don Luciano Saenz, ibm 
Katnón Suárez, «Ion José García Fer-
níindez y «Ion Francisco Pulpeiro. 
m m i oei m c i o 
En junta de jefes y oficiales de est® 
Muy Benéfico Cuerpo, celebrada eu la 
noche del sábado úitiino, entre otroa 
particulares se acordó darle la catego 
ría de 8ee<;iones á los «iestacaiiientos 
del Vedado y Cerro, como igualmente 
crear una escuadra de gastadores para 
el batallón. 
También se desistió de hacer una 
suscripción pública, acordándose eu su 
lugar el fomento «le ¡a suscripcióu del 
cuerpo. 
Asimismo se dió cuenta do los dona-
t¡v«)s heclios por varios señores comer-
ciantes, pan ayudar al pago de los de-
rechos que eobra la Hacienda por la 
importación del ganado y material do 
incendio, hecho durante el aüo 1892. 
A c a d e m i a de C i e n c i a s 
Ayer celebró sesión pública ordina-
ria esta docta corporación. Presidu» 
el doctor Torralbas. E l doctor Gordon 
leyó no interesante trabajo acerca de 
lu tuberculosis puimonar. El itiscur8<» 
del erudito profesor refirió eu parti-
biiiar al contagio dé dicha enfermedad, 
citando casos numerosos de infección 
tuberculosa yor causa del c«>ntact<» 
con loros y cotorras, refiriendo además 
oíros notables hechos «juc demuestran 
la transmisibllidad de ia tuberculosis. 
Kllrabaj*» fué por unawimnlad aplau-
«lido y celebrado. 
L a sesióu terminó a las cuatro y mo-
dia de la tarde. 
MERCADO MONETARIO. 
IMl'OlM'Ar.róS 
Los señóres H. Upmanny C.'recibie' 
ron el sobado por el vapor español M' 
L . Villa verde, de Santiago de Cuba i),i 
mil pesos eu plata y 14,593 en oro es-
pañol 
E X P O K T A O I Ó N . 
Por el vapor americano Sri¡juraiicaf 
que sale hoy para Nueva York, em-
barcau los señero» ti. L'piuanu y Cp.. 
• $ 0 6 0 , 0 0 0 : 
Esta mañana recibimos la visita de 
Mr. Clarence Stetson, redactor de la 
edición de París «leí Xeic York Herald, 
«jue llegó ayer en el Buenos Aire/topa 
í)bjeto de establecerse en la Habana 
como corresponsal de aquel periódico. 
Sea bienvenido. 





Oro contra oro nietálmo. 
Plata «;ontra oro metálico de \ H á 15 
Calderilla de 17 á 18 
á G.18 plata, 
á 0.20 plata, 
á 4.0") plata, 
á 4.97 plata. 
. de m á 18 
D E P A R Í S 
A C E R A D E L E O a V R E 
Abiertas sus púertafl de nuevo, dpspués de haber rattáorado y «mbellecido su ele-
gante local (qne si.Mnpre fué el punto do cita de la* S » " ^ ¿ ^ g S ^ í l Q h o Í S • ? 
cueutra montado á una altura insuperable por su rico tttrttOfl de SOHBLlüS, 1 Uttl V* 
M S CONFITUHAS, LICOHESy flA'BTTMS exqnifltas. 
LOS H E L A D O S D E P A R I S 
cuentan con una nuera y excelente maquinaria para hacer los helados, encomendadea 
al anticuo maestro de esta casa, que es una gran especialidad en el género. 
Se sirven ios helados en finas copas afectando formas tan origmaies como caprichosas. 
En ol gran refrigerador hay siempre una selecta variedad do frutas del país y del 
Norteí 
Nuestro servicio de repostería nos permite ofreoor un espléndido hu'ret en las casa» 
que lo soliciten, siendo tete, como se sabe, uno de los privik-gios de que siembre disfru-
taron en la sociedad habanera los 
C n. 1210 
H E L A D O S D E P A R I S , 
ait d3-21 a3-21 
H t e r m o 
c u n i m p r e s i ó n G - I R I T I S . 
E s c o t í v e n i e n t e c o n v e n c e r » © d e q u e 
e l DIGESCT^O M O J A R R I E T A e s l o ü n l c o p o -
s i t i v o , l o c í n i c o Q n e c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e ) 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A B R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con b u s síntomas: A^ñoe después de laü comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesira, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas 6 incompleta^ que pro-
ducen Sueño, Kepuguancia, Mareos, Dolores a« Vientre, Vé» 
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares deperso-
ñas bien conocidas y respetables, á quienes se ^ sufnr do-
r » n i A Mrrmos a ^ o s v además reconocen eminencias m«aica« 
" n D I g e s t l ¥ 0 M o j a r r í e t a . 
0 e v e n t a e n t n t i a * l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A-OctuWe 2 6 ¿e 1896 
La retelión cíe Filipinas. 
Del G. 
^ctn-luyo la carta del üorrespmi^al de 
Lu Oorrttyondencia de España. 
D I A 31 
Les heridos y muertos 
Les heridos eu los combates habidos en 
Sau Juau del Monte y Paudacan.sou el te-
riitute del regimiento númmo 70, don Do-
mingo Monix, el cual tiene una herida do 
baia tjue interesa la sexta vértebra cervical 
en fariña de sedal; hállase en buen estado 
y en vias de curación. El artillero de la se-
gunda compañía del primer batallón don 
JiüJael Pastor Gálvez, herido en San Juan 
dei Alonte de bala en la rótula dé la pierna 
derecha, cou fractura couiniñata; no habrá, 
que amputarle la pierna, salvo una impen-. 
eada complicación. • 
Herida en Paudacan el guardia de segun-
da de W quinta subdivisión de la veterana, 
Alberto Dupaya Santo Tomás, no obstante 
haberle herido por cuatro veces, quitó el 
bolo al rebelde que le agredió, causándole 
la muerte. Sks heridas muy eu vía de (gi-
ración y que no le han producido fiebre, 
son todas de» arma blanca: una en la región 
írontal, otra en el costado izquierdo y otras 
en el brazo y. antebrazo izquierdo, todas 
leves. 
En San Juan del Monte recibieron cris-
tuina sepultura los cadáveres dalos dos ar-
tilleros muertos en la acción de por la ma-
íiaua, 
Al acto concurrid un piquete de tropa y 
ios españoles que se encontraban en aquel 
3:tío, 
Varias noticias • 
En todo el camino que conduce á San 
Juan del Monte, Sautolan, Mariquina, Pau-
dacan y barrios que fes son anejíis, han 
ouedado establecidos, durante toda la no-
ííbe, patrullas y retenes de vigilancia de ca-
ballería, infantería, attillería y guardia civil 
veterana. 
Los centros de enseñanza, universitarios 
y la escuela de Náutica han suspendido las' 
clases. 
Entran muchos prisioneros, siendo tan-
to el numero de detenidos que diiicümeu-
te cabe en la fuerza do Santiago y de-
mís edilicios que se han destinado al 
electo. 
Ha quedado organizado un batallón con 
las fuerzas disponibles que existían eu los 
depósitos, encargándose de su jefatura el 
jete de transeúntes don Imis López Ar-
teaga. 
Los partes recibidos en las primeras ho-
ras de ia mañana acusan tranquilidad eu 
los sitios en que ayer aparecieron lo* rebel-
des. 
E l batallón de Voluntarios. 
Eu la Gaceta de hoy aparece la siguiente 
importante superior disposición: 
''Manila, 30 de Á<josto de 1800.—Consi-
derando de gran conveniencia la creación 
en esta capital de un batallón de Volunta-
rios; teniendo en cuenta el vehemente de-
seo ha tiempo sentido por todo el elemento 
español, y muy singularmente por el residen-
te en esta capital; eonvencidó deque ahora, 
como siempre, laa fuerzas; ciudadanas, en 
estas apartadas regiones, están llamadas á 
prestar positivos y valiosos servicios eñ aras 
del sacrosanto am'ói\de^la patria, con-
tribujendo, por modo "eticacísimo; ál man-
tenimiento del reposo pilblicó, y muy espe-
cialme;u te en-circunstancias .como Jas ac-
tuales; en usó de "las faculta(Ves de que paje 
bailo investido, y á róaervá de la aproba-'. 
ción del gobierno de S. M. el Pcy (q. D. g.) 
vengo eu autorizar Ja creación de un bata-
llón de leales Yoluntarios de Manila, á cu-
yo efecto se expedirán pin demora las órde-
nes oportunas a ¡a Capitiinia general de 
este distrito, bar a que por la misma, y sin 
levantar mano, se proceda á la orgauiza-
ción del expresado cuerpo. 
Publiquese y comuniqúese.—Llanco.r 
El entusiasmo es grande para la creación 
del batallón de Voluntarios, y han acudido 
4 inscribirse eu las listas todas las clases 
sociales. 
Se constituye por secciones y el vestuario 
será sencillo: traje blanco ó rayadillo cou 
una escarapela eu el sombrero con los colo-
res nacionales y al brar,o una cinta del mis-
mo color formando un lazo. 
Los empleados de la dirección de Admi-
nistración civil han formado además un es-
cuadrón de caballería y hoy ya aparecieron 
marcialmente montados, llamando la aten-
ción de todo el mundo. 
Por consecuencia de la creación de los 
voluntarios, se han encarecido todos los ele-
mentos de guerra, pues incluso los frailes 
agustinos, que se dice compraron todos los 
Maiiser que había eu un importante esta-
blecimiento de esta capital, no hay un sólo 
español que no tenga eu su casa un fusil, 
una carabina ó un revólver. 
Grande es el pesar que aflige á todos por 
tener que hab»r llegado á dicho extremo, y 
los que tienen su familia ahí sienten doble-
mente lo ocurrido, porque, mirado desde 
lejos con los ojos de aumento, parecerá más 
grande el peligro. 
Afortunadamente, el dignísimo general 
Bianco y las demás autoridades, con su ac-
tividad y talento, darán cima a la empresa 
de la pacificación, que no será difícil, pued 
por fortuna no son tantos los desleales. 
DÍA Io DE SEPTIEMBRE 
Los cablegramas de España. 
Gran alborozó cansó ayer el ofrecimiento 
del gobierno, y todos siempre han creído 
que la madre patria, tan sangrada por tan-
las heridas, no dejaría sin auxilios á este 
país-
Los refuerzos que vienen deben consti-
tuir para en adelante una guasnición regu-
lar; ya en tiempo del ilustre general Jove-
FOLLETÍN 20 
EL DIAMANTE 
D E L 
C O M E N D A D O R 
P O N S O N DXJ T E R R A I L 
(Kftia coTfla, publicada por la ca»a de Garnier 
Lfrmaiioí, Parí*, se baila do venía eu la librería 
•La Moderna Poetia», Obiíi<j. 135. 
(ContiDiia.) 
"Nos internarnos entonces á travos 
del bosque guiados por Karl, y alurn 
brados por un pálido resplandor «le la 
inna que se alzaba en el horizonte. 
''Yo había dirigido mi caballo al cos-
ladodelde aqnella mujer, y así mis 
ardientes miradas le abrasaban todo 
un lado sin intermisión. 
"A veces lo estrecho del sendero nos 
nerreaba de tal manera que yo sentía 
j jsar su aliento por mis manos y por 
mi íreute, y esto me hacía experimen 
tar iir) estremecimiento indecible. 
"Así caminamos durante una hora, 
y esta hora fué para mi deliciosa. 
ujk despecho de su desdeñoso silen-
cio, todavía me consideraba feliz en ca-
balgar á b u lado, y ayudando la imagi-
nación, ya me figuraba ser un amante 
afortunado. 
"Por fin, una brillante lucecita á 
través de los pinos uos indicó la casita 
llur, en que hubó un conato de conspira-




- 'A la una y media de la tarde, cuando 
empezábamos á comer en la fonda, un re-
cado del gobernador civil, señor Luengo, 
sembró la alarma entre todos, pues se or-
denaba que todos los españoles fueran in-
mediatamente á ia plierta de_ Santiago, 
porque venía sobre Manila una partida 
montada de msnrrectos que se hacia subir 
hasta 8,000 hombres. 
La notitia, si no rigurosamente exacta 
en cuanto al número, era verdad en el fon-
do, pues próximo al pueblo de Porañaque 
se reunía bastante gente en ademán hostil; 
pero nuestra autoridiíH, apercibida del he-
cho, ordenó que saliera en su persecución 
una columna de unos 400 hombres al man-
do del general de brigada jefe de E . M.f se-
íior Aguirre, para que en combinación con 
otras fuerzas que había cu el tránsito ba-
tiera al enemigo, y efectivamente, á las 
siete de esta noche se decía que, alcanzados 
los rebeldes se les hizo 24 bajas, haciéndo-
les huir A la desbandada, perdiendo noso-
tros sólo un guardia civil y otro que fué he-
rido. 
Los pueblos del tránsito, sobro todo Pe-
rañaque, se asegura que obsequiarou mucho 
á la tropa, mostrándose entusiastas defen-
sores de España. 
De Nueva Ecija se recibe la nota triste 
de que está sitiada la capital y herido el 
jefe militar de ella, un capitán de la guar-
dia civil; pero tenemos entendido que salen 
ó han salido auxilios que harán entrar en 
orden á los rebeldes. 
También en Novcleta ó Imus, aprove-
chándose de un descuido, mataron á un te-
niente de la guardia civil y robaron las ar-
mas del destacamento, y auncuando se ha-
bla de la desaparición del capitán de la 
guardia civil y su familia, aún uo está con-
firmada. 
Ofrecimientos 
De personas, muchas son las que han vi-
sitado al gobernador de estas islas. 
El general de división, general Cappa, 
antes de salir para Mindanao, so puso á 
disposición del general Blanco, y cuantos 
en las armas ó en el comercio hay que so-
bresalgan en el país, iodos han hecho públi-
cos sus deseos de ayudar con sus haciendas 
ó cou susypersonas la empresa del Gobier-
no. 
ün indio, dueño de la panadería del 
Carmen, ofreció 750 raciones* de galleta 
diarias; otros abreu- suscripciones, y algu-
nos prestan su casa para cuartel ó depósito 
de víveres. 
Nada más por hoy. Ya el cable antici-
pará si esto ha mejorado, que yo a-í lo creo, 




Les indígenas, Valencia y J . del 
F. osario. 
Merecen elogios por su horólca conducta 
segúu vemos en la prensa de Manila, el ca-
pitán municipal don Francisco Valencia y 
el capitán pasado don José del Rosario, 
quienes, con seis cuadrilleros, y después de 
correr no pocos peligros, consiguieron sal-
var en una rinta á varios religiosos y algu-
nas familias que se hallaban en grave ries-
go de caer en manos de los rebeldes de la 
provincia de Cav ite. 
Fray Mariano del Gil y Fray Francisco 
Govea-
Por la intervención que : han tenido en 
los recientes sucesos estos dos religiosos, 
son ahora de actualidad las noticias refe-
rentes á ellos. 
El primero es de la Orden Agustiniana, 
párroco de Tondo, y á su actividad, tacto 
y conocimiento del carácter indígena se 
debió el descubrimiento de la conspiración, 
pues hizo cantar de plano á uno de ios indí-
genas empleados en la imprenta del Diario 
de Manila, y estas indicaciones sirvieron 
de baso á la autofidad superior del archi-
piélago para la adopción de medidas con-
ducentes al completo esclarecimiento de ios 
hechos. 
El reverendo padre fray Francisco Govea 
fué durante muchos años párroco de Naic 
(provincia do Cavite), y á su iniciativa se 
debe la construcción del hermoso templo 
que poseen los Dominicos, de idéntica fac-
lu-ra que el de dicha Orden de Manila. 
Por el actual párroco. Dominico tam-
bién, se supo, por telegrama dirigido á su 
familia, en Calahorra, que la matanza de 
los religiosos no había alcanzado más que 
á los Recoletos, según nos comunicó el te-
légrafo. 
Los jefes rebeldes.—Comprometidos. 
Por cartas recibidas de Manila se sabe 
que el jefe de los rebeldes filipinos se llama 
Agüe do del Rosario y se titula generalí-
simo. 
Otro de los jefes es don Pedro Roxas, 
hermano de don Francisco, consejero de 
Admiuistración, que se encuentra detenido 
en Filipinas. 
Don Pedro Roxas desempeñaba también 
el cargo de consejero de Administración 
del Archipiélago,'y obtuvo una licencia pa-
ra venir á la Península, embarcándose en 
el Isla de Panay en los momentos que se 
descubrió el complot filibustero. 
Al llegar á Singapoorc, trasladóse á tie-
rra y dejó abandonado su equipaje, que se 
encuentra en Barcelona. 
Según las investigaciones practicadas 
por las autoridades de Manila, don Pedro 
Roxas ha sido uno de loa organizadores de 
la rebelión. 
También parece que resultan complica-
dos, según algunos periódicos, don Pedro 
Alejandro Paterno, el maguindó Paterno, 
como se decía en algunos de sus escritos, 
director de la Biblioteca de Manila, y ej 
del guardabosque mencionada por 
Karl . 
—"Allí es—dije—señalando con la 
mano. 
"A poco rato llegamos al umbral de 
la humilde vivienda, y grande fué núes 
tro asombro al encontrarla abandona-
da. La puerta estaba abierta, el fue-
go ardía en el hogar y sobre la mesa 
grasicnta, á la que el guarda se senta-
ba á sus comidas, había un velóu de 
metal encendido Pero nadie, ni 
dentro ni fuera. 
—••¡Hermán!—llamó á voces Karl re-
petidas veces. 
"Hermán no respondió. 
"Sin «luda al rumor lejano dé las des-
cargas, el guarda había juzgado pru-
dente escapar, dejando su habitación á 
merced de los vencedores. 
—"Señora—dije entonces á la joven 
—perdonad la mezquina hospitalidad 
que me veo obligado á ofreceros aquí. 
"Quise darle la mano para echar pie 
á tierra, pero la rehusó, como había he 
cho al ba jar del caí maje, y se entró en 
la casilla sin haberme siquera respon-
dido. Sentóse sobre un banquillo en 
un ángulo del hogar, envolvióse en un 
gran chai inglés, y pareció resuelta á 
esperar el día en aquella situación. La 
casa tenía un cuarto superior, único, 
donde había una cama, la cama del 
guardabosque. 
"Yo la supliqué que aprovechase a-
quella cama y durmiese algunas horas, 
i —"-Sea, pues!—respondió con un to-
pintor Luna Novicio, el cual huyó al Japón 
al descubrirse la conjura» 
Parece comprobado que el doctor Rizal 
es el cabeza principal de la iosurrección. 
E l general Eizzo. 
El telégrafo nos dió noticia de que este 
distinguido general había tido destinado á 
mandar la plaza de Cavite, ejerciendo, ade-
más, el cargo de presidente del Consejo de 
Giierra, encargado de juzgar á los rebordes 
isleños. 
Podemps añadir algunas noticias relati-
vas á los servicios de dicho general. 
Llevd seis años en el Archipiélago, en los 
que ha dirigido las últimas obras de forti-
ficación de Manila, Cavite y Mindanao, to-
mando parte en la última campaña. 
Se ha distidguido siempre por sus estu-
dios profesionales de ingeniería militar y á 
sus iniciativas se deb(in varias fortificacio-
nes de España, especialmente .en el*Norte. 
Tanto es así, que en la última Exposición 
de París y en la de Londres, mereció^ co-
mo jefe de la sección topográfica do inge-
nieros militares, la más alta recompensa 
por los planos, estudios y trazados qué pre-
sentó. 
Por su conocimiento del país y su gran 
capacidad mitar, está llamado á prestar 
importantes ¡iercicios en Filipinas-: 
CARTAS INTERESANTES. 
Lo avanzado de la hora á que hemos te-
nido conocimiento do algunas de las cartas 
que de Manila ha recibido ayer , el señor 
presidente del.Consejo acerca del origen y 
desarrollo de»la insurrección, sólo.nos per-
mite extractarlas ó reproducir los datos 
más currosos que ofrecen. 
He aquí una do estas cartas: 
Manila 2 do st piiemlre. "Días hace que 
estábamos ya apercibidos de lo que ocurría, 
y sobre la pista deja conjuración á conse-
cuencia del descubrimientó de reuniones se-
cretas y de un periódico clandestino que se 
suponía impreso en el Japón y que'después 
he sabido yo que se han impreso en Barce-
lona varios números y quizás en el Japón. 
Se hicieron en Pasig, San Pedro Macati, 
San Felipe Neri y algunos oíros pueblos 
prisiones .de personas comprometidas, em-
pezando á desaparecer algunas. 
En esto, una colegiala de Looban confió 
á una madre que su hermano estaba com-
prometido, en uua de esas sociedades; se lo 
dijeron al padre Mariano Gil, que obtuvo 
del muchacho la confesión de sa falta; y 
aquél lo manifestó al toniento de la vetera-
na del distrito que dio cuenta á su jefe, el 
cual se constituyó inmediatamente en la 
imprenta del Diario de Manü(:t donde se-
gún el denunciador, existía uno de los prin-
cipales centros de conspiración." 
Prosigúela carta dando cuenta de las 
prisiones que se hicieron, de la fuga do los 
que parecían principales jefés y del descu-
brimiento de la Sociedad Hijo^Sél Pueblo, 
alma de la conspiración, y añade: 
"Pero sea como quiera, el día 24 amane-
cieron sublevados más de 2.000 hombres 
con toda clase de armas'en Coolocan y sus 
inmediaciones, que perseguidos por una co-
lumna de la Guardia civil reconcentrada, 
sostuvieron con ellas combate, obligándolaá 
á retirarse ordenadamente sobre aquel pun-
to ante la superioridad del número. 
Este encuentro tuvo lugar cerca de No-
vaMches; el 25 y el 26, otro grupo de otros 
2.000 hombres, subdividiéndoso en varios 
más pequeños, cayó sobre los pueblos de la 
«Hila izquierda del río Pasig, obligando d 
retirarse á las órdenes del general segundo 
cabo, se enviaron oportunamente; las ba-
tieron y rechazaron. 
Desde entonces se reúnen, ya en este pun-
to, ya en el otro, amenazando nuevos ata-
ques y engrosando sus huestes con nuevos 
juraurentados que van reclutando en los 
pueblos. 
Las fuerzas con que se cuenta en Manila 
son muy escasiis,, pues casi todo el Ejército, 
está en Mindanao y Joló. 
Se han enviado á buscar 2.000 hombres á 
Iligan, pero con los malos tiempos y dificul-
tades propias de los movimientos maríti-
mos tardarán en llegar, lo cual crea una si-
tuación bastante grave." 
En otra caita fechada en Manila el día 2 
de septiembre, se hacen constar los vuelos 
increíbles que había alcanzado la masone-
ría, y las primeras diligencias que acusa-
ron la existencia de una conspiración lleva-
da á con el mayor sigilo y la más perfecta 
organización, teniendo por objeto la sepa-
ración de la madre patria y la independun-
cia. 
Se confirma la participación de D. Fran-
cisco Roxas y de otras personas significa-
das; el desarrollo de la conspiración por las 
provincias de Manila, Cavite, Bulacánf 
Pampanga y Bataugas, de tal suerte, c(ne 
en cuanto se presentaba un agente de la 
conjura en cualqnierparte, solía reclutar á 
todos los indios útiles para salir al campo. 
Dos fusilamientos llevados á cabo por el 
general Echaluce en el mismo eampo, el día 
30, y la casualidad que hizo muriesen'aho-
gados en las prisiones de Santiago, por 
inundación del calabozo, unos cuantos de-
tenidos, contuvo los alientos de los insurrec 
tos, sin embargo de lo que el día en que 
aparece fechada la carta, habíase presen-
tado una partida eu Pineda, y eran alar-
mantes las noticias recibidas de Cavite. 
Expone dicho documento la necesidad de 
suplir con la energin la falta de fuerzas 
militares, dándose el caso do quo en San 
Isidro (Nueva Ecija) hiciesen frente á una 
partida de 400 hombres ocho guardias ci-
viles indígenas al mando de un capitán, 
que cayó herido en los primeros momentos 
de resistencia. 
Ino de los orígenes deja conjura, so 
atribuye á \o$ supuestos sabios, quo engreí-
dos por apoyos indirectos de la Península, 
empezaron á predicar subrepticiamente i 
deas antireligiosas y antipatrióticas y á la 
política seguida desde la Revolución do 
18GS por algunos capitanes generales. 
" E l abandono—se añade—la inexpe-
riencia y otras causas, alentaron estas pro-
pagandas desde el Palacio do Malacañang, I 
y llegando á oV as clases más inferiores (go-
bernadorcillos y cabezas de barangáy), se 
formó ka hueste del separatismo, y hoy si 
se pregunta á alguno de esos de los más 
prudentes sobre las causas de esta consni-
ción, de esta rebeldía, eontesíau que la 
desesperación de los impudentes. ¡ 
Entretanto, perdido ol intlujo mora de 
las órdenes religiosas, si no se atiende á 
restaurarlo con mano pronta, Filipinas 
costará á España en adelante mucho dine-
ro. Sin un buen Ejército de tierra y Escua-
dra en sus mares, esto peligrará para Ls-
naña. 
La loffia "Patria".—Los señores Pantoji, 
Ptiga y Villarroc-1.—Dt-scatrimisn-
toimportante—En la Pampanga. 
A continuación reproducimos otras délas 
cartas de Filipinas que ha recibido el se-
ñor presidente del Consejo, y que se refie-
ren á Jos trabajos de la masonería en el 
Archipiélago: 
''Manila1! de septiembre fte 1800.—-Há-
blase aquí entre ciertas personas de varios 
documentos encontrados por la Policía en 
líucasa de un señor don Faustino Yillarroel, 
venerable maestro, según titulo que se en-
contró entre ellos, expedido por el Gran 
Oriente Nacional de España, de que es je-
fe D. José María Pantoja, residente en Ma-
drid, cuyos documentos consisten en gran 
número de programas masónicos, prpten-
siones de admisión ó indicación de diferen-
tes personas en la lógia "Patria," de la que 
aquel es fundador; libros de actas de dicha 
logia, otros'de cuentas (h; la misma; cartas 
particulares; otras en quo se da cuenta de 
la constitución y estado de las logias fun-
dadas en las praviucias del Norte de este 
Archipiélago, y otras, eu fin, del secreterio 
del Gran Oriente, de apellido Puga, dirigi-
das al Villarroel, en que se ocupa tam-
bién do la marcha de las logias: 
De aquí se dan instrucciones y consejos, 
y generalmente contienen además la peti-
ción de cantidades adeudadas á dicho Gran 
Orienjte por los documentos, libros y efec-
tos masónicos admitidos. Con estos docu-
mentos se remitían los citados efectos con-
sistentes en insignias del venerable, mar-
tillos y mármoles triangulares, antifaces, 
sol y ííma do hojalata y otros y, por último, 
se acompañaban también dos piedras lito-
gr.iücas en que aparecen grabados re-
cibos do una Sociedad cuyo nombre no se 
expresa y versos, en tagalo ambas cosas, 
recibos impresos en tinta y cu seco, inin-
teligibles, sin clave, y en que con ésta se 
íeen las palabras, también en tagalo, que 
los forman, y se refieren á dicha Sociedad, 
un puñal de gran peso y punta sumamente 
afilada y de factura tosca, algunos papeles 
manuscritos, sin firma, y quo parecen bo-
rradores, en los que se habla, siempre en 
tagalo, de esperanzas de un suceso feliz 
próximo, conteniendo frases amenazado-
ras, sin expresión de la persona ó entidad 
á quien se dirigen, reglamentos é impresos 
referentes á una Asocioción indetermidada, 
t íOOt,. 
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no resignado, que me hizo estremecer; 
tan cierto es quo hay horas en que el 
hombre se vuelve fátuo. 
"Consintió en subir al primer piso, y 
se encerró allí, dándome gracias con 
un gesto por mis ofertas serviciales. 
"Volvíme al lado del fuego, y allí 
permanecí pensativo durante más de 
una hora, no sabiendo qué partido to-
mar. 
"Kar l hjibía atado los caballos al ai-
re libre, se había bebido casi toda una 
calabaza de aguardiente, y se había a-
costado medio borracho á lo largo del 
umbral de la puerta. E n rigor, hallá-
bame, pues, solo, sólo con aquella mu-
jer, cuyo orgullo y desprecio me irrita-
ba, cuya hermosura me ofuscaba, y que 
•yo amaba ya con amor violento, obe-
deciendo á esa impresión peregrina del 
corazón del hombre, que parece com-
placerse en recibir los desdenes de la 
mujer amada. Yo la amaba, porque 
ella parecía menospreciarme y bra-
vearme. 
''Quería vengarme y quería ser a-
mado 
"Estas dos ideas comprimían mi ce-
rebro y hacían hervir mi corazón de in 
dignación y ardientes deseos á un tiem 
po. Y con todo, aquella mujer había 
debido pensar que estaba en mi poder, 
que las leyes de la guerra me absolvían 
de antemano, que yo podía abusar de 
aquella situación extraña en que á 
ambos nos ponía el aislamiento, ia no-
che, la juventud. 
«'Pues bien, se había acostado tran-
quilamente, contándose con empujar 
la puerta, que ni siquiera un pasador 
podía cerrar. 
"Todo en ella, hasta su debilidad é 
impotencia para resistirme, parecía 
desafiarme. ¿Me atreveré á confesar-
lo! Un vértigo se apoderó de mí 
Y cual un preso que se escapa, cual un 
asesino que se desliza en la sombra 
puñal en mano, subí la escalera, aho-
gando el ruido de mis pasos y el cora-
zón palpitante, llegué hasta la puerta 
que aún me separa de ella. Pero en-
tonces mi corazón latía con tal fuerza, 
que tuve que pararme, y tembloroso, 
con el sudor en la frente, me puse á es-
cuchar 
"Reinaba completo silencio; pero un 
rayo de luz de la lamparilla, filtrando 
á través de la puerta, me permitió dis-
tinguir que si la desconocida dormía, 
al menos no había juzgado prudente 
dormirse en las tinieblas. E n fin, hice 
un esfuerzo sobre mi mismo, y empujé 
ia puerta. 
"Al ruido sentase sobre el lecho y 
me miró. Su mirada era fría, serena, 
acerada como ia punta de una daga. 
*<¿Qaé queréis!—me preguntó 
"Aquella mirada, aquella voz bre-
ve é imperiosa, acabaron de exas-
perarme. ¡Era ya demasiado desa-
fiarme! 
—"Sefiora—le dije,—tan hermosa 
me habéis parecido al veros, que de 
repente sentí nacer en mi corazón una 
d** esas pasiones terribles, que nada 
podría enfrenar. Yo os amo 
"Pasó una sonrisa por sus lubios. 
Mira; si semejante sonrisa hubiese par-
tido de los labios de un hombre lia 
bría eq ai valido para ese hombre á una 
se tencia de muerte, tan irónica fué y 
cual arrojado desafio. 
—"¿Sois francés?—me dijo. 
—"Lo soy—balbuceé estremecido. 
—"Muy bien!—murmuró.—Después 
de la villanía de dirigir la espada con-
tra vuestro país, no retrocedéis tampo-
co basta la de violentar á una mujer á 
quien el azar ha hecho caer en vues-
tras manos. E s consiguiente. 
—"Señora 
—"¡Salid!—me dijo. Indicándome la 
puerta con un gesto del más soberano 
desprecio. 
—"¡Señora! ¡Señora! —bal-
buceé con voz ahogada por la ira,—en 
nombro del cielo, tened compasión por 
vos misma: no me habléis asi! Pe-
didme que os respete, invocad en mí 
la lealtad del hidalgo, y os obedece-
ré me retiraré porque os 
amo 
—"¡Insolente!-prorrumpió, siempre 
con aquella su voz serena, de la que 
partía el desdén.—¡Aun os atrevéis á 
hablarme de amor, á decirme que sois 
un hidalgo, y eso en una lengua que 
no es vuestra ya, de la que habéis re-
negado!!.... 
" Y tn mano se extendió seguna vez 
hácia la puerta, imperiosa, amena-
y rtros, les que se encontraron en la im» 
prenm llamada dol Diario .de Manila, d» 
laque eran operarios los" 18 detenidos en 
ella que se pusieron asimismo á disposición 
del Juzgado con la persona de! antecitado 
Villarroel, la de un médico en cuyo ¡oder 
se enct.nlraron carias de Hong Kong que 
inducían á sospechn, que Conspiraban con-
tra España, y las de un tenedor de libros y 
un sastre, masones. 
Con eslos elementos y sin atentado al-
guno, escrito ni denuncia de ninguna espe-
cie, falta qne entorpeció mucho desde loa 
primeros momentos la acción del J-uzgado, 
comenzó á actuar, consigiiicMdo en el. pri-
mer día evidenciar en los autos la existen-
cía do üna Sociedad titulada "Patria", (pie 
tenía por objeto único separar por medio 
de una revolución las islas Filipinas del 
dominio de España, y asesinar el día del 
triunfó á todos los peninsulares residentes 
eu ellas. 
Para el ingreso en la citada Socicdó.d era 
precisa juramentarse, y se amenazaba con 
pena de pedir la vida á los iniciados que 
vendiesen su ¡secreto ó* fuesen de • cualquier 
otro modo traidores; pagaban las mismáa 
cuotas proporcionadas á sus recursos, y és-
tos las recibían dando recibo, un agente que, 
á su vez, se entendía con otro superior, á 
quien entregaba las cantidades m-audadas, 
teniendo por conducto. ele dichos sijgepíea 
los simples afiliados coticías de la spíáípia 
de los trabajos revohicjóuarios. 
Parece que ademas estaban divididos eu 
agrupaciénes, y desconocían los de una á 
los aiiliados do otra, recelando todo una 
organización muy meditada y coinp'uadí-
sima, en que se bailaba previsto el caso de 
una denuncia, A fin de que quedase. limita-
do el descubrimiento á un corto número de 
individuos; pues los -simpleŝ  inií iados no 
conocían más que á los jefes inmediatos, es-
tos á los que, á su vez, tenían imiudiata-
mente sobre si, y así sucesivamente; do 
suerte que, faltando imo sólo de los eslabo-
nes de esta especie de cadena, fuera, como 
realmente es, muy difici-l llegar á los que 
forman la cabeza de ella. 
La participacióu de los individuns apre-
hendidos en la imprenta del Diario de Ufa-
nila en los delitos de rebelión y asociación 
¡licita de que so calificaron los hechos en 
el auto de formación de causa, está plena-
mente probada también, pues consta quo 
todos ellos, como afiliados á. la Sociedad 
secreta "Patria"', venían trabajando pata 
el levanrarnicnto quo debía tener lugar un 
día de septiembre, según los más, y dp los 
primeros meses, según el resto, para el 
cual se contaba con que se agregarían al 
movimiento algunas compañías de tropas 
indígenas, las (jue se unirían á 1,500 hom-
bres que, desde hace dos meses, esperaban 
en los montes de San Mateo, y á quienes se 
habían facilitado fusiles, en número do 70, 
traídos por un barco japonés, denominado 
Congo, y que fueron desembarcados en ju-
lio último en la playa de Hitas del arrabal 
de 'fondo, y llevados en carretas á los 
montes expresados. 
"Debían penetrar dichos 1,500 hombres da 
noche en Manila, apoderarse de la Guardia 
civil veterana ó matarla, y dirigirse después 
á los cuarteles de Meisic y Fuerza de San-
tiago eu que hay tropa española y tomarlos 
á viva fuerza, matando á todos los soldados 
después de lo que matariau también al Go-
bernador general y á todos los españoles. 
Al efecto se contaba con nuevas remesas 
de armas y se venían fabricando puñales en 
todos los sitios en que había fraguas ó talle-
res de herrería ó cerrajería por los jornale-
ros afiliados, como sucedía en la imprenta 
de que se ha hablado, uno de cuyos opera-
rios, fogonero fie la máquina, aprovechaba 
el fuego y las herramientas de ella para fa-
bricarlos, siendo uno do los fabricados por él 
el remitido por la Policía y. encontrado es-
condido en dicha ¡rnpréuta. 
La existencia de varias agrupaciones den-
tro de la Sociedad "Patria," cuyo fin único 
era, como queda expresado, la revolución 
para conseguir la independencia de Filipi-
nas exterminando á los españoles, está-tam-
bién comprobada en la causa por el hecho 
de haber muchos convictos y varios confesos 
de pertenecer á ella, siendo iniciados en di-
ferentes casas de los arradnales, algunos cu 
el campo y con distintas formalidades para 
el juramento. 
Este para algunos era la fórmula ordina-
ria simplemente; para otros se acompañaba 
do las ceremonias usadas entre masones, y 
parece que para los más se acompañaba de 
una nueva solemnidad, cual era la de dejar-
se hacer una incisión en el brazo izquierdo 
(algunos en la rodilla izquierda) y firmar 
con su sangre el compromiso consiguiente. 
Manila, 2 de septiembre de 1890.—Ya el 
telégrafo habrá anunciado los tristes acon-
tecimientos que desde el día 20 del anterior 
se vienen desarrollando en esta provincia, y 
aquí han sido recibidas las contestaciones 
del Gobierno de S. M. con el entusiasmo que 
merece la patriótica atención que de-sde los 
primeros momentos ha dispensado á los gra-
vísimos sucesos de estos días. 
Y he de llamarles gravísimos, porque tio-
nen la importancia de una guerra de razas, 
y de esta suerte cada uno de los individuos, 
indios y mestizos, son un enemigo común, y 
no de otro modo puede juzgarse cuando, 
cogidos los hilos de la trama y puesta la jás 
ticia en la pista cierta de esta rebelión, con 
las pruebas fehacientes de los hechos criuii-
nales que intentaban, y con los autores y 
comprometidos en la cárcel, comienza la era 
de las rebeliones por¡pue.b!os y en gráríde» 
zonas, empezando por Caloocán, pueblo qii« 
dista quince minutos de la capital, y á los 
ocho días en Sun Juan del Monte,-la fuerza 
del Ejército mandada por el general Echa-
luce batió á los insurgentes y les hizo mu-
chísimos muertos y inuchos prisioneros obli-
gando tal estado de cosa? á declarar' siete 
provincias en estado de sitio. 
Eu estos momentos llega á mi poder una 
importante aprehensK'-n hecha por el Cuer-
po de Vigilancia, y que consiste en una caja 
(Jtoíia de documentos y de símbolos masóni-
cos, que se hallaba enterrada á dos metro» 
zadora, inlitxible, como un bastón do 
mando. 
—"¡Sal, miserable!—me dijo. 
"Al oir estas'palabras, y a c í vértigo 
íué completo; mis ojos se inyectan de 
sangre; esa furia extraña' que la pa-
sión pone en el corazón del hombre 
apareció d blemente estimulada, agui-
joneada en la vivo por êl desdén" de 
aquella mujer. 
—"¡Vos lo habéis querido! —ex-
clamé. 
" Y me lancé hacia ella para cogerla 
en mis brazos, é imprimirle la afrenta 
de un beso 
"Pero, más pronta que yo, pasó la 
mano bajo la almohada, retiró una pis-
tola, me apuntó é hiro fuego. Pasó 
una una nube por mi frente 
tuve frfo y llevé vivamente la 
mano al pecho. 
" Y como yo uo caía todavía, sino 
que avancé un paso más; ella se armó 
de una segunda pistola, por segunda 
vez hizo fuego, y me derribó bañado en 
sangre al suelo. 
"Aquella cajita oblonga, que había 
1 levado consigo contenía un par do 
preciosos pistoiines con puño de mar-
fil, de los que se sirvió para defender 
su honor. 
"A partir de ese momento—conti-
nuó Héctor de Malteverf, después da 
unos instante de penoso silencio,-f 
no me acuerdo ya de nada mas. 
füc continuard.) 
D I A R I O D E L A Í V I Á R I N A . -Ocrabre 26 de 1896. 
¿ 9 proíuudidad en ol Interior de una ca?a 
del distrito de Binoudo, de esta capital. 
Por lo que. cabe apreciar de momento, se 
trata del nescubrimiento de unaa logias in-
dependientes, marcadamoute SKbustefaé y _ 
carVíonarias, puesto que se ha encontrado 1 
un maudil ue^ro, en cuyo centro está pinto- | 
da la éjibeza de nu español cogida })<>r los | 
cabellos por la maiM de un imUgena. m i í c í i -
tras otra mano indígena buudo un puñal on 
la garganta del peninsular. 
Ksi aiitu cuadro tan bnrroroso y tan Ima-
me, y eeto d* idea del genero de oampaua 
que esios "filibusteros hacen, que no es otra 
cosa que el esurmiuio del español á toda 
costa. 
Se espera que esto dé mayore-d revelaoio-
ucs y aumente el caudal de datos. 
Baeolor, 3 septiembre 96.—Con poco tiem-
po, porque estamos en vilo por haberle cu-
rrido a los montes de esta provincia de Pam 
]>aniia algunos grupos fuyitlvos de ?.fanila, 
diré lo que se mo alcsiiza do «stos sucesos. 
Des<le que vine vi eMttnBftda la preven-
ción que se i u h litzó acerca do la uiasonerla 
como pabellón quo cubría el separatismo. 
Bo había descuidado cátodo tal modo.que 
tengo coafesionea oseritas do (pióse celebra-
5iin hace años las reuniones secretas al lado 
ív>esto Gobierno, convocadas, predídidas y 
flamentadas enda día por un M^añol, A 
quien se ha mandado embaí car. El secro-
tario del Gobierno ora masón, v algunos o-
tros funcionarios también. 
El caso es que d« osa propaganda so sa-
caron dos frutos; los propagadores españo-
íes (en correspondencia con Moraita) para 
•acar dinero a estas gentes con supuestas 
obras de caridad, y los naturales levantis-
cos aprovechando el carácter socroh) de los 
eouciliabulus para otros liues. 
Alegan los masones que nunca oyeron ha-
blar de filibusterismo: pero el que da el pri-
mer paso en esto de las sociedades secretas, 
Do prevé nunca dóude va al fin á parar. Pri 
mero hostilizaron á los frailes, después se 
retrajeron del Gobierno, y luego trabajaron 
contra la patria. 
Lei que se hablaba en el Congreso de re-
íoriuas en Filipinas. Hay demasiadas. Lo 
que hace falta es tropa, ó por lo menos, re-
nunciar á la guerra de Mindanao, que tiene 
nuu bo de la aventura do los batanes, y dis-
tribuir aquellas fuerzas en la isla do Luzon, 
que lio está tan conquistada como pareen, 
pues todavía hay halugaitaaXvstféi X tros ho-
ras de esta capital. 
NOTICIAS DE LA 
INSURRECCION. 
He nuesiros corresponsales especiales. 
( P O R T O R R E O ) 
D E A R T E M I S A 
Octubre 25 de ISDO. 
S r . I ) . N i c o l í l s Iv ivero. 
Mi distinguido amigo: Por taita ma-
leiial de tiempo uo le escribí ayer ni 
el día anterior comunicándolo lo ocu-
rrido aquí la noche del 23. 
Aquella misma noche, y 4 cosa de 
las diez sonó el primer cañonazo de 
Jos insurrectos, dirigido contra el pue-
blo. Venía el tiro de. la parte que está 
enfrente del cíngnlo formado por la ta-
pin que ciño el pueblo en dirección 
Este Oeste, COQ 1* que lo defiende por 
id lado Norte Sur. A ese cañonazo s ¡ -
guietou otros cuantos, que no tuve la 
paciencia de contar; pero que según 
los que llevaron la cuenta de ellos, fue-
ron veinte y tres. 
Temiéndose Arólas, muy'jusfílieada-
lucnte, que se tratara de mi amago 
contia Artemisa para verificnr povotro 
lado de la línea un ataque verdadero 
que abriese á los insurrectos camino 
hacia la provincia de la Habana, se 
trasladó priiner;»mente á la parte de 
la Trocha comprondida en.re Artemi-
sa y Majana, y persuadido de que por 
allí nada ocurría que hiciese necesaria 
».u presencia, se encaniinó hacia Gua-
pajay por la calzada. 
A poco tiempo de haber abandona-
do el pueblo, arreció el fuego do cañón 
de los insurrectos y comenzó, por su 
parte también, uno violentísimo de fu-
Hilería que duró muy poco; unos diez 
minutos. El número de cañouazos dis-
parados durante ê e tiempo por los in-
BUjrrectOf tampoco lo conté; pero no 
debió de bajar de veinte ó algunos 
más; de modo que nos tirarían aquella 
noche sobre cuarenta y tantos cañona-
7 os. 
De estos, unog eran producido» por 
canón pmntmático, y los otros por ca-
ñón de tiro rápido. 
No puedo precisarle el número de 
muertos y heridos que hubo entre los 
vecinos del pueblo, pues oigo noticias 
contradictorias. Las que me parecen 
más fidodignas m usau seis muertos, 
entre ellos un» niña que estaba dur-
itoiendo en SO «.'aína, y veintiún heri-
dos; entre eílos un soldado de la guar-
ninon. I>e. los heriuos han taimrto pos-
teriormente tres ó cuatro. 
Desde JTqni se le» contesto al fuego 
de ranún con los Krupp de montaña, 
lomando por punto de mira el incierto 
fulgorde los fogonazos de los eañones 
de tiro rápido y al de fusilería, cuan-
do empezó este, con los .Mauser y una 
ile las ametralladoras. No es fácil en 
toiles condiciones de incertidnmbre, 
causar grandes estragos; pero el pre-
sentado y otros sujetos que vieroc á 
los enemigos hablaban de algunos de 
ellos heridos por nuestros disparos. 
De estas noticias tome lo que le pa-
rezca y arréglela, pues tal como van no 
pueden publicarse. 
Siempre suyo afectísimo 
E l Corresponda1. 
y "Cristo." E n este último punto una 
avanzada enemiga comenzó á hacer 
fuego sobre nuestra vanguardia; conti-
nuada la marcha j llegada qne fué la 
fuerza {\ la altura de la fiaca 4tLa c-m-
presa," comenzó un nutrido fuego que 
partía de los paredones del batey de 
dicha finca en los qne se encontraban 
parapetados unos «Od insurrectos. Vis-
tas las posiciones ocupadas por los re-
beldes, el coronel Uotger ordenó que el 
escuadrón al mando de su capitán, se-
ñor Pina, desplegara por el potrero de 
"Butifu." Asi se efectuó, continuando 
el despliegue la guerrilla del provisio-
nal, al mando de sus oficiales don do.sé 
Palau de Cemaseina y don Miguel An 
tích; apoyando la caballería, marchaba 
una sección de la ü compañía, al man-
do del oficial de la misma don Sebas-
tián Expósito, continuando el resto de 
la 4a «le vanguardia, al mando del ca-
pitán don Pablo Espejo. Formaban ca-
beza de columna la 't* compañía, al 
mando de su capitán don Jerónimo Pa-
lau, la que también desplegó. Tenias 
las fuerzas citadas marekaban al man 
do de! comandante señor Maten; pero 
tan pronto comenzó el fuego se hizo car 
go del mando de la vanguardia el te-
niente coronel señor Perol, 
lí! enemigo visto el fuego mortífero 
que, nuestra fuerza le hacia, comenzó 
á desalojar sus posiciones en vergon-
zosa huida, cargando entonces con de-
nuedo toda la caballería. E l fuego du 
ró próximamente una hora. 
Bajas. 
Las de! enemigo, seis vistas, algunas 
retiradas y muchos heridos. Las nues-
tras consisten en cuatro heridos; dos 
graves y dos leves. Lo-» graves son ol 
cabo de cornetas del Provisional don 
Luis Quintaniila Alonso y el guerrille 
ro Cristóbal V'elázqncz Bamíres, heri-
do de bala explosivaeu uua mano. Los 
leves son el soldado del escuadrón An-
tón io Vías y uno de la 4* cuyo nombre 
ignoro. 
Nuestra columna regresó de noche 
después de doce horas de marcha, con-
duciendo los heridos que so cura ou 
en el Hospital de la Cruz Roja, 
Soldado muerto. 
Hoy amaneció muerto en el portal 
de la cantina de la estación del para-
dero un soldado de la 4a Compañía del 
Provisional 
E l Corresponsal. 
I M A 
H O R A 
D E H O Y . 
D E L A S V I L L A S . 
Las guerrillas de la Esperanza ba-
tieron un grupo en la colonia Jimena, 
bacien lole un muerto. 
L a guerrilla de Lajas recuperó va-
rias reses qne. una partida había roba-
do en iíolaño, 
DE MATANZAS. 
Las guerrillas de Cucvitas batieron 
y dispersaron una partida en el potre-
ro Ramona. 
E ! enemigo, en su huida, abandonó 
tres muertos. 
D E L A H A B A N A . 
L a columna Almansa, en reconoci-
mientos desdo Madruga, tomó cerca 
de Martiatu un campamento enemigo, 
haciendo un muerto, apoderándeso de 
nrmas, e.uatro caballos y medicamen-
tos. 
L a columna 
tuso. 
DE ATEí l DOMINGO 
D E A L Q U I Z A R 
24 de octubre. 
Después de un silencio de algunos 
días debido á no tener nada de que 
hablar, puesto que las noticias que pu-
diera comunicar á los lectores de ese 
periódico carecían de interés, reanudo 
boy mis tareas dando cuenta de las o-
peraciones realizadas por la columna 
ílotger. 
Salida 
Ayer, de madrugada, salió á opera-
ciones la coluuma, reconociendo lossi-
jroicntes lugares: tincas " Dolo^es,,, 
•-beierauo" y ''Villena," camino del 
Chumbo y potrero " L a Isabela,,' de 
"Poniínguez: eu este punto la vanguar-
dia comenzó hacer fuego sobre un gru-
jió de. unos cincuenta hombres qne a-
postadosen una cerca de piedra hacían 
luego sobre el escuadrón qne formaba 
la punta de 1» coluinnu. Desplegado 
éste, efectuó una carga que hizo poner 
en inga á los rebeldes. 
Nuevo encuentro ' 
ba fuerza salió con rumbo á Flores, 
donde dispersó un grupo rebelde, con-
rinnando la m n.-lia por ol camino de 
Manos HravO: niijenios -^an Julián,' 
"Cfltubiüa." ^Estrella BreUV "Paz" 
El general González Muñoz ha co-
municada desde el campamento de 
Cacarajicara, que en la marcha efec-
tuada, en 24 del actual, ocupó eu di-
cho lugar una bandera enemiga, hizo 
dos prisioneros y detuvo ¡i tres indivi-
duos por sospechosos. 
También dice que en reconocimientos 
practicados por San Juan, (Juacamayo 
y Palmarillas, quemó bohíos, destruyó 
siembras y recogió reses. 
Asimismo destruyó un taller dedi-
cado á la composición de armas, y en 
una cueva ocupó una cureña de cañón 
en muy buen estado, y armas de dis-
tintos sistemas, en buen estado, y otras 
en estado de recomposición, prensas 
y herramientas. 
Igualmente participa que regresó el 
coronel Fuentes, conduciendo convoy, 
sin mas novedad que unos tiros en el 
paso de San Miguel. 
D E l a A S V I L L A S 
Las guerrillas de Quemado de Güi-
nes y Sierra Morena, batieron en San 
Ramón el 21 á una partida, haciéndole 
dos muertos, cogiendo dos tercerolas y 
once caballos. 
Las guerrillas tuvieron un muerto. 
Fuerzas de Burgos y de las guerri-
llas de Alfonso X I I I y de Rodas, hi-
cieron dos muertos en Guayabales, 
apoderándose de dos tercerolas y o ca-
ballos. 
L a columna Zamora batió una par-
tida en el rio Yabn y Amaro, causán-
dole 2 muertos. 
La columna de Antequera, encontró 
en Terán una pareja exploradora que 
huyó dejando los caballos; siguiendo 
el rastro encontró un grupo rebelde, al 
que hizo tres muertos. 
La fuerza que salió de Jovellauos a 
forragear sostuvo tiroteo con un grupo 
de ÍOO insurreceos, causándoles un 
muerto. 
D E L ^ l ttJL'BJLlXJL 
La columna do San Quintín número 
7, en reconocimiento, causó dos muer 
tos al enemigo y se apoderó de 35 ca 
ballos, 
FJ teniente coronel Pintos, con la 
columna de Puerto Rico, eucontró par-
tidas enemigas en la Jutía, y desalojó 
algunos grupos en Flor de Mayo y A 
niceto Ponce. 
En Cervantes la caballería se lanzó 
sobre los rebeldes, que huyeron sin es 
perar el choque, haciéndoles entonces 
varios disparos de cañón, que les can-
saron seis muertos. 
L a columna tuvo tres heridos. 
E l batallón de Barbastro, con el Co-
ronel Torr qne operaba en combina-
ción con la columna anterior, sostuvo 
ligeros tiroteos en el monte de la 
Rueda. 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas del destacamento de la eos 
ta y guerrillas de Punta de la Sierra 
en combinación, sorprendieron la pre 
fectura del Guayabo Viejo, haciendo 
seis muertos y apoderándose de terce 
rolas y efectos. 
A las ocho y cuarto de la noche se 
presentó una partida frente al Mariel 
siendo rechazada por los fuegos del 
cañonero y de las trincheras. 
Presentados 
IJmo en las Villas, cinco en Matan 
las, y uno eu Finar del Río, 
tuvo un sargetn con-
Presentaaos. 
Uno en las Villas, otro en Matanzas 
en Fiuardel Rio el prefecto del Gua-
abo con dos más. 
E N L I B E R T A D . 
Ayer fué puesto en libertad I). Car-
os Ayala, qne se, halla na d^teniiio en 
lefatura de p. licta, por disposición 
gubernativa. 
rización escrita de su principal ó co-
mitente, cuyos documentos se regis-
trarán en un libro que conservará el 
señor Interventor de esta Aduana, 
hiendo válidos hasta que por los oomi-
tentes se pida la anulación 6 sustitu-
ción de los mismos, lo que harán cons-
tar por aviso dado en igual forma. 
5? Para la admisión de los recursos 
que por conducto de esta Administra-
ción se interpongan para ante la Su 
perioridad, deberán estar autorizados 
con la Arma del interesado, de la ra-
zón social ó de un representante legal 
que deberá exhibir el poder especial 
que a ello le faculte, según lo dispues-
to por la Dirección general de Hacien-
da en 22 de diciembre de 1890, y 
4? Que por ningún concepto se per-
mitirá en los despachos ni á otros ac-
tos de Aduana la intervención de per-
sonas qne no hayan llenado previa-
mente los requisitos indicados. 
Habana, 24 de febrero de 1800. —Í7|. 
pia7to Valdé*. 
m T l V E l l i 
Ha sido puesto en comunicación al 
doctor don José R. Montalvo, que se 
halla detenido en la Jefatura de Poli-
cía, por disposición gubernativa. 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
150 cajas higos de Ledo, á 9 ra. c. 
400 barriles aceitunas, á 31 rs. uno. 
:J0 tabales bacalao Sal I fax, á $7i qq. 
20 . . robalo, á $í»i qq. 
20 . . pescada, á i ó j qq. 
40 tercerolas manioca Bellofa, á $12i qq. 
12 cajas Intas ídem ídem, á $1» qq. 
8 idem idom ídem, á $15 qq. 
3 ídem ídem ídem, $10 qq. 
200 sacos büriiia española Hungría, á$9} s. 
'50 ídem idom americana Tontina, $1U s. 
00 idem idom idom Palinyra, á $101 s. 
00 ídem idem ídem Zephyr, á $10̂  3. 
100 idem idem idem Oümiiua. á$10i s. 
100 idem idem ídem mim. I. Verde, $10i a. 
CONMUTiCM DE PENA 
Por el Gobierno regional le ha sido 
conmutado el arresto de 15 días que le 
fué impuesto á don Ramón (rarcía, que 
se encuentra enfermo, vecino de la ca-
lle de Riela, niimero 14, por la de 50 
j h í s o s de multa, á causa «le haberse ne-
gado á admitir á don Félix Vera el pa-
go de unas mercHiicias en billetes del 
Banco Españo>, 
O F I C I A L 
Por el vapor correo Buenos Aires, que 
entró ayer en puerto, se recibieron del 
ministerio de ültramar las resolucio-
nes siguientes: 
GOBSENACION 
Trasladando á l a plaza de Magistra-
do de la Audiencia de la Habana á don 
Juan de la Cruz Cisneros. 
Idem á la de. Presidente de Sala de 
l i de Manila á don Francisco Pampi 
llón. * 
Prohibiendo la circulación en Iqjí do-
minios españoles del periód-ico L a Es 
trvlla de I'anamá. 
Aprobando ta traslación á Madruga 
del Juzgado Municipal de Pipián y á 
Sancti Spíritas del de Tnini. ú. 
Aprobando el nombramiento de don 
Emilio Valdés para Secretario de Go-
bierno de la Audiencia de la Habana. 
HACIENDA j ü J VI 
Nombrando á don Antonio Orna 
Conde, oficial cuarto de ia Tnterv.ñv-
ción General del Estado. 
Idem á don Robnsti ino Calvo, oficial 
tercero de la Aduana de la Habana. 
Idem á don Abelardo Fernández, o-
ficial cuarto administrador de ta Adua-
na del Mariel, 
Nombrando á don Laureano Chacón, 
oficial cuarto de la Intervención de la 
Aduana del Estado, 
Idem á don José Armesto Arias, ofi 
cial segundo de la Sección investiga-
dora de la riqueza urbana. 
Trasladando á don Fernando Sán-
chez á la plaza de oficial cuarto de la 
Intervención de Hacienda de Puerto 
Principe, 
Idem á don Enrique Mejía á la ídem 
de oficial cuarto de la Sección investi-
gadora de la riqueza urbana. 
Id. á don Celestino Martínez á la id. 
de id. de Administración de Hacienda 
de Santa Clara. 
Id. á don Hilario Portuondo á la id. 
de la id. de la Intervención de Hacien-
da de esta capital. 
Id. á don An^el Gálvez á la Id. de 
id. de Vista de la Aduana de Cárde-
nas. 
Id. á don Juan E . Ramírez á la id. 
id. de id. de Administrador de la Su-
balterna de Manzanillo. 
•Id, á don Manuel Sánchez Campo-
manes, á la id. id. id. de Trinidad. 
Id, á don Eicardo Florist á la id do 
oficial 2o de la Sección Investigadora 
de la Riqueza Urbana. 
Trasladando á don Anselmo Gil á la 
plaza de oficial 2? de la Administra-
ción de Hacienda de Puerto Principe. 
Id . á don Miguel Araugo á la id. de 
id. de la id. de Pinar del líío. 
Id. á don Julio Oso rio, á la id, de 
oficial 3? de la Intervención General 
de Puerto Rico. 
A d u a n a d e l a H a b a n a . — C i r c u l a r . 
—Deseando esta Administración evi-
tar los perjuicios que á los intereses de 
la Hacienda se vienen ocasionaedo en 
la falta de cumplimiento de varias for-
malidades establecidas en las Orde-
nanzas del Ramo, cuya práctica en 
contrario constituye una infracción 
manifiesta de la Ley, que ni la costum-
bre puede autorizar, ni una ordenada 
Administración puede consentir, y de 
duciéndose de todo ello como conse-
cuencia la falta de seguridad para en 
su día hacer efectiva cualquier res-
ponsabilidad pendiente por esensarse 
los consignatarios en no haber atttori 
zado á tercera persona para que en sn 
nombre y representación presencien 
los despachos ó firmen las declaracio-
nes; con esta fecha he tenido á bien 
dictar las siguientes disposiciones: 
1° A partir del día primero de no-
viembre próximo los consignatarios do 
mercancía deberán justificar ante el 
señor Interventor de esta Aduana sn 
personalidad así como el estar inscrip 
to en la matrícula correspondiente. 
2o Cuando dichos consignatarios se 
«irvan para I03 despachos de depen 
dientes suyos ó de agentes especiales, 
deberán presentar previamente auto 
E L M A S C O T T E 
Ayer, á la una y media do la tardo, se 
li/.o á la mar con rumbo á Cayo Hueso y 
Fampa el vapor correo americano Mascoitc 
llevando pasajeros, carga y la correspon-
lencia para Europa y los Estados Unidos. 
VAPOR-COKKEO BUENOS AIRES. 
Ayer, á las ocho y media do la mañana, 
fondeó en puerto, procedente de Barcelona. 
uliz y Puerto Uico, el vapor-corre'o nació-
la! Hítenos Aires, conducíondo ta corres-
(ondencia pública y do oficio, carga gene-
ai y 4í)(] pasajeros. 
Entre estos se cuentan los señores gene-
ral de Brigada don Calixto Uuiz, capitanes 
don Joaquín Manchón, don Rafael Ruano 
don Pélix Sogui; tonieutes don Enrique 
íimónes don Antonio Pujol, don Juan To-
r«3, d̂ n Ramón..Casadevcllos, don José 
Blancojclon Antonio Rodríjíuez, don Julio 
ainón 
Martí-
z, don Tomás González, don José Ortega, 
^on Prudencio López, don Juan Mateo, don 
Juan Fuentes, don Pedro Gutiérrez, don 
Kaucisco Saenz, don Pedro (¡astro, don 
Domingo Lafuento, don Maicolino Rivera, 
don José rinrón: módicos don Jo-ió Palauco, 
i1óni(sT^;l^S;¡enz,'ílon Alonso Feijóo y don 
Antoí¿jkj^uallart; farmacóuticoa «Ion C;'m-
dído Alonso, don Eduardo Torres y don 
Kauslino Ortiz; capellanes, don José Yañez 
Ion Diego Aguacil; Ifi oficiales de admi-
uistrbcióii militar y 395 individuos do tropa. 
' E L CJ UDA D CON DA L. 
M I Í I N T O MARITIMO 
Hl u^d g . 
•^•"J'fÜ'^í don Enrique Delgado, don Rí 
Gríno, d?>nS. Peralta, don Vicente  
Procedente dttkNneva York, llegó ayer ol 
yaf*ifi^jé^*imir! i'i^ttad Condal trayendo 
carga y U pasajeros. 
EE-yrTifV/ , ' / ' . 
El vapor americauo Yumurí entró en 
puerto ¡ayer, procedente de Nueva York, 
condneiamio carga y 17 pasajeros. 
E L TIÍTTON 
E l sábadoá última hora llegó á este puer-
to, procedente do la Vuelta Abajo, el va-
por costero Tritón, atracando á los muelles 
ile Regla, donde desembarcó los eufernws 
qne conducía, los qne fueron trasladados á 
los hospitales militares. -
E L GUANIGÜANICO 
Ayer llegó, procedente do Juan López 
Vuelta Abajo, el vapor costero Guaniona-
nico, conduciendo carga y 20 pasajeros. 
E L A V E L A 
Procedente de Caibariéu, Ságua y Cár-
denas, llegó ayer ol vapor Adela, de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, trayendo carga 
y 5Ü pasajeros, 
E L ^ X ^ F ^ l 
También llegó ol vapor Alava, proceden-
te de los puertos de su itinerario, coa car-
ga y 106 pasajeros. 
E L JULTA 
Ayer se hizo á la mar, con rumbo á Puer-
to Rico y escalas, el vapor correo de las 
Antillas JMa, do losSres. Sobrinos de Me-
rrera, couducieudo carga y 69 pasajeros. 
N E C R O L O G I A . 
E n la tarde de ayer, domingo, reci-
bió cristiana sepultura en el cemente-
rio de Colón el cadáver del que fué 
nuestro amigo Sr. D. Agust ín Prats y 
Mesa, Tesorero de la Tercera Orden 
de San Francisco y hermano de la Ar-
chicofradía del Santísimo Sacramento 
de Guadalupe, de cuya iglesia era el 
difunto inteligente archivero. 
E l Sr. Prats y Mesa, por su honra 
dez, bondadoso carácter y espíritu ser-
vicial, era justamente querido de 
cuantos lo conocían y trataban. 
Descanse en paz y reciba su afligi-
da familia nuestro más sentido pésa 
me. 
E l señor Intendente General de 
Hacienda ha recibido por el vapor-co-
rreo Buenos Aires, 15 cajas contenien-
do billetes de Lotería. 
Ayer llegaron á esta isla, proceden-
tes de la Península, á bordo del vapor 
correo Buena Aires, el magistrado don 
Francisco Calatrava y los auxiliares 
del Cuerpo Jurídico don José Fernán-
dez de Castro, don Eicardo Aguirre y 
don José Barroso. 
CRONICA D E P O L I C I A 
i l e i t r l i m i i l m s 
Como á las tres de la tarde dal sá-
bado, se promovió un gran escándalo 
en la casa número 23 de la calle de la 
Bomba, á causa de una reyerta entre 
dos mujeres de la raza de color, las 
cuales resultaron heridas de arma 
blanca. 
Loa guardias de Orden Público 371 
y 383 que se hallaban de servicio, pró-
ximo al lugar del suceso, acudieron á 
dicha casa y al entrar encontraron re-
volcándose por el suelo, á dos mujeres 
á las cuales detuvieron, y al observar 
que estaban heridas, las llevaron á la 
Casa do Socorros de la primera de-
marcación. 
Kn el lugar de la ocurrencia, se en 
centró un cuchilio de punta, que fué 
entregado á la policía. 
Las detenidas resultaron ser las 
morenas Modesta García, natural de 
Manzanillo, de 20 anos, soltera, mere-
triz y residente ea Bomba 15, y Toma-
sa Torres Hernández, de la Habana, 
soltera, de 37 años, también meretriz 
y vecina de la casa en que tuvo lugar 
la reyerta. 
E l Dr. Martínez, que estoba de guar-
dia en la Casa de Socorro, reconoció y 
curó de primera intención á dichas 
morenas. 
Certiticó que la García presentaba 
una herida perforo-cortante «n la re-
gión supra clavicular izquierda de pro-
nóstico menos graves; y la Torres Fer-
nández, varias heridas leves en los an-
te brazos, derechos é izquierdo. 
Al tener noticias de este hecho el 
celador del Santo Angel Sr. Alvarez, 
se constituyó en la Casa de Socorro, 
levantando el correspondiente ates-
ado. 
L a reyerta tuvo origen, según ia 
García, porque al estar la Torres to-
ando en una lata y cantando, ella se 
motó de lo que estaba haciendo y ha-
biéndose trabado de palabras, termi-
naron por irse á las manos, siendo en-
tonce* herida por la Torres, 
Lá Torres niega la aousación. 
Las detenidas fueron remitidas en 
clase de incomunicadas al Juzgado de 
Instancia del distrito dti Belén. 
Damos también el pésame al señor 
D. Salvador Xiqués y Sánchez, por el 
fallecimiento de encantadora hija, la 
niña Amparo Xiqués y Morejón. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Ayer llegaron á esta capital, á bordo 
del vapor correo Buenos Aires, D. An 
drés García,antiguo agente de Adua-
nas, y D. Fernando Mazorra de la Hoz 
ex empleado de Hacienda en esta Isla 
L a Moderna Poesía, Obispo 135, ha 
recibido por el vapor-correo Buenos A i 
res, que llegó ayer de la Península, sus 
acostumbradas] colecciones de E l Libe 
ral, E l Imparcial, M Heraldo y otros 
periódicos políticos madrileños, así co 
mo los numerosoa semanarios de lite 
ratara y arte que se publican en Ma 
drid, Barcelona y Cádiz, entre los que 
sobresalen el Blanco y Negro y E l Nue 
vo Mundo. 
S U I C I D I O 
Al estar de guardia en la madruga-
da de ayer, en uno de los fortines del 
caserío do Luyauó, el soldado Bienve-
nido Fernández, perteneciente á la 1' 
Compañía del Batallón de San Fernan-
do, amarró un pañuelo del gatillo de 
fusil Mauscr, y con el pió izquierdo 
disparó dicha arma. Entrándole el 
proyectil por un lado de la cara, le 
causó la muerte intautánea. 
E l suicida era natural de Burgos y 
de 23 años, ignorándose la causa que 
tuviera para atentar contra su vida. 
ROBO SACRILEGO 
Al medio día de ayer se presentó en 
la celaduría del Templete D. José Sa-
lustiano Veldés, sacristán del Sagra-
rio de la Catedral, vecino de Empedra-
do núm. 4, manifestando que como 
á las seis de la mañana del expresado 
día, en los momentos de abrir la puer. 
ta principal del Sagrario, entró un 
moreno como de 30 años y de voz afe-
minada, y acercándose á la imágen de 
Santa Bárbara, que estaba sobre una 
mesa junto al altar mayor, le quitó de 
uno de los dedos de la mano derecha 
una sortija de oro con una piedra de 
brillantes. Dicha imágen había sido 
llevada allí por dos artilleros con obje-
to de dar mayor solemnidad á la cere-
monia religiosa nue se efectuó con mo 
tivo del matrimonio de un capitán de 
artillería de Marina. 
E l ladrón sacríiego fué perseguido 
por el expresado saoristán hasta la ca 
lie de la Habana y TojadiJIo. desapa-
reciendo por esta última. 
INTOXICACION 
D. Luis Mestre, dueño de la bodega 
L a Matancera, calle de San Josó nú-
mero & se personó el sábado en la ce-
laduría de Tacón, manifestando que 
su socio D. Juan Buiz Sánchez, natu-
ral de Pinar del Kio, soltero, de 23 
años, del comercio y vecino de dicha 
casa, se encontraba con síntomas de 
intoxicación por haber tomado una di-
solución de fósforos. 
Al constituirse el celador eu dicha 
bodega, encontró á Buiz Sánchez a 
costado en un catre de viento en la 
barbacoa del establecimiento, quien 
manifestó que por estar aburrido de la 
vida, se había tomado la sustancia de 
"25 cajas"' de fósforos disleída en 
agua. 
E l Dr. Bamón Palacio, que asistió 
en loa primeros momentos á Ruiz Sán-
chez, certiücó de menos grave su es-
tado. 
L a policía ocupó debajo do una al 
mohada, una carta escrita por Buiz y 
dirigida á an socio Sr. Maestre, y en 
la que decía que "se quitaba la vida 
por hallarse aburrido y que no se cul 
para á nadie." 
E l celador del barrio dió conoci-
miento de este hecho al Sr. Juez de 
Guardia. 
E N UNA R E F I N E B I A 
A causa de haberse safado una de 
las bocas de carga del mezclador de 
una de las centrífugas de la refineríaj 
establecida en la calzada de la Infan-
ta, sufrieron quemaduras al salirse la 
meladura, los operarios morenos Ce 
ferino Ayllón y Federico Rivas Pérez. 
Reconocidos los pacientes por el doc-
tor Martínez Avales, certificó que Bi-
vas Pérez presentaba quemaduras de 
lá y 2? grado en la cara, cuello y es-
palda, de pronósticos graves, y Ceferi-
no Ayllón, en iguales puntos, pero de 
pronóstico menos graves. 
UNA SOETIJA 
A l celador de Santa Chira se presen* 
tó el sábado último, D. Antonio. Blan-
co, del comercio y vecino de la calle de 
Corapostela numero 117, manifestando 
que el dia 15 del mes próximo pasado 
entregó al súbdito francés D. Francis-
co Delord, una sortija de oro con una 
piedra de brillante, avaluada en unos 
100 pesos, con la condición de darle el 
importe en los primeros dias del pre-
sente mes, por lo cual se consideraba 
estafado. 
Detenido el acusado fué presentado 
en el Juzgado de Belén para que so 
procediera á lo que hubiera lugar. 
TENTATIVA L E SUICIDIO 
L a joven doña Amalia Guerra Sán-
chez, natural de Canarias, soltera, de 
21 años y vecina de Industria 115, tra-
tó de suicidarse tomando una compo-
sición de láudano y opio, por encou-
trarse aburrid» de ¡a vida. 
E l Dr. Martínez, que ia asistió, cali-
ficó de leve su estado, pero con nece-
sidad de asistencia médica. 
UNA H U J S S HEUIDA 
E n la Casa de Socorro de la segun-
da demarcación, fué asistida doña Ra-
faela Acosta, de 65 años de edad y ve-
cina de Marina uúmen» 3. de una herida 
leve en estado de supuración en la re-
gión occipito frontal la cual sufrió ca-
sualmente en su domicilio al caerse do 
una silla, donde fué á subirse. 
E N UN CISCO 
A l estar trabajando en unas barras, 
en el circo acróbata de la calle da 
Oquendo, esquina á San Miguel, el ar-
tista D. José María Fernández, vecino 
de la Chorrera, linca L a Miranda, hubo 
de eaerse sufriendo una contusión da 
segundo grado eu el cuello. 
E l paciente por prescripción facul-
tativa fué remitido á su domicilio. 
UNA PEDRADA 
E l asiátioo Antonio Cantero, vecino 
y dependiente de la fonda que existo 
en la calle de las Virtudes número (iu, 
fué herido en lacabeza con ana piedra, 
que le arrojó un pardo desconocido y 
que logro fugarse, al requerirlo por e.-t-
tár escandalizando en dicho estable-
cimiento. 
MORDIDO POR UN PERRO 
E l niño Alberto Martínez de cuatro 
años de edad y vecino del Paseo do 
Taoón número üt»7, fué mordido por un 
perro, que le causó varias contusiones 
eu diferentes partes del cuerpo. 
E l perro es de la propiedad de don 
Francisoo Martínez, vecino de Zulneta 
número 03, y quedó en poder de su due-
ño á disposición del Juzgado Munici-
pal del Distrito. 
CIRCULADOS 
E l celador del Cerro, detuvo el sába-
do á D. Juan Troncé, encargado del 
tren de ómnibus E l Bien Público, y 
D. Santiago Laugra, vecino de San 
Cristóbal número 5, los cuales estaban 
reclamados por la Jefatura de Policía, 
según orden del Juzgado del Cerro. 
También fueron detenidos D. José 
Montero Pita, D. Diego Velono y don 
Evaristo Reyes Jesús, por encontrarsa 
circulados por la policía. 
HECHO CASUAL 
L a menor Irene Lázaro, de 4 anos y 
vecinafde la calle del Aguila, núme-
ro 116, se cayó en su domicilio y con 
los fragmentos de una botella se causó 
tres heridas incisas, en la región esca-
pular derecha, de pronostico leve. 
R E Y E R T A S 
E n la tarde del sábado, fueron dete-
tonidos en el barrio del Arsenal, don 
Enrique Llanes y D. Antonio Fernán-
dez, por estar en reyerta en la calle de 
Cárdena» esquina á Corrales, resultan-
do ambos lesionados levemente. 
Una pareja del Orden Público con-
dujo á la ceiaduria de Tacón á D. Eu-
genio Rey Canga» y D, José Gamillos, 
después de haber sido asistidos en la 
Casa de Socorro del primer distrito de 
varias heridas, que se causaron en re-
yerta, que tuvieron en una ferretería 
de la calzada de Galiano. 
POLISON 
Ayer fué remitido á la Capitanía 
del Puerto, don Santiago Ana García, 
que llegó á esta isla á, bordo del vapor 
Santiago, como polisón. 
E N E L "BUENOS AIRES" 
A. bordo del va por-correo ¡ivenr * 
Aires fué curado por el médico del 
buque el soldado Ildefonso González 
Gil, de una herida punzante de siete 
milímetros de extensión en la re-
gíóñ alcilomamaria, en el cuarto espa-
cio. 
También fué asistido por el mismo 
facultativo y en el propio buque ol 
soldado Francisco Cervantes Parojis, 
de varias lesiones leves. 
HERIDA 
Una pareja de Orden Público pre-
sentó én la celaduría de la Ceiba 
á D. Vicente Moreno Vidal, des-
pués de curado en la casa de Soco-
rro de la tercera demarcación de va-
jias contusiones leves, que sufrió ca-
sualmente al caerse en la vía públi-
ca, acometido de un ataque epilép-
tico. 
A N U N C I O S 
Congregac ión de J ó v e n e s 
E! Triduo armal de ejercicios qne previene el ar-
ticulo tí? de lo» Estatuto» Generales de es'-a Con-
gregación, tendrá lugar loa días 29, 30 y 31 del co-
rriente á las siete de la noche. 
Lo que «e hace público para conocimiento de lo» 
señores Congregantes rogándoles sn asistencia. 
Habana 26 de Octubre de ISÍítí. 
NOTA:—El R. P . Director autoriza á lo» Con-
gregantes para que puedan asiéiir a dicho Tridua 
acompasados de uno ó varioj amigos. 
7sby la-26 3d-27 
J . 
C O N F í T E R Í á 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
T L . • 
FltAM l i O l S I X E S superiore». F R I T A » A H R I -
I .LAVI 'ADAS en caiita? inncu i>3ri regalos 
los sapiTiores caramelos de CHOCOLATA. CAFE 
CON I.^fJHE, F R E S A Y RUSA legítimos. traSl 
eslaiij-ica casa que ios recibe, no presentando .u 
público le ê os caramelos que con loi rnisinos nom-
bres nc «on más que piedra; azucArnia? y Sé raíl 
gu 5 f o. 
89 Obispo 89 
aiú-n Oct 
Míin'ons Giassé . 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—0ct"tre 2fi de 1 8 9 6 
Plantad, caros amigos, cuando muera, 
Un verde sauce al borde de mi tumba, 
lile gusta oir entre sus tristes hojas 
La brisa que suspira y quo susurra, 
Y donniró tranquilo si sus ramas 
Prestan sombra á mi humilde sepultura. 
Una tarde estábamos solos y yo es-
laba sentado á sa lado; ella, inclinan-
do la cabeza soñadora, posaba su blan-
ca mano en la cítara de la cual sa-
caba á panas un murmurio; hnbiét-
rase creído el aletear del céfiro fugiti-
vo que se desliza entre las cañas y que 
teme que se despierten las aves á su 
paso. Lus tibias voluptuosidades de 
las noches melancólica», salían al re-
dedor nuestro del cáliz de las llores. 
Los nogales del parque balanceaban 
lentamente sus frondosos ramajes. E s -
cuchábamos la noche! la entreabierta 
celosía dejaba llegar hasta nosotros 
los perfumes de la primavera; mudos 
estaban los vientos, desierta la llanu-
ra; estábamos solos, pensativos y te-
níamos quince años! 
Yo miraba á Lucía; era pálida y ru-
bia, jamás ojós más bellos han sondea-
do la profundidad y reflejado el azul 
de un cieio más puro; su belleza me 
embriagaba y era mi único amor en el 
muupo, pero creía amarla como se ama 
á una hermana, tanto así era pudoroso 
lo que de ella venía, 
Nos callamos largo tiempo; mi mano 
tocaba las suyas y miraban mis ojos 
el éxtasis de su frente melancólica y 
soñadora; y sentía yo en el alma á ca-
da instante, cuánto, para curar nues-
tras penas, pueden en nosotros esos 
dos signos gemelos de la paz y de la fe-
licidad: la juventud del rostro y la ju-
ventud del corazón! 
L a luna levantándose lentamente en 
nn cielo sin nubes, la cubrió de repen-
te con plateado mandato, y vió en mis 
ojos brillar su imágen, su sonrisa era 
la soniisa de un ángel, y cantó 
Armonía, armonía! hija del dolor! 
Lenguaje que para el amor inventó el 
genio que nos viene de Italia, y que A 
Italia le viene de los cielosl Dulce len-
guaje del corazón, el único en que el 
pensamiento, esa virgen temerosa, á 
qui n una sombra otende, se muestra 
sin velos y fcin miradas. ¿Quién sabrá 
lo que un niño puede escuchar y de-
cir, en tus divinos suspiros, nacidos 
del aire que respira, triste» como su 
corazón y dulces como su voz? Los hom-
bres no sorprendemos siuó una mira-
da, acaso una lágrima, el resto de un 
misterio tan ignorado del vulgo, como 
el misterio de las ondas, de las noches 
y de las seivaftl 
Estábamos solos y pensativos; yo 
miraba á Lucia; el eco de su romanza 
parecía cxireuiecerse en nosotros, apo-
yó en mí su cabeza dolorida. ¿Sentías 
ya gemir á Desdémona en tu corazón, 
pobre nifia? Lloraste! sobre tus labios 
adorados dejasíe tristemente que se 
posaran los i o í o s y fué tu dolor quien 
recibió mi beso. 
Así te abracé fría y'pálida. 
Así, dos meses después, fuiste ence-
rrada en el Bepalcro. 
Así, ¡oh mi casta ílor! te desvane-
ciste! 
Tu muerte fué una sonrisa tan dulce 
como tu vida, y tu cuna te sirvió de 
a taúd para ir hasta Dios. 
I)u!cc misterio el del techo bajo el 
cual habita la inoceucia; canciones, 
sueños de amor, sonrisas, Juveniles 
proyectos; y tú, encanto desconocido, 
del cual nadie es tá libre, y que hizo 
vacilar á Fausto delante de Margar i -
ta, candor de los primeros d ías , ¿qué 
os habéis hecho? 
Niña, paz profunda á tu alma! á tu 
memoria, adió»! tu blanca mano, so-
bre la ebúrnea cítara, durante las no-
ches de estío ya no volverá á posarse 
m á s . . . . ! 
Plantad, caros amigos, cuando muera, 
ün verde sauce al borde de mi tumba; 
Lie gusta oir. entre sus tristes hojas 
La brisa que suspira y que susurra, 
Y dormiró tranquilo, si sus ramas 
Prestan sombra á mi humilde sepultura. 
A l k k k d d k M u s s e t . 
N O T A S M U S I C A L E S 
He leído en el Heraldo de Madrid, 
algunas noticias acerca del tenor D u -
prez, de cuya muerte dió cuenta días 
pasados el D i a r i o ; hélas ;iquí. El 
gran triunfo del célebre cantante fué 
el que obtuvo con él Amoldo, del Gui-
llermo, en cuyo papel no tuvo rival; 
por lo que decía liossini, que aquel ar-
tista más que intérprete de su obra 
hab ía sido su colaborador. En 1848 se 
retiró de Ja escena, y desde que se 
fundó la Escuela de Canto, en la que 
tan notables artistas formó, el teatro 
de la Opera le abonaba cien mil fran 
eos anuales. Escribió, entre otras 
obras, una misa de Réquiem que ha de-
bido ejecutarse en sus funerales, el 
Arte del Canto, tres óperas de escaso 
mérito y las memorias que tituló R -
cuerdos de un cantante. 
• 
E l lunes 10 falleció en esta capital 
la señorita Avelina Pomares y Saifre}', 
hija del reputado fabricanre de pianos 
don Avelino. Dechado de bondades y 
virtudes, la señorita Avelina, era ade-
más una pianista de mérito, cuya ex-
cesiva modestia no la dejó brillar co-
mo debiera. Fué discípnla en sus pri-
meros estudios del profesor don Fran-
cisco Fuentes; más tarde, hallándose 
en Barcelona, los continuó con el señor 
Pujol, terminándolos después de su 
regreso á esta capital, con el señor Es-
padero. Aunque abordó los dos géne-
ros con facilidad y buen éxito, el clá-
sico fué, no obstante, el que tocó 
siempre con mayor predilección y es-
mero. 
Descanse en paz la joven pianista, 
y reciban sus padres, familiares todos 
y amigos, ini más sentido pésame. 
• 
* * 
Hará cosa de nueve años se estrenó 
en uno de nuestros teatros (creo que 
fué en el de Cervantes) una zarzuela 
en un acto y en verso, original del re-
putado autor dramático señor don San-
tiago Infante Palacios, y música del 
señor don Kicardo Senara y liius, hoy 
director de la orquesta de Payret, ti-
tulada Media Hora con un Tigre. Y 
aun cuando no asistí á dicho estreno, 
iccuerUo muy bien que la obra gustó 
mucho, que se habló mucho de ella, y 
que se repitió varias noches consecu-
tivas, siempre con elogio y con aplau 
sos. Ahora pregunto, ¿por qué razón 
no la hemos de oir y saborear los que 
entonces no tuvimos ese gusto? Lo que 
es por parte del veterano lufante Pa-
lacios no habrá incouveuientes, así 
lo presumo. Pues que se anime el se-
ñor Sendra y se deje de modestia, que 
la modestia mal entendida.... ''ya usted 
me entiende." Venga, pues, esa Media 
Hora con un Tigre, ya que tantas me-




La misa que el sábado último, como 
cuarto de mes, se dedicó en Guada-
lupe á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, quedó lucidísima. 
E l Padre¡Muutadas, con su siempre 
interésante plát ica, y la señorita 
María Teresa Santacana, fervorosa 
devota de la milagrosa Virgen, can-
tando el Ave Muría, de Luzzi, el Cru-
cijixis, de Faure, y la Despedida á la 
Virgen, del señor Auckermann, cau i-
varou á los innumerables fieles que 
llenaban el templo. ¿\' cómo no? Cán-
ticos tan divinos, y tan hermosamente 
interpretados como aquellos, en vez 
de ser distracción de los sentidos, co-
mo han pensado muchos, confortan el 
espíritu, y llevan la devoción al pecho 
y el pensamiento á las más altas, no-
bles y piadosas consideraciones. Y no 
me creáis á mí; leed la Música en los 
Templos del sabio beredictiuo Feijóo, 
y luego hablaremos. 
• 
* * 
E l sábado en la noche se repitió en 
Payret, creo que por 5a vez y ante es-
casa concurrencia, la Cavalleria Rusti-
cana.—Nada tengo que quitar ni poner 
á lo que de su ejecución dije en mi re-
seña del 17. 
Ayer, domingo, á ta una de la tarde, 
volvieron á la escena en el mismo coli-
seo. L a Leyenda del Monje, E l Tambor 
de Granaderos y E l Monaguillo con gran 
satisfacción de la concurrencia y risas 
y alegría de los innumerables niños 
que poblaban los palcos, y que se di-
virtieron á más no poder con las ocu-
rrencias de Colas, Juanito, Martina, 
¡¡[ofía, Don Simón, etc., etc.—Por la 
noche, Xos Magyares. 
» • 
Albisu estuvo anoche concurridísi-
mo, con motivo del beneficio de la tiple 
señorita Manuela Tejedor; fiesta que 
tomaron bajo su protección las socie-
dades Centro Gallego, Beneficencia Ga-
llega y Orfeón Ecos de Galicia.—La 
velada llena de atractivos, se cumplió 
tal como rezaban los programas, siendo 
muy celebrados y repetidos algunos de 
sus números, entre ellos la esceua coral 
A Foliada, con orquesta, compuesta y 
dirigida por el reputado maestro señor 
Chañé. 
L a beneficiada cantó una bonita ba-
lada gallega, ¡Adiós!, quo le acompañó 
al piano su autor el señor La Presa.— 
E n seguida este mismo joven, violinis-
ta hoy de mérito y de brillante porve-
nir, si marchara á Europa y lograra oír 
y estudiar los grandes modelos, tocó 
con de icadu estilo, gran seguridad y 
afinación, la difícil Polonesa de Wie-
niawski, que le acompañó al piano el 
profesor señor don Felipe Palau. 
Dos piezas más oí, ambas del señor 
Chañé.—La primera un bellísimo arre-
glo con orquesta, de la cantiga ün' ha 
noite, que cantó la señorita Tejedor; y 
su gran sinfonía Galicia.—De ellas ha-
blaré en breve, pues hoy no me es po-
sible alargar más estay notas.—Des-
pués del concierto se cantó la popular 
Marina, siendo muy aplaudidos sus in-
térpretes. 
S e r a f í n R a m í r e z . 
G A C E T I L L A 
Los T e a t r o s . — M e r e c e plácemes la 
Empresa de Irijoa por su afán de com-
placer al público, hasta el extremo de 
que todas las semanas estrena uno ó 
dos juguetes, de distintos autores, áfin 
de que las funciones resulten varia-
das. Hoy se representa allí, por vez 
primera, la graciosa zarznelita La 
Ganzúa de Juan Josr\ original de los re 
putados autores Morales y Marín Va-
rona, y para el viernes se anuncia el 
pasillo de costumbres L a Tutelar en 
Guanaüacoa á beneficio de la atrayente 
Encarnación Quintero. Este es el me-
jor sistema de que siempre brinde a-
tractivos el Edén de los Jardines. Ade-
lante. 
Se nos comunica que el sábado en-
trante dará comienzo á sus tareas en 
el limpio teatro de Albisu la Compa-
ñía Dramática y Cómica que dirige el 
joven D, Enrique del Castillo. Los 
precios fijados á las localidades, serán 
en extremo módicos. L a propia Compa-
ñía representará el domingo. Io de no-
viembre el popular drama de Zorri-
lla Don Juan Tenorio, dividido en sie-
te actos (primera y segunde parte.) 
E l aire embelesador,—y ese pálido 
fulgor—que la Luna al Parque envía 
—¿no es verdad, paloma mía,—qt(e están 
res"irando amorf 
M u e r t e i m p r e v i s t a . — E n Bruselas 
un estornudo ha sido causa de la de 
gollación de un modeseo ciudadano 
que utilizaba los servicios de un bar-
bero de la localidad. 
E n el momento en que el fígaro bel-
ga pasaba la navaja por la laringe de 
un cliente, se sintió este acometido de 
un súbito ó inevitable estornudo. 
Sorprendido por el brusco movimien-
to, el barbero no tuvo tiempo de reti-
rar la navaja, y la laringe foé comple-
tamente cortada. 
E l desdichado cliente falleció en me-
dio de una espantosa hemorragia. 
Como yo no quiero andar—con Má-
dan (Higinio) á pleito,—sieaipre que 
con él me afeito—procuro no estornu-
dar. 
Un d é c i m o d e s t r u i d o . — E n -
tre los indígenas de la Costa de Oro, 
existe la bárbara costumbre de des-
truir el décimo hijo que tenga cual-
quiera de aquellas familias, por el fue-
go, el agua ó la estrangulación. 
Cuando la madre siente los primeros 
síntomas del alnmbramiento, se la re-
cluye en una barraca, en la cual se le 
quita el recién nacido para matarlo in-
mediatamente. 
De este modo han perecido millares 
de niños, siendo imposible evitarlo y 
apoderarse de los autores de esos crí-
menes, á causa de la complicidad de 
los sacerdotes fetichistas y la fuerza de 
las supersLiciones populares. 
L a s A v e n t u r a s d e m i V i d a . — E l 
sábado se recibió en el centro de pu-
blicaciones de E . W. Wilson, Obispo 
43, el tomo quinto de la interesante 
obra que con el título de esta gaceti-
lla está publicando en París Mr. Hen-
ri Eochefort. E l volumen que cons-
ta de 327 páginas, se divide en siete 
capítulos y se h illa escrito en correcto 
francés, con el nervio, y la sátira que 
caracteriza al director de V Iniransi-
geant. Son curiosas las vicisitudes por 
que ha pasado el irreconciliable ene-
migo de Napoleón H I , y socialista en-
ragé. 
Ü N H O M B R E D E MÉRITO.—Will ia iU 
Morris, una de las figuras más intere-
santes de Inglaterra, acaba de morir 
en su posesión de Hammersmith. 
E r a el finado un hombre universal: 
pintor, decorador, crítico artístico, 
novelista, poeta, editor, iudnstrial y 
también político, 
Morris fundó en 1883 un est ibleci-
miento de donde salió el movimiento 
estético que tanto influyó en Europa 
sobre el gusto público en materia de 
mobiliario. Para esta vasta empresa 
Morris aseguró el concurso de los pri-
meros artistas do Inglaterra. 
A t r a c c i ó n p u n i b l e . — D i á l o g o : 
—Conoces, por supuesto, al Conde 
X . ¿No te parece que es un hombre 
que atrae con t>us modos! 
— L ) sé por experiencia, pues du-
rante una visita que me hizo, usó de 
ellos para atraerse uua pieza de vein-
te y cinco pesetas que tenía yo sobre 
mi mesa. 
ESPECTACULOS 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a Lírico-Dram á-
tica de Navarro.—No hay función. 
I r i j o a . — U o m p a ñ i a cómico-lírica de 
Bufos ^Miguel Salas."—Función de 
moda.—La Ganzúa de Juan José y A l 
Romper Molienda.—Guarachas.—A las 
ocho. 
ALH A M B R A . — A las 8: L a Ninfa Ae 
rea.—las 9: Las Naciones Amigas.—A 
A las 10: Inocentadas.—Baile al final 
de cada acto. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . —(An-
tigua Acera del Louvre.) — L a Dio-
sa del Aire. Prestidigitación, Mario-
nettes. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
T i e n d a d e C a m p a ñ a . — S a n Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
Los r a y o s X.—Café Central, frente 
al Parque, por Zulueta. Aparato para 
verse los huesos. Exhibiciones x)or 
tandas, desde las 7 de la noche. 
S f i r F i É s S i i i s M i s í p l s s 
Dssinfecciones verjücadas el dia !22 por 
la Brigada de los'Sérvicios Municipales. 
Las que resultan dé laá de,^cione3( ¡dd 
día auterior. • .„ 1J1 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la sitnación econóraica que 
1 país y considerándose obliaada á corresponder al fa 
su-
fre el  g vor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIFA [SPECIAL PARA LOS AIÜNCIOS DE LA CÜARÍA PUNA. 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s . 
5 líneas por 4 días $ 0-60 cts. plata. 
5 , „ 8 „ 6 1-00 
5 „ , , 1 mes 6 3-00 
S O L I C I T U D E S . 
5 líneas por 4 días. 
o 1 mes 
$ 0-50 cts. plata. 
$ 0-80 „ „ 
I 2-60 „ „ 
Habana 23 de Octubre de 1896. 
EL A m i D s I S T R A D O T í , 
R E G I S T R O C I V I L 
Octubre 23: 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . ' 
M>ü SOf) 
No hubo. í j uf» 'S-.-iViLi 
1 hembra, blanca, legítima. 
G U A D A . L U P K . 
1 hembra, mestiza, natural. 
J E S U S M A R I A . 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
P I L A R . 
3 varones, blancos, legítimos. 
C E R R O . 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D B F U N C I O N S S . 
C A T E D R A L . 
José do Jesús Arce y Regueira, 7 días, 
Habana, negro, San Ignacio, 24. Tétano 
infantil. 
Don Secundino Hernández, tres meses, 
Aguacate, blanco, Desamparados, núm. 46. 
Meningitis. 
BELÉN. 
José Fabio, 21 años, San José de los Ra-
mos, negro. Presidio. Tuberculosis, 
Doña Mana Luisa Valdés, 1 años, Haba-
na, blanca, Sol, número 110. Fiebre perni-
ciosa. 
G U A D A L U P E . 
Gloria Zoila Morales, « meses, Habana, 
mestiza, Perseverancia, número 57. Bron-
quitis. 
Don José Gavira, G2 años, blanco, Lé-
rida, Consulado, numero 132. Obstrucción 
intestinal. 
Mateo Chirino, 50 años, Africa, negro. 
Aguila, 42. Hemorragia cerebral. 
Don Pedro Delgado y Martín. 39 años, 
Canarias, blanco, Mercado de Tacón, GL. 
Tuberculosis. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Don Lorenzo Sánchez, Murcia, 20 años, 
blanco, Hospita Militar. Septicemia. 
Don Esteban Gavilán, Zaragoza, 22 años 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Doña Dolores Mezquida y Hernández, 2 
meses. Habana, blanca, Alambique, 32. 
Entero colitis. 
Doña Margarita del Valle Sánchez, 63 
años. Habana, blanca, Tenerife, núm- 70. 
Disentería. 
PILAR. 
Eustaquio Duranes, 1 año, Güira do Me-
lena, mestizo. Zanja, 04. Enteritis. 
Don Juan de Seijo, Coruña, blanco, Hos-
pital de Madera. Fiebre amarilla. 
Doña Dulce María Valdés y Lianes, 19 
meses. Habana, blanca, San José, u. 142. 
Tuberculosis. 
C E R R O . 
María Pedroso, G meses, i; uauabacoa, 
ncpTí̂  Zanja y Feñón. Viruelas. 
Ricardo Sánchez, 42 años. Pinar del Rio, 
negro. San Cristóbal, 4. Asfixia por sus-
pensión. 




A N U N C I O S 
Todo eu Bi l l e tes de Banco. 
Camas de persona á 8$, para n iño 
á 7 y 8, para matrimonio á l O , un 
estante para libros l O , s i l las de bu-
fete á 3, un bufete 6 uno l O ; vanas 
docenas s i l las para gabinete á 12 S; 
mesas correderas á 9, tocadores 
L u i s X V á 6, labavos á l O , escapa-
rates con perlas á 2 5 va len 60; 
fiambreras á 4, una nevera chica 7, 
una m á q u i n a Singer 5, bastidores 
alambre á 1 y Juego L u i s X V 
completo con espejo 30, una cocu-
yera 12, dos l iras á 12, suruido de 
muebles baratos. L a F a m a , Com-
postela 124, entre J e s ú s Mar ía y 
Merced. 7 9 0 1 d4-22 a4-22 






C H U C E S , A R P A S . L I R A S , A N C L A S , 
C O J I N E S . E S T R E L L A S . C O R A Z O N E S , 
E T C . , S E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
la pran 
sedería 

















_ tall sin 
^ coaipetencia !__, 
( posible con impresión i 
| y cintas gratis. Ventas al por ^ 
| mayor con ventajosos descuentos. | 
C 1170 aic a5-10 
A los Jefes de columnas 
y Habilitados de los Cuerpos. 
Joaqnin Fernánndez. contratista délos bastes ó los 
llamados lomillos del paí») con todos los accesorios 
necesarios para las acémilas del ejército, Principe 
Alfonso 277 Habana. 
En la misma hay un baste modelo; el mejor y más 
nerfecto hasta la fecha, propio para la Artillería de 
Montaña y Cuerpos de Ingenieros, 
7*31 ais ñí a -J.1-9 O 
E L T O I S O N D E ORO 
G A L I A N O N . 55 . 
Se cede muy en proporción la acción á esfe mag-
nífico local, con armatostes, vidrieras y lámparas, 
propio para una sedeiía, peletería, sombrerería j otro 
giro, Al mismo iiempo se pone en conocimiento do 
los amigos y favorecedores que su dnsño Luis Rodrí-
guez del Villar, se ha trastadado áGaliano 4(3, altos 
de la Ferretería. 7816 6d-20 6a-20 
Cipaes, Boios y TilÉs áe la Wa. 
Se compran en la casa de cambio de San Ignacio 
frente al n. 74, Hotel Navarra, 
7552 (18-25 «8 26 
UNICO D E P O S I T O Y DESPACHO.—Se ha recibido como moatruario uua pequeña partida 
de cajas mis pequeñas de loa afamados bizcochos 
marca M A l i I N E L L I y se venden al precio de 0,40 
plata en la calle de la Muralla n. 113 trente á la del 
Cristo, platería. Mil a4 22 
Tfflf lM P A F A Y f f l i 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado eonooldo para 
combatir las enformedadea del apara-
to digestivo como d i s p e p s i a s , g a s -
t r a l g i a s , G A S T R I T I S , INAPITXyClA, 
D I G E S T I O N J C S DUTÍ G I L I E S , « R U P T 0 8 , 
Ácidos ' etc. 
Este vino ha «ido premiado ocn 
medalla de oro en laa Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS L A S BOTICAS. 
C 74S alt 13-1 .11 
C 1133 alt 170-c 
S I S T E M A . B O a r S A C K . P E I V I L E G - I O P O R 2 0 -¿LSTOS. 
R E A L F A B R I C A 
D E 
CMRSILLOSyPICÁBüEA 
L a H i d a l g u í a 
CON SUS MARGAS A N E X A S 
L a H o n r a d e z , 
EL NE&RO BÜENO 
v 
E L F E N I X 
D E 
PRUDENCIO RABELL, HABANA 
Los mejores ciVarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gasto obtienen de todos los 
mercados del mundo 
portación de esta fáb 
solicitados especiales, giB< 
cuales, en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, algo 
dónyorozúsy pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y vanado surtido. 
Los ciVarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cio-arrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina.0 El sistema BONSACK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, 
excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud v esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: EA-
BELL. Telefono 1010. Apartado de Correos, 117, Habana. 
ü 1119 1 O 
'rE>B T O D O | 
I x j a r j p o c o | 
¡Morir fidbemus! 
Atadita con cinta 
Color de cielo, 
Aún conservo la trenza 
De tus cabellos; 
Puros y hermosos 
Como mis ilusiones, 
Como tus ojos. 
Cuando ¡i impulsos del viento 
Cubran tu frente 
Pálidos y flexibles 
Hilofi de nieve, 
Aún esa trenza 
De besos saturada, 
Seguirá negra. 
Mi corazón lo mismo 
Que tus cabellos, 
Aún cuando á viejo llegue 
No será viejo. 
¡Suerte perversa! 
i f or qué tu amor no dura 
Lo que tu trenza? 
A. del Palacio. 
E l o i do y los colores. 
Se verifica en algunos individuos un 
fenómeno por todo extremo curioso, 
que consiste en percibir determinados 
colores cada vez que al oido llegan de-
terminados sonidos. 
Este fenómeno curiosísimo ha sido: 
poco estudiado hasta ahora por los que 
se dedican á la fisiología, y nadie pue-
de darse todavía la explicación de él. 
Constituye una anomalía psicológi-
ca, y los individuos en quienes se ve-
rifica son rarísimos. 
E l doctor Lauret, de MontpelÜer 
(Francia), ha observado recienteiiicn-
te algunos casos muy curiosos. 
Un hombre de cincuenta años, ofi-
cial del ejército, no percibe sonido al-
guno sin ver al mismo tiempo tal ó 
cual color. 
Siempre que se habla ve brillar en 
torno suyo diferentes tintes ó matice» 
del arco iris. 
Las vocales lo impresionan más que 
las otras letras. 
Si se trata de notas musicales, cuan-
do se pasa de las notas altas á las ba-
jas, este color se varía paulatina-
mente desde el marrón oscuro al blan-
co. 
E n la conversación ordinaria el tim-
bre de Ja voz del sujeto que habla de-
termina al individuo una sensación d« 
color uniforme, variable según los tim-
bres de voz destacándose los corre»-
pendientes 4 las vocales. 
Por un efecto singularísimo, la mu-
jer de ese individuo participa de sen-
saciones de color análogas, y eú un hi-
jo de ellos, sea por herencia, sea por 
costumbre, se verifica el mismo fenó-
meno. 
Los colores que ven el marido y la 
mujer no son los mismos. 
Laa á, ó, ú, producen en el marido 
la vista del negro, rosa y azul respec-
tivamente; en la mujer, marrón, ama-
rillo y violeta. 
Ambos ven ios colores siempre qu« 
perciben sonidos, aunque sean muy \i* 
jeros. 
Chavada. 
JJrhna dos es ensenada, 
• también se usa en cirujía, 
es medicina, y á más, 
se usa en albañilería. 
Segunda tercia segunda 
nos sirve pura almiibnir; 
cuando compro una sandía 
prima dos cinco ha de estar. 
Primera cuarta tenemos 
y nn me gusta cazar 
en tiempo do tercia cinco 
porque me pueden multar. 
Primera dos tercia cuarta 
de lijo hemos de dejar; 
también así se lo llama 
al que le gusta triunfar. 
El barco en la cuarta quinta 
siempre seguro se tres 
y no te hablaré del talo 
porque ya sabrás lo que es. 
L . Fernández Rodrigues. 
J c r o ' j 1 í f ico compr in t ido. 
(Por Dos Amigos.) 
T r i p l e CTrUz. 
iP.ernitida por Guadalupe.) 
1 1 1 -
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 3 1 
1 1 1 1 1 1 ] 1 J 
1 1 1 1 1 1 1 1 I 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
Sustituir los números por letras, de mo-
do que se lea eu las tres lineas, horizontal y 
verticaimeute, lo que sigue: 
P Ave. 
2? Nombre do varón. 
3a Referir, contar. 
SOLUCIOMRí,. 
A la Charada anterior: Abrochado. 
Al Jeroglílico anterior: Kntemula, 





F L O R E M C I a 
A L C A I C O 
F L O K E R O 
' C E C I L I O 
F O R E I R O 
A L A R G O N 
C I L I N E A* 
F L O R 1 A N 
A L C A L A 
F 0 C A 
E L 
Al Anagrama anterion Bonito Eororo 
Orpoo. 
Han remitido soluciones: 
Lucia. Luz y Lucinda: " ^ p . D. Orn: T. 
V. O.j .M. T. Rio: Juan La.4p Los lila*: Kl 
de autos. 
hffMl) IsfcfMtyU del DlAiíl) Di L\ JliliÚ ~~ 
D I A R I O D E L A W ! A R 1 N A . - o t a ^ e 23 e i s o a 
D E L E 6 B 1 I E 0 2 5 
Telegramas per el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D K L A ^ Í A U I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
K A C I O N A L E S 
Madrid 24 de octubre 
EL EMPRESTITO 
Continúan despertando gran interés las 
negociaciones para la realización del em-
préstito ds mil millones de pesetas-
En los círcnlos p:iític:s se ase?nra 
qne, de toaas suertes, el Chbierno tiene 
asegurados recursos s-añeientes para sos-
tener los gastos de la guerra. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se ectiaarca hoy 
on la Bolsa oñoialá 31.55. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 24 de octubre. 
D I C E M R . C L E V E L A N D 
E n un despacho de Washington dicen 
Si S u a que el Presidente Cleveland no 
modificará en nada su política respecto á 
las cuestiones de Cuba, y que insistirá 
en que sean efectivos sus esfuerzos por 
evitar cue de los Estados Unidos salgan 
expediciones filibusteras para dicha isla. 
L A S B O D A S D E L 
P R I N C I P E D E Ñ A P O L E S 
Se ha celebrado en el palacio Quirinal 
de Boma el matrimonio c i v i l de la Prin-
cesa Helena de Montenegro con el Prín-
cipe de Ñápeles, heredero del trono de 
Italia, y el matrimonio religioso en la 
Iglesia de Santa liaría deles Angeles. 
La ovacio'n que se hizo al resl cortejo 
ha sido espléndida. Ambas ceremonia s 
fueron realzadas con la presencia de los 
reyes de Italia y todas las personas no-
tables de la Corte; y una inmensa multi-
tud aclamaba á su paso á los despesados 
durante el trayecto que recorrieron es-
tes. 
{(¿nedaprohibuid («• reproducción de 
Iok tdcijrumoH que uuteceden, con arrefllo 
al ariínilo 31 de la Ley de Prupicdad 
Tnielectual.) 
M E I P O I l T i C M 
N u e s t r a s not ic ias t e l e g r á f i c a s de 
M a d r i d nos dijeron en 21 de los 
corr ientes que e l G o b i e r n o e s t á dis-
pnes to á numtener las disposiciones 
d i c tadas por las antor idados de C u -
L n , respecto do l a p r o h i b i c i ó n de 
e s p e r t a r tabaco en r a m a . C e l e b r a -
m o s tener esta n n e v a oportunidad 
de mostrarnos conformes con la ac-
t i tud del gabinete pres idido por e l 
s e ñ o r C á n o v a s del Cas t i l l o . 
S i n o p n d i ó s e m o s descubr ir los mo-
t ivos en que e s a r e s o l u c i ó n se fun-
da , nos b a s t a r í a recordar las azaro-
sas c i r c u n s t a n c i a s que es ta I s l a v ie-
n e a travesando , y l a n e c e s i d a d de 
que todos los leales nos coloque-
m o s i i i condic iona lmentc a l lado de 
los poderes p ú b l i c o s , r i n d i e n d o 
a c a t a m i e n t o a l pr inc ip io de au tor i -
d a d , para obedecer y cumpl i r lo 
quo sobre es te par t i cu lar se h a dis-
puesto: bien sat isfechos de que de-
b í a n ex i s t i r razones poderosas, por 
m á s que no e s tuv i eran á nuestro 
a l cance , en abono de u n a de termi -
n a c i ó n de tanta i m p o r t a n c i a como 
l a de que se trata . P e r o es m u y 
fác i l encontrar l a * c a u s a s que de-
bieron i m p u l s a r a l G o b e r n a d o r G e -
nera l de l a I s l a á proh ib i r a q u e l l a 
e x p o r t a c i ó n , y al I n t e n d e n t e G e n e -
r a l de H a c i e n d a á d ic tar sus reg la-
mentos sobre l a m a t e r i a . 
A n t e todo, era preciso proteger l a 
i n d u s t r i a de l p a í s , re teniendo en es-
t a A u t i l l a l a prec iosa hoja, c u b a n a , 
s i n r i v a l en e l m u n d o entero, á fin 
de proporcionar t rabajo y a l i m e n -
tos de v i d a á u n a n u m e r o s a c lase 
soc ia l que se h a d i s t i n g u i d o a q u í 
p o r su laborios idad, por sus buenas 
cos tumbres , y hasta por s u r e l a t i v a 
i l u s t r a c i ó n , que en a l g u n o s casos es 
i g u a l á la de otras i n d i v i d u a l i d a -
(les. L a s depredac iones de los in -
surrectos e n l a p r o v i n c i a de P i n a r 
d e l K i o y en comarcas de es ta de 
l a H a b a n a , p r i v i l e g i a d a s para pro-
ductos de ese g é n e r o , fueron c a u s a 
de que e scasearan m u c h o en e l 
m e r c a d o ese a r t í c u l o de super ior 
c a l i d a d y hasta el de inferior esti-
m a c i ó n . E n estas c i rcuns tanc ias , s i 
e l tabaco en r a m a de tanto apre-
cio h u b i e r a cont inuado siendo l í c i -
t amente exportable , l a m a y o r par-
te se h a b r í a env iado a l ex tranjero , 
y el (pie e n e l p a í s se h u b i e r a rete-
n ido , a l c a n z a r l a precios fabulosos. 
P o r uno y otro mot ivo , l a indus tr ia 
loca l y a demas iado quebrantada , se 
h a b r í a resentido de t a l m a n e r a , 
que o c a s i o n a r í a l a p a r a l i z a c i ó n y 
acaso la r u i n a do m u c h a s f á b r i c a s , 
con p é r d i d a de cuant iosos capi ta-
les comprometidos en estas empre-
sas , y pr ivando del sustento á mu-
c h a s famil ias , que se a l imentan ú n i -
c a y exc lus ivamente con los j o r n a l e s 
devengados en esas manufacturas . 
A s í , pues, e l decreto y e l r eg la -
m e n t o de re ferenc ia h a n producido 
el b e u é i i c o efecto de s a l v a r de l a 
r u i n a y de l a miser ia á un g r a n n ú -
mero de personas que v i v e n á l a 
s o m b r a de l a l ega l idad y que, m i e n -
tras c u m p l a n sus deberes c í v i c o s , 
t ienen derecho á l a p r o t e c c i ó n v a l 
amparo del Gobierno . 
P e r o h a y otro puato de v i s t a de 
trascendenc ia i n m e n s a en es ta cues-
t i ó n . Sab ido es que en los E s t a d o s 
U n i d o s , y pr inc ipa lmente en l a F l o -
r ida , h a y muchos tabaqueros que 
por largo t iempo es tuv ieron dando 
u n a parte de sus jornales á los d i -
rectores de l a i n i c u a é in fame rebe-
l i ó n que e s t á aso lando la s c a m p i -
ñ a s de C u b a . O b r a b a n c i er tamente 
esos j o r n a l e r o s con necedad m a n i -
fiesta, porque e s t á probado que esas 
colectas provocaron malversac io -
nes; pero de todos [modos, el e j em-
plo f u é funesto y ev idente el d a ñ o 
que se nos i rrogaba . E l decreto y 
el reg lamento á que a lud imos p u -
s ieron coto á esos actos de l filibus-
ter ismo. Y a no v a tabaco de V u e l -
ta A b a j o á los E s t a d o s Í J u í d o s . C a -
si todas las f á b r i c a s de F l o r i d a y 
otros E s t a d o s se c e r r a r o n y a . N o 
es posible por cons igu iente cont i -
n u a r l a r e c a u d a c i ó n de esos fondos. 
C e s a por lo mi smo u n mot 'vo de 
e s c á n d a l o que las autor idades fe-
derales no debieron tolerar, y que ¡ 
e l G o b e r n a d o r G e n e r a l y el I n t e n -
dente de es ta I s l a h a n sabido s u -
p r i m i r con dos rasgos de p l u m a . 
R e p e t i m o s , pues , n u e s t r a c o m -
ple ta conformidad con la a c t i t u d 
a s u m i d a en este caso por el gobier 
no del S r . C á n o v a s de l C a s t i l l o , á 
q u i e n fe l ic i tamos por es ta n u e v a 
p r u e b a de p r e v i s i ó n y de e n e r g í a 
en defensa de l a s o b e r a n í a de E s -
p a ñ a , a s í como de los intereses mo-
ra les y m a t e r i a l e s de C u b a . 
Todo lo cual nos complacemos en comu-
nicar á usted por si lo cree digno de publi-
cidad para mayor estímulo de los buenos 
patriotas. 




D. Carlos Bebrens 
. . Enrique Faedo 
. . Eduardo Menéndez 
. . José Faedo 
. . Valentín Fernández 
. . Bernardo Sáncbez 
Franciáco González 
. - Faustino Vega , 
Prudencio Diaz 
Eladio Trujillo 
. . Juan Sebroeder , 
. . Benito González 
. . Antonio Rañón ; 
. . Manuel Quintana 
José Busielo 
Agtonio Campa 
- - Antonio Muñiz 
D María Luisa Martínez.. 
Ceferino Faedo 
. - . Eduardo Pérez 
. . LuisSantJS. . 
. . Emeterio Fernández 
. . Bernardo Rivera 
Manuel González 
. . Julián Prieto 
. . José González 
. . Luciano Gallol 
Angel González 
. . Manuel Nava 
. . Jesús Rodríguez 












N O B L E R A S G O 
L a J u n t a D i r e c t i v a de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s se r e u n i ó a y e r en 
J u n t a e x t r a o r d i n a r i a , p r e v i a c i ta -
c i ó n de s u P r e s i d e n t e acc identa l , 
1). L u c i a n o Ttuiz, con mot ivo de l a 
d e s g r a c i a o c u r r i d a á los trenes de 
d i c h a E m p r e s a que c o n d u c í a n u n a 
c o l u m n a desde C a t a l i n a á G ü i n e s . 
D e s p u é s de las mani fes tac iones 
de s u Pres idente y a lgunos s e ñ o r e s 
vocales , se a c o r d ó por u n a n i m i d a d 
des t inar diez m i l duros de l a E m -
presa , cuatro m i l duros de los em-
pleados, lo que e q u i v a l e á u n diez 
por ciento de su haber m e n s u a l y 
dos m i l duros d é l a D i r e c t i v a , lo 
(pie hace u n tota l de diez y seis mi l 
-pesos, á favor de las v í c t i m a s de l a 
c a t á s t r o f e referí:1a. 
T e r m i n a d a l a J u n t a , f u é u n a C o -
m i s i ó n á P a l a c i o p a r a poner este 
acuerdo en conoc imiento del S r . G e -
n e r a l en Jefe , á fin de que ordene la 
d i s t r i b u c i ó n en l a forma que est ime 
conveniente; y no encontrando a l l í 
á S . E . , l a C o m i s i ó n v i s i t ó a l s e ñ o r 
M a r q u é s de P a l m e r o l a , el cua l d i ó 
las grac ias m á s expres ivas á l a E m 
presa , en nombre del S r . G o b e r n a 
dor G e n e r a l . 
C e l e b r a m o s cuanto se merece el 
p a t r i ó t i c o y generoso rasgo de l a 
refer ida E m p r e s a , a l que e s p o n t á -
neamente se asoc ian sus emplados 
todos; rasgo que t iende á a l i v i a r la 
s i t u a c i ó n de las soldados, que por 
desgrac iado a c c i d e n t e , sufr ieron 
her idas m á s ó menos g r a v e s h a c e 
dos d í a s , y el desamparo de las fa-
m i l i a s de los que tuv ieron l a des-
g r a c i a de s u c u m b i r e n a q u e l l a l a -
mentab le y b ien s en t ida c a t á s t r o f e . 
Operarios 
$ 132 50 44 
$ 22 95 
S 132 50 $ Gtí 95 
A C L A R A C I O N . 
Hemos recibido la s i g u i e n t é : 
Sr. Director del D i a k i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío: 
E n la lista publicada en el dia de boy en 
el periódico de su digna dirección, de las 
cantidades donadas por los señores qnc ban 
contribuido á la suscripción iniciada por el 
Comité Patriótico de las Fábricas de H. 
de Cabañas y Carvajal y L . Carvajal, se 
ba padecido un error al supriraer á los se-
ñores L . Carvajal y Ca, que contribuyeron 
con $100 en oro; y en cayo lugur aparece el 
Sr. D. Antonio F. Róces, que donó $33, y 
no aparece la cantidad do $42-40 oro, con 
que contribuyó D. Marcod Aurelio Carva-
jal. 
Como quiera que esto altera las sumas to-
tales del importe de diciia recolecta, le su-
plico baga esta salvedad, para que sea una 
realidad las cantidades que aparecen en las 
mencionadas listas. 
Y anticipándole las gracias, aprovecbo 
esta oportunidad para reiterarle la conside-
ración más distinguida do su atento y a. s. 
q. s. m. b.—Juan de la Puente. • ^ 
Octubre, 24, de 1890. 
8 8 1 1 1 N A C I O S E 
Hoiépé ssparafeta ea liMás. 
PABSIOA D E TABACOS "SOL" 
Habana, octubre 22 de IS'.Hi. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a k i x a . 
Muy señor mío: 
Deseosos los operarios y dependientes de 
la fábrica de tabacos "Sol", calle de Gerva-
sio, 14(5, de contribuir con nuestro modesto 
óbolo al engrandecimiento de nuestra ma-
rina de guerra, iniciada por nuestros com-
patriotas de México y secundada por los o-
breros de Henry CVa?/—acordamos dar una 
junta para nombrar un comité, 1 exultando 
electos los siguientes individuos: 
Presidentes de Honor 
D. Carlos Bebrens. 
Presidente efectivo 
D. Enrique Faedo. 
Vicepresidente 
D. Eduardo Menéndez. 
Secretario 
D. Francisco González, 
Vicesecretario. 
D. José Faedo. 
Tesorero 
D. Bernardo Sánchez. 
Vocales 








. . Prudencio Diaz. 
. . José González. 
. . Manuel Nava-
Habiendo tomado posesión de sus respec-
tivos cargos, se procedió á la junta en la 
que se tomaron los acuerdos siguientes: 
1? Hacer una recolecta extraordinaria 
para formar el fondo de entrada, que dió 
por resultado las cantidades de 
$132-50 oro y $06-95 plata. 
2o Que la cuoía sea do diez centavos se-
manales el mínimum. 
3o Que los fondos que se recauden que-
den en poder de la casa, mientras ios inicia-
dores de tan nobilísima iUea no deier minen 
otra cosa. 
Del G de octubre 
(TE L E O RAMA O F I C I A L . ) 
L i l e g a d a d e l v a p o r " M o n t s e r r a t . " — 
P r e p a r a t i v o s p a r a r e c i b i r á l a é 
t r o p a s . — A t a q u e a l I s t m o d e KTo-
v e i e t a . — S i e t e m u e r t o s y n u e v e 
h e r i d o s . 
Manila 5.—(Recibido hoy.)—Capitán ge-
neral al ministro de la Guerra: 
Acaba de fondear el vapor Montserrat, 
con el primer batallón de Cazadores, ai que 
se prepara un entusiasta recibimiento. 
Los rebeldes atacaron anteanoche nues-
tros puestos avanzados sobre el istmo de 
Noveleta, siendo recbazados con pérdidas 
de siete muertos y nueve beridos, por las 
fuerzas de Infantería de Marina que los 
guarnecían.—Blanco. 
Cartas y cenferencias-
Para cambiar impresiones acerca do las 
cartas que el Gobierno ba recibido por el 
último correo, conferenciaron anoche con el 
Sr. Cánovas los ministros de la Guerra y de 
Ultramar. 
Las impresiones son buena?. Con los re-
fuerzos que ya han llegado á Manila, y con 
el batallón de Cazadores que se embarcará 
mañana en Barcelona, al que seguirá el dia 
21 el embarque de otros dos, llegarán á 
reunirte en el Arcbipiélago 11.000 se loados 
peninsulares, fuerzas que se estiman sobra-
das para restablecer en absoluto la norma-
lidad. 
Las cartas que publican algunos periódi-
cos ofrecen muy poca novedad. Son repro-
ducción, más ó menos deíailada, de las no-
ticias ya conocidas, muchas de las cuales 
ban sido reciitlcadas. 
Eizal. 
Sin desembarcar en Harcelona, será tras-
ladado boy el tílibustero Rizal, desde el va-
por Isla de Panay al Colón, que lo condu-
cirá nuevamente á Filipinas. 
Rizal ha sido reclamado por las autori-
dades militares de aquellas islas, que en-
tienden en el proceso¡incoado contra los re-
beldes presos.'y ante aquellas tendría que 
responder á los cargos que contra él resul-
tan de las causas que se instruyen. 
Parece que en los primeros momentos, y 
antes de declararse el estado de guerra, los 
Tribunales comenzaron la instrucción de 
diligencias, y durante ellas fué cuando se 
embarcó á Rizal para la Península, por no 
existir con tro él más que leves sospechas. 
Luego, al encargarse de los procesos la 
jurisdicción militar, se adquirióla certidum-
bre de que uno, y acaso el principal de los 
jefes de la insurrección, era el doctor mes-
tizo. 
Los rebeldes presos han tenido especial 
cuidado en reservar los nombres de esos 
jefes; pero por los documentos encontrados 
y por algunas declaraciones prestadas, se 
aclararon puntos de gran huporiaucia para 
el fin que se persigue. 
Un Taakee propagandista. 
Ocupándose de la estrategia militar de 
los rebeldes, se pregunta en una carta de 
las que publican los periódicos, si habrá en-
tre aquellos algunos cubanos, como había, 
según dicen, un norteamericano, que repar-
tió proclamas en los diferentes dialectos del 
país y en poder del cual se halló un nom-
bramiento de general de artilieria de ias 
tropas filipinas (!). 
Fundamento de nna cansa. 
Leemos en La Correspondencia. 
" E u carta recibida de Filipinas, nos par-
ticipa un amigo nuestro que la causa for-
mada al banquero don Francisco Rojas es 
debida á haber garantizado dicho señor al 
célebre iábricante Mauser los fusiles que le 
fueron encargados por el notario Sr. Viila-
rroel, que «ra uno de los agente- de losiiU-
üusteros eu Mauila." 
A N A N A 
Fórmnlaás jnraasnto 
Dice un periódico, que un personaje do 
la situación recibió de Manila por el correo 
llegado ayer una cédula de compromiso, cu-
ya copia, por demás interes-inte, publica-
mos á continuacioa: 
K K K. 
X M A X B . 
"By. 
To declaro que el motivo de mi entrada 
en K . K. K. de Irs A N.-. B ha prestado mi 
juramento solemne por el pueblo donde na-
cí y en presencia de un superior de Junta 
de este Kalipunam, acabar á todo y con to-
do lo que se pueda, y hasta lo más caro que 
aprecio en esta vida, para defender su san-
ta causa hasta vencer ó morir. Y en verdad 
de esto, juro también obedecer todo y se-
guirle en la pelea y en donde él rae mande. 
Y como verdad de lo dicho, pongo mi 
nombre verdadero con la sangre que corre 
en mis venas esta aeclaración. . en . . dia del 
mes de., del año 1S9... 
, Esto lo he hecho libremente". 
Euaores graves 
En las primeras horas de la mañana, el 
señor conde de Peña Ramiro, el secretario, 
Sr. Frontaura, y el jefe de vigilancia de Ma-
drid, Sr. Pita, celebraron una detenida con-
ferencia, terminada la cnal el teléfono avisó 
á varios delegados de Policía, los cuales se 
personaron iumediatameute en el Gobierno 
civil. 
Poco después, según hemos oído, un agen-
te de policía fué al Juzgado de Guardia, 
con el tin de recoges autos judiciales para 
proceder á la detención de personas com-
plicadas en la insurrección de Filipinas. 
Una de ellas, según hemos oído decir, 
ejerce un cargo de relativa importancia en 
un alto organismo jurídico y es á la vez au-
tor de varias obras de Jurisprudencia y je-
je ó principal dignatario do uuo de' los 
Orientes masónicos. 
Noticias recibidas ayer de Manila, parece 
que comprometen á las personas aludidas. 
Lis cuales, á la hora en que escribimos es-
tas lineas, ¡guoramos si han sido ya dete-
nidas. 
Kotas de última hera 
T a han comenzado las operaciones mili-
tares ofensivas en la isla de Luzón, se-
gún el despacho del 4, que insertamos en 
otro lugar, mandando las tropas el general 
D. Diego de los Ríos, procedente de Min-
danao. 
Todavía más importante que esta noticia, 
con serlo mucho, es la que añade el general 
Blanco, de que el espíritu público mejora 
notablemente en toda la isla, hasta, unirse 
muchos pueblos á las tropas para combatir 
fk los rebeldes. Esta es la reacción á favor 
de la madre patria, que anunciamos desde 
que surgió el movimiento y que nos prome-
temos ba de aumentar, sirviendo para ello 
la oportuna llegada do las fuerzas peninsu-
lares. 
De una novedad da también cuenta el 
referido despacho. L a conspiración se ex-
tendía á las provincias do Camarines y la 
Unión, afyora por primera vez meucionadas 
en los"^¿j^ramas oficiales, poro no llegó á 
estallar, y varios de los que eu la misma 
participaoau, se encuentran ya sometidos á 
¿>s consejos de gueíTáf. 
'^ródo indicóTiuc ha comenzado el período 
de dccrcciiniento de la rebelión, y que se 
halla próximo el restablecimiento de la nor-
malidad eu aquellas provincias españolas. 
í'eV^nlis-* conocedoras del Archipiélago 
filipino, hacían notar la importancia que 
tiene la octirTfnción del istmo de Noveleta, 
porque asegura por completo la plaza de 
Cavito, y coustituyÉí^.íícrtTlos pueblos de San 
Roque y Caridad, fortificados por las tro-
pas, una buena base de operaciones para 
penetrar en el iutcriur de la provincia. 
E l Imparcial se vanagloria boy de que las 
noticias que ha' frardo ei correo de Filipi 
ñas vienen á confirmar las que publicó ha-
ce días. 
E l colega puede vanagloriarse de lo que 
quiera, pero bu hemos visto en los últimos 
telegramas transmitidos desde Barcelona ni 
en la prensa de Manila noticia alguna de la 
matanza de 100 frailes en Cavite (más de 
los que había en la provincia), que comuni-
caron á E l Imparcial desde Hong-Kong, ni 
tampoco la de que 1.200 rebeldes ó cualquier 
otro número de ellos^ocupeu uu fuerte de 
dicha plaza. 
En cuanto á las noticias que transmitió 
al colega el Sr. Albania Montea desde Port-
Said, basándose en informes recogidos de 
los pasajeros del Isla de Panay, no es ex-
traño que coincidan con las trasmitidas 
desde Uarcelona, puesto que son las mismas 
ó la misma la fuente. 
Aparte de esto, lo que hubiera debido 
probar E l Imparcial era la exactitud de 
sus informes, ñ o l a conformidad de ellos con 
otros que pueden contener errores, y de he-
cho contienen algunos. 
(De! corresponsal especial de L a Corres-
pondencia de España). 
Hemos recibido una carta extensísima, 
do la cnal extractamos únicamente lo que 
ofrece interés saliente y alguna novedad 
respecto á lo que por múltiples conductos 
es ya conocido de nuestros lectores. 
La conspiración descubierta. 
L o fué graci is al muy reverendo padre 
fray Mariano Gil, párroco de Tondo (inme-
diato á Manila); á él le confió el secreto una 
mujer (y no es ésta la primera conjura así 
descubierta). Después uuo de los redacto-
res del leal Diario de Manila averiguó que 
en la imprenta del periódico (propiedad de 
un mestizo) estaban todos los documentos 
de la conspiración. Descubierta ésta, y he-
chas bastantes prisiones, se creyó por todo 
el inundo que la cosa no seguiría adelante. 
Los primeros dispares 
Estos se hicieron por los insurrectos en 
el barrio do Babintauac, perteneciente á 
Caloocan, á tres cuartos de hora de Manila. 
Los insurrectoí, si es que así pueden l la-
marse, asaltaron las tiendas de Sari-sari 
(abacerías muy pobres), asesinando á algu-
nos chinos. L a partida se hacía subir á 500 
hombres, mandada, según se decía, por un 
capitán de cuadrilleros de Tondo, barrio de 
Manila; llevaban como distintivo un salacot 
(sombrero del país) con adornos de plata y 
sin organización y con muy pocas armas. 
Tan pronto como una sección de la guardia 
civil, compuesta por 30 hombres y manda-
da por el teniente Sr. Ros, salió en su per-
secución, se remontaron, no sin intentar 
antes atacar sin resultado la estación del 
ferrocarril del mencionado pueblo. 
Precauciones 
Antes de este d íase habían tomado algu 
ñas medidas preventivas por la autoridad 
superior, y hubo que ponerlas en práctica 
aisponiendo que saliera para Caloocan una 
pequeña columna á las órdenes del coronel 
Pintos, compuesta de dos compañías del 
regimiento de infantería indígena, núra. 70, 
al mando del comandante, Sr. García Agui-
rre, y 50 hombres del escuadrón de caba-
llería, mandado por el Sr. Togores. 
Además, se mandaron á la estación del 
tranvía de Malabou unos 150 hombres de 
la dotación del crucero Castilla, se estable-
cieron patrullas por todos los barrios de 
esta capital, y se ordenó á los destacamen-
tos que guarnecen los polvorines do San 
Antonio Abad y San Juan del Monte, ejer-
cieran una gran vigilancia en los caminos. 
De lichas fuerzas 00I0 las dos compañías 
de indígenas encontró algunos grupos é hi-
zo algunos disparos. 
I-a guardia civil cogió 14 individuos de 
dicha partida, y á las inmediaciones de 
Caloocan se hicieron algunas prisiones que 
fueron conducidos á esta capital. 
D I A 27. 
Bl pacto de sangre. 
De los individuos cogidos en la escara-
muza de ayer, presentaban unos en el ante 
brazo y otros en la rodilla, una incisión ó 
tatuaje tan semejante en todos, que no deja 
dudas á sospechar que fuera origen de un 
acuerdo común para determinados fines. 
A esto se ha llamado el pacto de sangre. 
Los puebles desiertos 
E n los barrios de los pueblos inmediatos 
á esta capital no había más que mujeres, y 
no muchas, ancianos y niños. ¿Dónde están 
los hombresT Los unos dicen que huyeron 
á los montes de San Mateo, sitio casi inex-
pugnable y albergue de malhechores y ban-
didos; los otros que se los llevaron á la 
fuerza la partida de que hablo anterior-
mente; el caso es que hoy han faltado mu-
chos lecheros y algunos vendedores en Ma-
nila, y que poco amigo de guerrear el indio, 
se asusta de los unos y de los otros; por 
temor á que se Ies considere insurrectos, 
huyen de nuestras tropas, y por miedo á que 
los consideren adeptos, huyen de sus pai-
sanos. 
D I A 3 0 A G O S T O 
Varios son los encuentros de los cuales 
voy á darle cuenta. 
Pasig. 
A las doce y media de anoche entraron 
en dicho pueblo que está á una hora y cuar-
to de Manila numerosos grupos de rebeldes, 
cogiendo á tres guardias civiles que pres-
taban servicio y robándoles el armamento; 
pero en la madrugada de hoy la misma 
guardia civil, operando eu combinación 
con las numerosas lanchas que recorren 
el rio Pasig, les dió eu merecido escarmien-
to, haciéndoles dos muertos y deteniendo á 
tres individuos. 
En San Juan del Monte 
Desde Paudacan pasaron por el río los 
rebeldes á San Juan del Monte, siendo ya 
una partida numerosa. Al pasar frente á la 
quinta Vista-Alegre, que posee en aquel 
pueblo el dueño de L a Malagueña, señor 
Gómez, fueron batidos por nuestras tropas 
con verdadero arrojo, distinguiéndose la 
artillería que mandada por el capitán don 
Camilo Rambiuid, les hizo numerosas ba-
jas. Nosotros tuvimos un artillero muerto. 
En el momento eu que la lucha parecía 
más violenta, el general Sr. Echaluce atra-
vesó el campo con una lluvia de balas para 
dirigirse á la casa de la traída de aguas, 
que se encuentra casi enfrente de la quinta 
Vista-Alegro, sin que sufriera vejamen 
alguno; el teniente D. Domingo Muñoz, que 
acompañaba á S. E . , recibió un balazo en 
el cuello. 
En la madrugada de hoy salió del polvo-
rín de San Juan del Monte una patrulla de 
artilleros al mando de un sargento, llegan-
do hasta el lugar eu que so hallaba una 
pareja de la Guardia civil, que partici-
pó 110 ocurría novedad alguna. Uua hora 
después sonaban los primeros disparos ha-
cia el camino do Mandaloyan y á él se 
dirigieron inmediatamente algunas fuer-
zas. 
Peq-
Descuento.—T)q 10 á 12 p. g anual el pa-
p3l de primera ciase, 3 y 6 me¿es re pecti-
vamente. 
Plata.—A 
Tabaco.—Los embarques durante la se-
mana presente ascienden a 057 tercios ta-
baco en rama: 4.875.770 torcidos; 411.885 
cajetillas de cigarrillos y 8.206 kilos pica-
dura, y on todo lo que va de año, 130.076 
tercios; 140.501.852 tabacos; 38.628.083 ca-
jetillas y 125.13Si kilos picadura. 
Los embarques en el pasado año, fueron 
en s imana análoga de 4.287 tercios rama; 
2.592.525 tabacos torcidos; 190.000 cajeti-
Ihis y 4.000 kilos picadura, y en todo el año 
de 1895 hasta fecha igual A la de hoy, 
426.963 tercios rama; 120.940.932 tabacos 
puros; 39.902.809 cigarrillos y 283.409 kilos 
picadura. 
Períicas de la Péesé 
y del eitranjaro. 
Con el objeto de acelerar en ia ad-
mini s trac ión de correos el despacho de 
la correspondencia y con el de que no 
se demoro la c i rcu lac ión de los perió-
dicos de la P e n í n s u l a y del extranjero, 
por la Secretar ía del Gobierno Gene-
ral se ha dispuesto que los agentes de 
esta capital de dichos per iód icos remi-
tan un ejemplar de cada uno de ellos 
á aquel ü e n t r o , enseguida que los re-
ciban. 
G I R O S 
L a FTacienda ha vendido letras so-
bre Madrid 
A J . M. Borges y C » . , $100.000 
A H . Upmanu y C * . . . $ 80.000 
Total 8180.000 
C O N S T E 
Con mucho gusto hacemos constar 
que al referirnos ayer, en nuestro ar« 
t í c u l o de londo, á las fábricas de taba-, 
eos que han secundado la s u s c r i p c i ó n 
popular para el aumento de la Marina 
de guerra, omitimos, involuntariamen-
te, íl L a Rosa de Santiago, que fué una 
de las primeras eu responder á tan pa-
tr iót ica idea. 
LA TIERRA GALLEGA 
Nuestro colega el semanario regional 
L a Tierra Gallega, correspondiente 
al dia de hoy y que e m p e z ó á re-
partirse ayer, lia sido nuevamente 
multado por la Autoridad C i v i l en 
650, por uu a r t í c u l o titulado Xuestra 
Multa. 
Sentimos el percance del compa-
ñero. 
nonas acciones 
Los insurrectos, fraccionados en distin-
tas partidas, hacían fuego á lili tiempo por 
diferentes puntos, de lo que resultó las s i -
guientes escaramuzas: 
Un sargento de artillería dejó muerto de 
tres disparos que hizo con el Maiiser, á tres 
rebeldes. 
E l sargento Quiroga, de la Veterana de 
Sampaloc, con su escasa fuerza, hizo ocho 
muertos y seis presos. 
E l teniente señor [Cíame aprehendió al 
dueño de la casa en que pernoctaron los re-
beldes, y que dicen 8?. llama Valenzuela. de 
la cordelería de Peñafrancia. 
L a Guardia civil veterana, colocada á la 
derecha del río, batió á loa rebeldes, cau-
sándoles ocho muerfos vistos y gran núme-
ro de heridos. 
Un artillero dió muerte á dos que iban 
por el camino, uno de los cuales llevaba 
una escopeta de dos cañones de fuego cen-
tral, que fué ol arma con que mató á un 
practicante de los nuestros. 
Dicho practicante había ido con otrop, ar-
tilleros á socorrer á un herido que se halla-
ba próximo, cuando sonó un disparo y cayó 
para siempre. 
E l capitán do la compañía, que no lo re-
conoció, viendo que caía un hombre y eu-
poniendo que estaba herido, gritó: 
—¡A ver, el practicante! 
— E l practicante es el que ha muerto, mi 
capirán—contestó un soldado. 
Y el cadáver fué recogido, continuando 
un fuego activo por nuestra parte. 
E n el depósito de pólvora de Pandacan 
ha sido asesinado el artíllelo que allí esta-
ba de custodia. 
Los rebeldes llevan por lo general panta-
lón de coco encarnado y camisa de sina-
may; son de constitución enclenque y están 
muy mal armados. 
Consecuencia de los sucesos narrados an-
teriormente, en el Casino Español se reunió 
mucha gente, declarándose libre el acceso 
á dicho local aun para los que no eran so-
cios. 
En vista del sesgo que tomaban losacon-
tecíraientos, entre el elemento peninsular 
se acordó insistir en los propósitos de crear 
un batallón de voluntarios, cuya idea había 
merecido en días antes los plácemes del ar-
zobispo y del Exorno, señor Capitán ge-
neral. 
A las once de la mañana ya era público 
que so declaraban en estado de guerra al-
gunas provincias de la isla de Luzón. 
REVISTA M E R C A N T I L 
Azúcares.—Persisten en su actitud los 
tenedores al creer que habrán de subir los 
precios, y mientras tanto los compradores 
se abstienen de hacer ofertas ventajosas 
para aquellos señores, por ío que ha reina-
do en el mercado esta semana, como ha 
sucedido en la pasada,' una quietud com-
pleta, sucediendo lo mismo eu las demás 
poblaciones de la isla. Las cotizaciones son 
por tanto nominales, y podemos consignar-
las como sigue: 
Centrifugados, pol. 95 á 96, de 4i á 4 | rs. 
Azúcar de miel, pol. 88 á 90, de 2 ¿ á 3^ rs. 
Cambios.—Algo animados estuvieron du-
rante un par de días de esta semana los 
cambios sobre la Península, mas á última 
hora han vuelto á su acostumbrada quie-
tud. Las ventas de esta semana consisten 
en 
£ 20.000 sobre Londres, 60 drv. de 20 á 
2 0 ^ p . § P . 
£ 22.000 sobre idem, 30 á[v., de 21 á 2 U 
p. 0 P. 
$ loO.OOO sobre España, 60 div., de 14J 
á 13i p. § D. 
A semejantes tipos cierran,—por tanto 
podemos cotizar hoy: • . „ 
Londres, C0 d^. de 20% á 20} pg P. 
30 di*, de 21 á 21 i P g P. 
París, 3 " de 6i á 0} p § P. 
Hamburgo 3 d[v. de 54 á 5 | p § P. 
E . Unidos „ de I 0 i á 11 p § P. 
Península 60 di?, de 14 á 13i pg D. 
N E C R O L O G Í A 
D e s p n ó s de haber recibido los San . 
tos Sacranientos, ha fallecido en su an 
tigua residencia del Cerro el Excmo. 
Sr. 1). Gonzalo Jorr ín y Bramosio, 
miembro de una de las m á s antiguas y 
estimada familia do esta capital , liga-
do á numerosas y distinguidas lamiliaa 
de la misma. 
Antiguo hacendado, respetable hom-
bre públ ico , alejado de la vida pol í t i -
ca por su edad y dolencias, la muer-
te del Sr. Jorr ín y Jiramosio hiere de 
rechazo á numerosas personas y deja 
un sensible v a c í o en nuestros c írculos 
sociales. 
Damos el mús sentido p é s a m e á sna 
familiares y pedimos á Dios descanso 
eterno para el alma del difunto. 
E l entierro del s eñor Jorr ín se efec-
tuará á las ocho de la m a ñ a n a de hoy. 
T a m b i é n ba fallecido en esta ciudad, 
y su entierro se e f e c t u ó ayer tarde, el 
señor D . Venancio de los Angeles Mo-
lina y Barinaga; relacionado por loa 
v í n c u l o s de la sangre á, distinguidas 
familias. 
A todos sus deudos enviamos la ex-
pres ión de nuestro sentimiento. 
Descanse en paz. 
NOTICIAS 
DS LA INSURRECCION 
De nuestroscorrespousalcs especiales. 
( P O E C O R K E O ) 
D E S D E L A TROCHA. 
Artemisa, octubre 26. 
E l ataque de Artemisa.—Arólas.—Alocu-
ción.—Sscorrido de la línea.—Más 
de 30 cañonazos.—Admirable defen" 
sa.—Paisanos muertos 7 heridos-— 
Los médicos.—El Dr. Aguaya. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Cumpliendo la promesa que hice <'i 
V . en mi carta particular del 18, de 
servirle de corresponsal en este pue-
blo, si no á diario, pues mis ocupacio-
nes me lo impiden, s í siempre que ocu-
rriese a l g ú n suceso de importancia, 
r e m í t e l e extensos detalles del ataque 
do que fué anoche objeto Artemisa por 
parte de numerosa partida insurrecta, 
mandada, s e g ú n versiones de los cam-
pesinos, por Antonio Maceo y otros ca-
becillas de los que cou é l operan en la 
Vue l ta Abajo. 
Poco m á s de una hora h a c í a que los 
cornetas de toda la l ínea militar h a b í a n 
dado, el to que de silencio, cuando co-
menzaron á sentirse, con breves inter-
valos de una á otra, fuertes detonacio-
nes, en d irecc ión a l camino que con-
duce á L a s Mangas y al potrero C a l -
derón, á las que s e g u í a n grandes bom-
bas que al caer en el pueblo destroza-
ron no pocas viviendas de nuestros 
convecinos. ^ . 
O ír se el primer estallido y estar ei 
general A r ó l a s á caballo, fueron actos 
s imul táneos . E l bravo,-el incansable 
general A r ó l a s recorrió inmediatamen-
te las trincheras del pueblo, dando, con 
la e n e r g í a que le es peculiar, las órde-
nes oportunas para la defensa del pue-
blo y para que el enemigo fuese recha-
zado vigorosamente, como lo ha sido 
siempre que feo p r e s e n t ó á la vista da 
Artemisa, 
e 
D I A R I O D E L A 1 V I A R l N A —Octubre 25 Íel895. 
Una vez reforzada la defensa, el ge-
neral dirigió á los soldados la siguien-
te alocución: 
"Soldados, hijas raíos: 
La honra de la Patria, que esr.l so-
bre todo en el mundo y la de vuestros 
queridos padres, ha llegado la hora do 
defenderla, evitando, con nuestras vi-
adas, que el enemigo cruce la línea mi-
•litaK. Si vosotros veis á vuestro Gene-
ral retroceder ante el peligro, tusilad-
ine; yo, por mi parte, tedno la seguri-
dad de que vosotros no retrocederéis 
jamás. ¡A ellos! y ¡Viva España!" 
- Durante el ataque de Artemisa se 
condujeron admirablemente las fuerzas 
encargadas de su defensa, siendo de 
Botar la exactitud con que nuestros 
artilleros calculaban la distancia y si-
tuacióu del enemigo, pues fueron apro 
dechados los veinte disparos de cañón 
^ue se hicieron, logrando apagar los 
fuegos del enemigo, que, por su parte, 
hizo sobre treinta disparos. 
Las fuerzas de inlautoría situadas 
en las trincheras que rodean el pueblo, 
bajo el mando inmediato de sus res 
pectivos jefes, es también digna de los 
mayores elogios por la serenidad con que 
esperaron á que el enemigo se acercase, 
para romper entonces el fuego cer-
tero sobre él. 
Los bravos soldados defensores de 
Art emisa no tuvieron que lamentar más 
que una baja; la de Cristóbal Rndi í 
guez Leal, de la <>a de Garellano, que 
fue herido graveíHHute eu el fortín n li-
mero liÁ 
i luy importantes y numerosos son 
los tiesírozos causados en el pueblo por 
Jas bombas insurrectas. Pasan de qnin 
ce las casas que han sufrido desperfec-
tos, siendo cinco las completamente 
destruidas, do que tengo noticias hasta 
el momento que escribo esta correspon-
dencia. 
Pero más sensible que todo ello son 
las muertes y heridas causadas en el 
paisannje por las bombas. El número 
de muertos descubiertos hasta ahora 
llega á siete, contándose entre ellos 
una niña de once años llamada, si mal 
no recuerdo, Carmen Castillo. 
Respecto a los heridos, han sido cu 
rados por el Dr. López Rabadán, se 
cumiado por los doctores Carrera, Lo-
zano, González Aedo, A rango y Her-
baz, más de treinta entre hombres, 
mujeres y niños. 
A(iní deho hacer especial mención 
del Dr. 1), .losó María Aguayo, propie 
tario de un gran establecimiento de 
Earmacia, de este pueblo, surtida (jo-
mo lo puede estar la mejor de la Ha-
bana, y que en este caso, como en todos, 
ha dado elocuentes pruebas de su pa-
triotismo y de sus sentimientos huma 
nitarios, abriendo de par en p îr las 
puertas dé la. botica para que fueran 
ciirádós en ella los heridos y facilitan-
do cuando fué necesario. 
Hasta que otro suceso de importan 
cía me obligue á tomar nuevamente la 
pluma, quedo de usted aftmo. s. s. 
J u l i o K o d i u g u e z . 
m 
DE PINAR DEL RIO 
Toma áe un campamento y de 
las posiciones~ci.e Puerta 
Muralla 
El general Echagüe, obedeciendo 
órdenes dél General en Jefe, se apo-
deró el día 22 del campamento y posi-
ciones de Puerta Muralla, defendidas 
por más de 500 rebeldes que tuvieron 
muchas bajas vistas retirar. 
Las posiciones fueron coronadas por 
el coronel Arjona que atacó al frente 
del batallón de Toledo. 
Nuestras bajas consistieron en un 
soldado muerto; el capitáu de Toledo 
D. Cándido Jiménez Velasco y ocho 
de tropa heridos, y tres contusos de 
bala. 
El enemigo abandonó dos muertos 
con armamentos y municiones, y los 
ranchc-s (pie tenían preparados. Ade-
más se le hizo un prisionero. 
La operación fué bastante penosa 
por lo elevado de las posiciones cu-
biertas de bosques. 
La impetuosidad del ataque, la sor-
presa del enemigo y el haber podido 
practicar algún llanqueo nos han eco-
nomizado muchas bajas. 
1 > E I j A H A B A N A 
Las columnas de Guadalajara y A-
gnacate, en combinación, encontra-
ron en los montes de Samaná y Pal-
mares, inmediatos á las partidas de 
AgúirrQ, Arangureu, Montero y Va-
lencia, desalojándolas de las posicio-
nes y dispersándolas por cjinpleto 
después dedos horas de fuego-' 
El enemigo tuvo diez muertos que 
quedaron eu el campo y muchos heri-
dcs que retiró, dejando oG caballos 
F O L L E T O 
í í l i l i m m i 
Ya es un hecho la venida á esta ca-
] ' . i de la brillante compañía de zar-
zuela que, con éxito merecido, trabaja 
eu México bajo la dirección de los her-
manos D. Pedro y D. Luis Arcaráz, y 
de la que forman parte artistas muy 
conocidos y bien queridos de nuestro 
publico, y otros que llegan precedidos 
de bien ganada reputación. Desde ha-
ce días se encuentra en esta ciudad el 
joven D, Luis Arcaráz. uno de los em-
j ¡osarios de la referida compañía y su 
d;iector artístico, y quedan ultimados 
!cs compromisos para que ocupe el 
popular teatro de Albisu y comien-
ce sus trabajos en la primera decena 
del próximo mes de octubre. Concha 
Mftrtóueft, la incomparable interprete 
de ÚXfúnüh] Lo Verltna dé In Paloma 
y otras obras eu que ei público haba-
liei o no se lia eaosadp de vevH y aplau-
dirla, l'egará eu el vapor del 4 de ese 
mes, y en lugar de seguir vLije para 
el país le M.vte/.anu. se quedara en 
la Habana, esperando á sus corap.ifie 
• ros, que el mismo día 4 so embarcan 
para esra en Veracruz, Concha Mar 
Lncz os un gran elemento para la oom-
pañía ArcanU. Consigo trae algunas 
obras nuevas, de las que mas Osito 
1 Lio alcanzado últimarnonte en Madrid, 
c o m o Ltu mujeres) E l haüé ¿ k Luis Al-
muertos y una acémila con m inicio-
nes. 
Las bajas de la columna han sido el 
práctico y un soldado muertos; el ca-
pitán D. Luis Coello Muñoz y 5 le 
tropa heridos graves y 9 leves. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PABA M A Ñ A N A 
Sala de lo Civil. 
La vista del incidente de impugación do 
costas promovido en la pobreza de doña 
Dolores Rodríguez, que estaba señalada 
para este día ha sido suspendida por revo-




Contra José de la Noval, por lesiones. 
Ponente: señor Maja. Fiscal: señor La To-
rre.̂ Defeusor: Licenciado Lámar. Procura-
dor: señor Pereira. Juzgado de Guana-
bacoa. 
Contra Sabino Méndez, por hurto. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor La Torre. 
Defensor: Licenciado García Raiois. Procu-
rador: señor López. Juzgado, de Gnana-
bacoa. 
Contra José Cagigas y otros, por exac-
ciones ilegales y falsedad. Ponente: señor 
Pagos. Fiscal: señor La Torre. Acusador: 
doctor Castellanos. Defensores: Licenciados 
Govín, Rodríguez Hiera y Trelles. Procu-
radores, sonoros Tejera, Valdés, Mayorga y 
López- Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
iSeoción üe¡)unda. 
Contra Alfredo E. López, por nurto. Po-
nente: señor Xavarro. i-'iscal: señor Mon-
torío. Defensor: Licenciado Calderón. Fro-
curador: señor Valdés Hurtado. Juzgado de 
Jesús María. 
Contra Antonio Galán, por hurto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Monto-
no. Defenso: Licenciado Canelo. Procura-
dor: señor Valdés Hurtado. Juzgado, de Je-
sús Mar i . 
Contra. Luciano Fernández, por rapto. 
Ponente: señor Astudillo. Fiscal: señor Ló-
pez Aldazabal. Defensor: Licenciado Batlle 
Procurador: señor López. Juzgado, de San 
Antonio. > 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
T R I U N F O ESCOLAR 
En la ¡semana última ha verificado 
los ejercicios del Bachillerato e n el 
Instituto de 2" enseñanza de esta ca-
pital, después de aprobar todas las 
asignaturas correspondientes al 5° año 
con las notas de "sobresaliente," la 
señorita Amelia Hierro y Masino, hija 
de nuestros distinguidos amigos don 
Manuel y doña Blanca, cuyas primo-
génitas, Blanquita y Amalia, conquis-
taron igual triunfo el año anterior. 
Cuantos conozcan las raras prendas 
de inteligencia que adornan á las en-
cantadoras niñas de nuestro aprecia-
ble oorreligionar¡o,no podrán menos de 
asociarse á la legítima satisfacción 
que en estos momentos debe sentir 
viendo tan felizmente coronada ia la-
bor que se ha impuesto de dotar á sus 
hijas de una educación sólida y positi-
va que las ponga á cubierto de las mu-
danzas de la fortuna y bus prepare con 
seguridades de éxito á las luchas por 
la vida en las contingencias de lo por-
venir. 
Si deber de todo padre es velar por 
el desarrollo moral de su prole, no lo 
es .menos,atender á su edjucación inte-
lectual, habiiitíindola para vencer los 
mil o b s t á c u l o s con que tropieza el ho-
nor y la virtud de la mujer en la so-
ciedad moderna, que tan poco se ha 
preocupado de lo « p i e un educa-
dor ilustre llama el problema feme-
nino. 
No importa que haya capital y for-
tuna en el presente, mientras el padre 
adquiere y la madre conserva. La mi-
seria y ía ruina están en acecho á la 
puerta del poderoso, como la hidra 
al pie del vellocino. 
Contra una desgracia en los nego-
cios, contra una orfandad rodeada de 
peligros, contra un marido pródigo ó 
poco afortunado en la gestión de sus 
intereses, no hay mejor defensa que 
una buena instrucción y el acopio de 
la mayor suma de conocimientos que 
ensanchen la e s f e r a de la inteligencia 
y presten aptitudes para el empleo de 
las facultades nobles en el comercio 
humano. 
Y esa defensa es más necesaria en 
Cuba que en ninguna otra parte: por-
que á las mayores dificultades de la 
vida so unen aquí más poderosas su-
gestiones fisiológicas, contra las cua-
lesvapenas le queda á la mujer otra 
órbita de acción que la fábri< a ó la 
máquina de coser, donde no puede as-
pirar, cuando lo alcanza, más que á 
un jornal mezquino, insuficiente á ve-
ces para la subsistencia. 
El señor Hierro que sabe todo esto, 
porque ha estudiado nuestra sociedad 
y ha visto las deficiencias que en ella 
existen por lo que. al porvenir de la 
mujer se refiere; estimulado por un 
tierno sentimiento de padre previsor y 
amante del bien de su familia, ha que-
rido apartar de sus hiias el triste des-
tino á que tantas otras jóvenes se ven 
condenadas, fortaleciendo su inteli-
gencia y apercibiéndolas para los gran-
des combates á que pudieran ser lla-
madas en lo venidero. 
Conducta semejante bien merece ser 
señalada, como un noble ejemplo dig-
no de ser imitado, á todos los padres 
que aman y á todos los hombres que 
piensan. 
Nuestra felicitación oordialísima, en 
primer lugar, á la inteligente Amelita, 
que ha logrado maravillar al Tribunal 
de exámenes; después á an profesor 
privado, el señor don Manuel Pruna 
Santa Cruz, á, quien cabe la parte más 
gloriosa de este triunfo, y por último, 
á los esposos Hierro, que de tal mo-
do ven compensados sus paternales 
afanes. 
NOTAS T E A T R A L E S . 
Adelantan en Payretlos ensayos de 
la deliciosa operera Él Buque de Medí-
na, que ajuicio do los inteligentes, se-
rá un triunfo para la Compañía lírico-
dramática del señor Navarro, á cuya 
obra seguirán JíJÍ Gaitero y otros saí-
netes del moderno repertorio. 
fon8'>. E l (Jaitero, Los polfos, que ac; -
biu» de estrenarse en Madrid con ex 
traordinario éxito, y que alternarán 
con el vasto repertorio de la compa-
ñía, en que figuran el género chico y 
la gran zarzuela, para la que tienen 
artistas de grande empuje, como el 
famoso tenor Abelardo Barrera, tan 
conocido y aplaudido en la Habana y 
que es sin disputa el primero de nues-
tros tenores do zarzuela. 
La Habana, que desea ver y aplau-
dir á la que fué siempre su tiple favo-
rita, Fernanda Rusquella, logrará su 
objeto, pues también viene, con otras 
tiples, entre las que se cuentan las cu-
banas Cecilia Delgado y Luisa Ibáñez, 
la que ha tenido el privilegio entre 
nosotros de ser siempre la tiple desea-
da. Algo pudiéramos decir de otra 
tiple muy querida de este público, ale-
jada hace tiempo de la escena, que se 
trabaja porque venga, si no á los co-
mienzos, á mitad de la temporada; pe-
ro esto constituye un proyecto que no 
hemos de revelar ahora. 
De todos modos, la compañía trae 
nu personal femenino que de por sí 
asegura el éxito de la temporada. 
Cuanto á homores, viene entre los ba-
rítonos nuo que hace años dejó aqui 
bien sentada su reputación: Enrique 
Labrada, que compartió con Maximino 
Fornámíez, en memorable temporada, 
el peso del trabajo y los lauros del 
íriunfo. 
Y como además de las primeras y 
segundas partes, trae la compañía un 
nuníérOfio cuerpo de baile, rico vestua-
Irijoa atraerá esta noche un pñblico 
numeroso y entusiasta que aplaudirá 
en el disparate lírico Al Romper Mo-
lienda, la aparición del lechero á caba-
llo, el coro de los chapeadores, y el pa-
so por la escena de la carreta cargada 
de caña, pasajes que se ofrecen con 
suma propiedad, merced á Ion cuida-
dos de Jorge Suaston. 
Además, no nos extrañaría que la 
concurrencia aplaudiese también los 
tangos y las guarachas con que expre-
san su abatimiento, su ira y desolación 
la "mulatica" Blanca y el "mayoral" 
Martínez. Pues qué ¿no tiene la mar 
do gracia ver á un esposo ofendido, que 
se dirige ardiendo en corage á la casa 
del que lo llena de aprobio, y penetra 
eu ella cantando decimitas? Los llama-
dos "dramas bufos" resultan con ma-
yor fuerza cómica que los más estram-
bóticos saínetes. 
Los teatros hoy, domingo: 
Tacón.—El drama novelesco María 
ó La Hija de un Jornalero.—A las 8. 
Fayrct.—Dos funciones: A la una 
de la tarde: L a Leyenda del Monje, E l 
Tambor de Granaderos y E l Monaguiiro. 
A las ocho de la noche: la zarzuela 
eu cuatro actos, Los Madgyares. 
Albisu.—Beneficio de la tiple señori-
ta Manuela Tejedor.—Cuatro números 
de concierto.—Marina, en dos actos,— 
A las 8. 
Irijoa.—Los juguetes líricos en un 
acto: Al Romper Molienda y E l Brujo. 
—Canciones populares por el cuarteto 
de Ramitos.—A las 8, 
Alhambra.—A las 8: Las yaciones 
Amigas.—A las 9: L a Ninfa Aerea.—A 
las 10: ünBesmbrimiento l'ro.,.'^¡oso.— 
Baile al final de cada acto. 
G A C E T I L L A 
F i e s t a s á l a Y i r g e n d í ; l o s De-
s a m p a r a d o s . — S e g ú n el programa que 
tenemos á la vista, las solemnísimas 
festividades que la Múy Iltrétrff 'Arcíii-
cofradía consagra á su Pateona. ê com-
ponen este año de nóVeinf (que prii^ci-
pia el 27 por la tanjej, gran salve el 7 
de noviembre y solemne misa cantada 
al subsecuente día. Se suprimen los 
fuegos artificiales, la retreta'Vtor la 
Banda de Bomberos ^ ¿ a p r o & t i f ó j k £ 7 ' i 
Se ha acorj^o.celtí.brar^el'.Bovenarlo 
por mañana y CbTae/fiftmendó ofrecido 
el Sr. Obispo asístit á los actos mati-
nales. Los sermones vespertinus, á car-
go del Pbro. Laca, versaran-sobre la 
Virgen do los Desamparados como rei-
na, madre, maestra, abogada, bien-
hechora, libertadora, consuelo, remedio 
y luz. Más adelante nos ocuparemos 
detenidamente de los referidos cultos 
religiosos. 
P r e o i o s o j a r d í n . — A c o m p a ñ a n d o 
á un amigo enamorado, que va diaria-
mente á encargar llores, visitamos tar-
des pasadas el hermoso jardín L a Vio-
leta, situado eu la calle de Subirana 
cerca del paseo de Carlos I I I , y no pu-
dimos menos de reconocer que es uno 
de los mejores con que cuenta la Ha-
bana, no sólo por la cantidad, sino tam-
bién por la variedad de plantas y llores 
que en él se hallan, y por el gusto de 
su propietario, D. Antonio Prieto, y 
dependientes, en la confección de ramos 
y en el arreglo de cruces y coronas, 
apropósito para llevar al Cementerio 
el día de los fieles difuntos. 
Desde la tarde de nuestra visita ra-
ra es la en que no nos encaminamos 
hacia La Violeta, aunque no tengamos 
el propósito do encargar flores, pues 
distraemos nuestro abrumado espíritu 
con la poesía de sus matices y de sus 
fragancias, paseando por las enarena-
das calles del encantador jardín. 
E n e m i g o d e l o s e s t u d i a n t e s . — 
La candidatura presidencial de Mr. 
Bryan va perdiendo mucho terreno en 
rio y abundantes decoraciones para las 
obras que represente, y las represen-
taciones se harán por tandas, para co-
modidad del público, no hay temor de 
pasar plaza de falso profeta al prede-
cirle ei éxito que espera en sus tareas 
á los empresarios que no han temido 
para venir á la Habana, en la situa-
ción del país, sabiendo que este públi-
co no ha negado nunca su protección 
al mérito artístico y la buena voluntad 
de las empresas. 
los Estados Unidos, y á ello contribn-
ye poderosamente ei interesado con su 
actitud. 
Ahora Bryan se ha declarado enemi-
go de la juventud universitaria, califi-
cando á los estudiantes de la célebre 
Universidad de Vale de "hijos de plu-
tócratas, que derrochan los bienes mal 
adquiridos por sus padres y consumen 
la riqueza pruducida por otros." 
Como era natural, los estudiantes de 
Yale y de todos los Estados Unidos, 
han tomado la cosa á mal, y reunién-
dose en numerosos grupos, introdúcen-
ce en los meetings bryanistas, provocan-
do en ellos desorden y una gritería 
espantosa, que casi siempre tta por re-
sultado la suspensión del acto. 
L a s r e t r e t a s e n e l PAr.guE C e n -
t r a l . — N o olviden las fumiiias que 
tienen por eostumbre caminar y oir mú-
sica por aquel paseo, un par de horas, 
los jueves y domingos; no olviden que 
entre las hermosas piezas que nos 
ofrecerá esta noche la Charanga de 
Puerto Rico que dirige el maestro se-
ñor Uralde, fignra un lindo cuarteto de 
Las Cocinas Éconómicas, partitura de. 
D. Mannel Mauri. 
Asimismo nos consta que en la retre-
ta del próximo jueves, en el propio Par-
que, oiremos á la Cliaranga de Puerto 
Rico, loa delii-iosos valsea coreados 
E l Jerez, cuya letra ha sido escri-
ta por uno de nuestros apreciables 
compañeros de redacción. Hasta el 
presente, el jerez sólo se tomaba, eu lo 
sucesivo, también el jeiez podrá oírse. 
Ventaja de los vinos andaluces. 
S o l i c i t u d . — D . Benito Oos y García 
—San Rafael 2o—desea saber ei para-
dero de D. Francisco Losada, natural 
de San Felices, provincia de Santan-
der. Dicho sujeto se ha lV a hoce al-
gunos meses establecido en Carral 
Falso. Rogamos á nuestros c-1 gas la 
reproducción de la presente solicitud, 
por que se trata de hacer una buena 
obraá una familia desolada. 
V a c u n a . — . — H o y , domingo, se ad-
ministra en la Sacristía del Cerro y 
del Vedado, de nueve á dn-z. 
El lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de doce á una. 
A c a d e m i a I n f a n t i l . — E n la calle 
de Dragones, entre San Nicolás y Man-
rique, ha establecido un amigo nues-
tro, distinguido profesor, una acade-
mia para veinte niños. 
El amigo de referencia no» suplica 
que, por ahora, nos limitemos a lo que 
antecede. 
Los padres de familia pueden visitar 
el establecimiento, donde obtendrán 
noticias y referencias amplias y cum-
plidas. 
Y además verán por sus propios ojos 
lo que es aquella casa de educación, 
cuyo Director es una garantía para tos 
padres de familia. 
P u e b l o b i e n a v e n t u r a d o , — Los 
alcaldes de parte de la Silesia van á 
celebrar muy pronto un congreso en 
Baktor para disentir la aplicación de 
la ley sobre los impuestos municipa-
ijdies: pero uno de ellos, el alcalde de 
Pitzchen, población de más de 3.000 
habitantes, ha escrito al comité que no 
concurrirá, porque dicho congreso no 
ofrece interés alguno para él, pues sus 
administrados hace tiempo que no sa-
tisfacen impuestos municipales. 
EsriciiR y f a b a d a . — P a r a j ó n , el 
dueño de la Taberna Manin, (Vbrapia 
Uo, desde la última plana de este pe-
riódico hace un llaiuamieuto á los ra-
paces de Asturias, para que hoy pre-
sencien allí, á las doce del día, la aper-
tura de un bocoy de confortable sidra, 
y asistan, á las cinco de la tarde, á la 
fabada hecha con todos los requisitos 
acostumbrados. 
A cualquier ciudadano se le abre el 
apetito en aquei establecimiento con 
los chorizos, 1 lacones, morcielles y tru-
ches de Nalón, frescos, y que se venden 
á precios equitativos. Por último, el 
clásico "carro provincial" recorrerá 
las calles anuuciaudo la tiesta "bebes-
tible y manducatoria", de la popularí-
sima Taberna. 
A p l u m a . — [ P o r J . Menéndez A-
gusty), 
Eu las sombras do la noche 
una lucecítá vajra 
con temblores de lucero 
¡Es ¡a visita de su alma, 
que á velar mi sueño viene 
en canto que el día raya! 
Una sola mu jer he conocido 
que no fue ni coqueca ni curiosa 
•üna visión do uu sueóoque he tenido! 
Me dijo una tardo 
en tono muy quedo: 
—Cuando al íin tus lauros coronea mi frente, 
¡entonces me muero! 
P l a t o s f u e r t e s . — l í u t r e estudian; 
tes. 
iQuá ral te va cou tu nueva pa-
trona? 
—Divinamente. Por la mañana, 
dos platos fuertes y postre; á la comi-
da, tres platos fuertes y postre; para 
cenar, un plato fuerte y postre. 
Y ¿de qué son esos platos fuertes? 
¡De hierro con baño de porcelana! 
C R O N I C A R E L I G I O S A -
DIA -25 O H O C T U B B S . 
E l Ciret i l»; M t á e o OuaAalupe. 
Santos Q«bino j compañeros , Cruanto, Cri ípin y 
CriípiniaTio, m á r í i r c i y r rulo», eouftsor. 
Los santos mártires, Oahino, Proto y Genaro. 
San Proto era saoeniote y Uenarod iácouo de la Igle-
«ia de Homa. t junto con Gabiuo fueron enviado» 
por el papa «an Cayo á U isla de Cerdeña á predicar 
e! Evansel io i sns haltitantes. E n ti'inpo de Dtoe!»-
ciauo. por úrica del Gobern»dor. fueron presu- mar-
tirizadei y d e c a p i u d o » eu la ciudad de 3» c-wma 
i»! a. 
Dia 2fi 
San Evaristo pr.pa y Kán!. - , y sari Rús t i co , obispo 
y roafe íor . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S ^ 
Misas lolemnei. B u l a C a i e d r a l l s d« T a r e U i U 
8, y ec la» demás iglMias 1m d» oosUmbr*. 
Corte de Marta.— Dia 2ó — C o r m s p o n d » visi-
tar á Vlriyittn Señora de Bel^n en ru iglesia y el 
Wm 'Í6 » NneMra Señora de los Do.'c;e* en Saeta 
Catulioa. 
M*§*t benefinada*. Kilo*, 
Toroa y aovil lo» 60 ) 
Ra6ye«yy»cM 2ÍH) \ 420:^ 
TBrnWMy Dorilla».. 2:)1 ^ 
Prteio*. 
da 17 4 18 ota. k, 
da 13 á U ota. k. 
Ja 20 á 22 om. k. 
4>>1 Sobras ta . 2«0 
Rastra de ganado menor. 
O r - i M . . . . 
Carnerea 
t | -3 
17 i 63 S M a n í ? S« 5 40 eta. k > Cara© S« * 40 „ 
253 S8 . , 
Bcbrsn ia»: Cardos, t̂>:H Camaroa, 61). 
Habana 23 da Octnbre da 1898.—Kl Admlnia-
tradar © « í f l e r w o ét JCrro 
m m m . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
If E S C U A D R A D K L A S A N T I L L A S . ; 
E S T A D O M A Y O R . •< 
Negociado ft? Anuncio. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante G e u e -
rul del Apostadero «juo li¡<j e x á m e n e s reglamentario» 
para capitanes jf pilotos da la marinH morcante ten-
gan lugar se^ñn está niaudaio, en los tres l í i tunos 
días hábi les del presente mes, yerif icándose los de 
loa primeros an la . í e fatura de Ssiado Mayar del mis-
mo, y los 'le los otros en la Comandancia de Manna 
de eata provincia con r.i re¿U á lo que preceptúa al 
Real Ornen de 17 de Abri l de WW, ¡os pilotos que 
quieran examinarse prpsentar.'ír. sus instancias docu-
mentadas á dicha miperior autoridad y los alumnos 
al Jefe de la expresada Couaudancia de la P r o v i n -
cla aules del dia veii/te y ocho y en dicho día concu-
rrirán á la Comandancia Geneval para sufrir el reco-
noc l iu i ínro previo que dispone el inciso 8o de la pre-
citada soberana dispos ic ión . E n la icteligencia de 
que hasta el dia veinte y siete i.icliuive sblvae admi-
tirán solicitudes para uxámonus. 
i^J de orden do S. E . se publica para general 
conocimienic. 
Fl&báaa 13 de Octulirs de ] 8 á 6 . - - l f t « e f e de E s -
tado Mayor, Pclayo Ped-nnouto. 4 15 
Comandancia General de Karna 
del Apostadero de la Habana y 3s :uadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R 
Negoi-iado W— S e c c i ó n Marnicrla. 
AVISO 
E l marinero fogonero de V! clase licnuciado . losé 
Mavia L ó p e z Gonzá lez se presentará á hora hábi l 
de oficina en esta Jefatura para hacerle entrega de 
uu documento que se le ha exiraviad'-
l iaban i 13 da Octubre - i - ' - " i . — E l .T^fe de E . M. 
P. O . ,Emi l i o juartlne/. 4-15 
I n c u a d r o < l e M e l e r o . 
Ha tenido el director de la Acade-
mia de Pintura de San Alejandro el 
privilegio do trasmitir á sus hijos sus 
excepcionales dotes para el bello arte 
de la pintura. Su primogénito, Miguel 
Angel, muerto en la flor de su edad, 
cuando pensionado por la Diputación 
Provincial de la Habana, perfecciona-
ba en Italia sus conocimientos, al lado 
délos grandes pintores y teniendo á 
la vista las obras maestras que encie-
rra la Ciudad Eterna, revelaba ya en 
los cuadros que trazó, todo lo que po-
día esperarse de sus aptitudes y entu-
siasmo, Aurelio Melero, otro de sus 
hijos, no ha salido de Cuba, y por tan-
to no ha podido estudiar esos modelos 
ni recibir otras lecciones que las de su 
inteligente padrej pero con las brillan-
tes dispQsiciones que posee, se abre 
honroso camino y cimenta su reputa-
O Í é S a 
El retrato qae desde hace algunas 
semanas se exhibe en la Galería Ar-
tística del Sr. Pola, calle del Obispo, 
es una demostración elocuente de lo 
que puede esperarse de quien sabe 
arrancar sus secretos al arte, para de-
jar en el lienzo la demostración más 
palmaria de su valer. Representa ese 
retrato á una dama distinguida, y tan 
distinguida como bella, de nuestra so-
ciedad: la Sra. D8 Blanca liodríguez 
de la Coma. No es sólo el perfecto 
parecido y la natural posición, lo que 
se admira en el cuadro del joven don 
Aurelio Melero, sino la vida que se 
destaca de aquel lienzo, y la riqueza 
del colorido. No puede pasarse trente 
al cuadro del inspirado artista, sin de-
tenerse á contemplar el encantador 
semblante de la dama, la distinción y 
gracia y el lujo de su atavio. Porte-
nece á la escuela de Madrazo, en que 
resalta la riqueza del colorido y la 
frescura en todo. Aquellos toques con 
que el rico traje de seda ostenta sus 
pliegues, como si fuese verdadero, 
aquella fidelidad con que se hahan 
atendidos todos los detalles, aquel d* 
rroche de luz y armonía que en todo 
el cuadro se ostentan, demuestran que 
el joven pintor puede, con sus alientos 
y seguro pincel, acometer sin vacila-
ciones, empresas artísticas que le den 
honra y provecho. 
El retrato de la Sra. RodrigUrz de 
la Coma, pintado por Anreiio Melero 
podría figurar dignamente en una ex-
posición artística. ¿Qué tnás gloria 
para su autorl 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A V O R — S e c c i ó n 3 ? — A N U N C I O . 
E n la Comandancia General de Marina de este 
Apostadero se ha recüiido la Reál orden siguiente: 
"Kxcmo. S r . — H a b i é n d o s e interesado dei Ministe-
rio de F o m e n t ó s e deje l i l i efecto la Real Orden de 
2'<(Ie Enero de tíSSS aclaratoria de.la de 33 de Altril 
de ISí'S expelida por dicho Departamento, determi-
nando que el seña lamiento de la zona que deben o-
cupar los buques para ¡a práct ica de lai operaciones 
comerciales de c a r / a y descarga en los puertos co-
rresponde á Iís autoridades de aquel ramo; 8. M. el 
Rey (q. D . e.) y en bu nombre la Beina Regente del 
Rojno de conformidad con lo informado por el Ane-
eor General de e>te Mininorio ha tenido á bien dis-
poner que mientras no r^eaiga resoiu'' óu adminis-
trativa se suspendan en la Armada los efectos de la 
mencionada Real Orden de 28 de Enero de 18!);').— 
De la de S. M. lo digo á V . E . para su conocimiento 
y fines cansiguientes. Dios guarde á V E . muchos 
años , Ifodtid 1* de Septiembre de 1896 — J o s é A/s 
ría de Berunger.—Rubricado 
L o que de orden de S E *o publica pata p c n í t a l 
conocimiento. 
Habana 9 de Octubre de 1896.—£1 Jefe de Esta-
do Mayor, P. O. Cayetano Tejero. 411 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L-V P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A 11 A B A N A 
A N U N C I O . 
D . Casimiro Abio Rios cabo W que fué de! B a t á -
Uón Voluntarios de Madrid y que residía en esta 
Capital calle do San Pedio n. 6 se Mrvírá prei-entar-
se eu l a Secretaría de este Gobierno Militar en dia 
y hora hibi lej de oficina para enterarle d* asuntos 
que le interesan. 
Habana lOde Octubre de W . — D e orden B. B-
E l Cte. 8rio., Jmtiuiano G . Delgadu. 4 - H 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta de la zona militar de L e ó n n. 30 G a s -
par Vega Pérez , cuyo domicilio se ignora en esta ca-
pital, se presentará en este Gobierno Afilitar de 3 ó 
4 de ia tarde en dia bábil para enae^ irie un docu-
mento, trayéndose «los pulgonas de responsabilidad 
que le identifiquen. 
Habana 17 de Octubre do W t ; . — D e orden de 8. 
E . F l Cte. Secretario, Jiistiniano García ¡1-20 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A X A D E L A « A B A N A 
A N U N C I O . 
D . Antonio Vcrges Mayayo. yerino de cst.i capital 
se servir.i presentarse en l-i Secretaría de este Go-
bierno Milittar para enterarle de un asunto qoe le 
intereea. 
Habana 14 de octubre de 18;ii> — De ord^ti de S. 
E , E l Comandante Secretario. J u s í i n i a u o <>. D e l -
gado. 3-16 
G O B I B B N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A i i A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l Sr. D . Isidoro Sinohez Toribio, que en Enero 
d* I88f tenía sn domicilio «n esta cap iu l . call<í do 
San Miguel u. 222. se serr irá presentarse en la de-
cretaría de este Gobierno Militar, en día y hora h á -
biles de oficina, para enterarle de uu asunto que le 
intereaa. 
Habana 8 de«Octubre de 18S6.—De O. do S. E . - -
E l Comandante Secretario, .Jn>tÍDÍat50 G o r d a D e l -
gado. « - M 
E D I C T O 
Debiendo cubrirtie por contrato 3 encantes de o-
hreri's ^justador dotada con ei sueldo anual de !j>6«3 
y 4 de herrador y nna de forjador con (800 se anun-
cia para que lo< interesados pnodan enterarse del 
Reglamento dr. 19 de Abri l de que en lae 
oficinas de esta Brijjoda Mixta. (Cnarie l de C o m -
poetela) donde estará de manifiesto en el concepto 
de que el contrato solo será por el tiempo de 1» 
campaña y seis me«es máa. 
L a s solloitudes escritas de puño y letra de los in -
teresados se hallarán en poder dol Sr. Comandante 
l er Jefe accidental ante» de espirar el plazo de 
veinte días á contar desde J a publ icac ión de eate a-
uuncio a c o m p a ñ a n d o á ella certificado de b u e n » 
enndneta y aptitud p;¡ra el d e s e m p e ñ o del oficio ex-
pedido por un Parque de primar orden ó establecí-» 
miente fabril del Cuerpo los ajuUadorea y los h e -
raadores de titulo ó cert i f icac ión de pertona compe-
tente. 
Habana 10 de Octubre de 189«.—El Capitán A y u -
darte , S á n c h e z Seijaa. 770) l A - i a 
EDICTO 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
RBCADDAClrtN DK CONTRIBUCIONES. 
A los C'/nlrihuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
Ultnnn ayiso de cobranza del primor trimestre do 
IfiOfi k 1R97 por contribución de fincas urbanas. 
L a Recaudac ión de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 21 del corríanle el plazo para el 
pago voluntario de la c o u t r i b u d ó u por el :oncepto1 
tiiciestre y año económico arriba expresados aai co -
mo d í loa recibos semestrales y anuales de igual 
ejercicio, y los de otros anteriores ó adicionales, do 
\x misma clase, que por rectificación de cuotas u o-
tras causas, no se bnbiesen puesto al cobro hasta a -
hora. y modificada por la R . O. ds 8 de Agosto de 
189;1 la notificación á domieilio, y declarado por la 
misma que solo se reduce aquella á un nuevo medio 
de publicidad, se anuncia al público en los p r r i ó ü c o » 
y c .'dulones,quc con w.ta fecba se remite á cada con-
tribuyente por conduelo de sus respectivos inquili-
nos la papeleta de aviso, á fin de que, ocurra á pnipr 
su adeudo en esta Recaudac ión , sita rn la ealle de 
Aguiar números * ! y 83. dentro de tres dias b í l d l o s , 
de diez de la mañana á tres de la tarde, á, contar des-
de el 12 al 14 do Noviembre oróx imo ámbos inc lns i -
ye; advir t iénde lrs que pasudo eate ultimo dia, incu-
rrirán lo» morosos en el re.-argo dul cinco por ciento 
sobre el t' tal importe del recibo (atoáávfó, con arre -
glo al art ículo 16 de la Instrución de. 15 d<! Mayo de 
1S85, que ditponc el procedimiento contra d'-udores 
ú la Hacienda pública. 
Habana á 15 de Octubre de 1S96.—El Sul.go-
bernador J o s é .Godoy García . Publiquese: E l A l c a l -
de Municipal, Anastasio Saaverio. c l l 4 2 8-18 
EDIOTO 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D K C U B A . 
RKCADUAClrtN DK CONTKIKUCIONKS 
A los Contribuyentes del Té.rnttoio Municipal 
de la Habana. 
U I / r i M O A V I S O D E C O B R A N Z A 
del primer trimestre de 1896 á 1897 por contr ibuc ión 
de subsidio industrial 
L a recaudación de contribuciones hace saber: 
Que venci«mi!o en 14 del corriente el plai.o para o 
pa^o voluntario de la contr ibución por el concepto 
trimestre y año económico arriba «-xpresadoa. así co-
mo de los recibos de trimestres y años anteriores, ó 
adicionales, de igual clase, que por rectif icación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora, y modificada por la Ií. O. de 8 de 
Agosto de I8ií3 la notif icación á domicilio, y decla-
rado por la misma que solo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al públ ico , 
en los periódico.1! y cedulones, que con esta foilia se 
remite ó cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin de q^e ocurra á pag^r sn adeudo eu 
esta Recaudac ión , sita on la calla de Ajjuiar n ú m e -
ros 81 y 8.̂ , dentro de tres dias Iihtilles, de diez de la 
mañana á tres de la tarde, á contar desde el dia 3 al 
5 de Noviembre próximo á m b o s inclusive; advirt ién-
doles que pasado este iilrimo día, incurrirán los mo-
rosos en el recargo del cinco por ciento, sobre el to-
tal ioiporte del recibo talonirio, con arreglo a l a r -
tículo 16 de la Instrucción da 15 de Mayo de I t ^ S , 
que dispone el procedimiento contra deudores á l a 
Hacienda públ ica . 
Habana 9 de Cfafiibre de 1896- E l Subgobernador 
J o s é Godoy y García.—Puldf.juesf;- E ! Alcalde Mu-
nicipal, Anastasio Saaverio. c 1142 8-14 
Escuela Provincial de Artes y Oñcios 
de la Habana.—Socretaría. 
Eb'coUcnrtfo de admisión pur.i la eintoTiauza t é c n i -
ca iudnstrial se celebrará el lunes 26 del corriente 
á las 12 del día. 
L a s solici udes so dirigirán al Sr. Director y se r e -
cibirán hasta el día anterior. 
L a matricula para las énÜlB¡Tanzas de esta E s c u e l a 
se í 'xpediráu por m.ítlio de cédulas iniprHsa; que se 
facilitarán en esta Secretaria de 12 a 3 de la tarde y 
de 7 á 8 de la noche. 
También se facilitan prospectos á cuantas perso-
nas io soliciten. 
Lo que de urden del Sr. Dirsrlor se hace públ i co 
por este medio. 
Habana 15 do Gemine de 1VJ7,—Muu.iel P . B e a -
to. G 1209 4-20 
Alcaldía Municipal ik la Habana. 
O P . R A S M U N I C I P A L E S . 
Existiendo uran número de electos en el depós i to 
de! ramo de Obras Municipales que impiden la fácQ 
v e&Doda ejecución dé los trabajos que tienen lugar 
en aquel departamento; he dispuesto prevenir por 
nif i io del presente, á los duefios de diebos efectos 
qm- en el plazo de quince dias. que empezará á c o -
rrer y contarse desde la pub l i c i c ión do este anuucio, 
procedan * la extracc ión de aquellos pues on caso 
contrario serán destruidos á fin de no continuar los 
perjuicios que hoy originan. 
Lo que se anuncia por «ste medio para conuci -
naicnto de aquellos á quienes interese y á los efecto* 
iódicados . 
Habaua, Octiilue 13 de ISi'ti.—Sjaveiio. 
AMOLAR T I J E R A S . 
Según noticias, dentro de breves 
días comenzarán en el teatro de Pay-
ret los ensayos de una zarzuela patrió-
tica, escrita por uu conocido autor 
dramático y antiguo periodista, con 
destino á la compañía del Sr. Nava-
rro, y á cuya zarzuela le ha puesto 
música el notable compositor Sr. Maz-
zorana. Titúlase esa obra Amolar 
tijeras y la acción se desarrolla eu un 
pueblo de Aragón, en nuestros días. 
Entre los números de música que más 
descuellan en dicha zarzuela figuran 
una delicada plegaria para tiple, un 
hermoso cuarteto dramático, un con-
certante en el que se llegan á confun-
dir con los cantos y bailes populares, 
la plegaria á la Virgen del Pilar de 
unos jóvenes soldados que vienen á 
Cuba y el canto grave de los sacerdo-
tes, acompañado del órgano, y por úl-
timo, un brillante cauto guerrero con 
que termina la obra. 
L a M o d e r n a P o e s í a 
Ninguna casa librera de las muchas 
y buenas que posee la Habana, ha lle-
gado eu menos tiempo á conquistar 
mayor crédito que la que lleva por 
nombre "La Moderna Poesía," y se en-
eaentra establecida en ia calle del 
Obispo, número 135. Bien es ci-rto 
%a« ninguna ha s:ib;tlo poner en planta 
el sistema que tan buen resultado da 
á su popular dueño, don J. López y 
que consiste en puner los libios áTdispo 
Real Universidad de la Habana 
BBOBETARIA (ÍKMCUA t,. 
I g n o r á n d o s e en esta dependencia el domicilio do 
a'cuno de los Sres. qu« forman parte del C l á m t r o 
General Extraordinario de esta Imiversidad; de or -
den del Excmo. ó Utmo. Sr Héctor se les invita 
por medio de este anuncio para que se sirvan concu-
rrir al acto solemne de la apertura del Curso A c a -
dAmico de ¡í(9« i 1887. que ha de Alebrarse X las 9 
de la mañana del dial ' . ' de Noviembre próximo en 
la Iglesia de Santo Domingo recomendó al efecto 
previamente en esta Secretaria la papeleta de i n v i -
tación correspondiente. 
H a dispuesto asi mlrnin S. K . lltn.ia., que para l a 
ru;U perfecta i ouscrvac ién del « . - l eu . se prohiba eu 
e! expresado dia. .lurauie ia l í l e l i rac ión del acto dfe 
apertura, ia entrada en este edificio l:niversitnrio y 
. n •>! local de la Iglesia, á toda persona que no pro-
se ito á los porteros la invi tac ión para dicho acto; j 
in sn consecuencia, todos los alumnos de este E s t a -
lilecltniente que deseen concurric á el. deberón pro-
r e í r s e en ol Rectorado de ia invi tac ión uorsonal 
intrasmisible quo se les facilitará. 
L o que de orden de S. E . lltma. se publica para 
)ie?j.>ral conoci;*icnfc 
Habunn 1<) de Octubre de 18W.—El Secretario 
Heooni . J . Gromee de la Masa, g.o^ 
sición de sns favorecedores, á precio» 
tan módicos, qm?. «d qué m) [08 compra 
m pdrqne no qníerá disCrutar de los 
de Vites que proporciona la lecturn. 
Y entran en esa tuodicidad, no sóh» 
las obras de recreo é instrucción, üean 
novelas, cuentos, poesías, historias, 
narraciones, etc.. sino aquellas que por 
forzosa necesidad tienen que adquirir-
so, porque son los textos que se dan en 
los colegios, en el Instituto, en las Es-
cuelas Profesional y de. Artes y Oficios 
en la Academia Militar, en bis Escue-
las Normales y en la Universidad: o' 
bras que constituyen una necesidad 
ineludible para el estudiante. Alerced 
a ese sistema de la baratura, en quo 
los libros no parece que hayan pasado 
el mar, que suele encarecerlos al pun-
to de que cuestan dos ó tres tantos 
mas que en la Península, "La Moder-
i na Poesía" se ve estos días asaltada 
por un enjambre de estudiantes de to-
das las edades, proveyéndose de sus 
indispensables textos, y llamando á 
López, al servicial López, al amable 
López, al incansable López, la Pro 
videncia de sus estudios. 
Por supuesto, que el enjambre estu-
diantil no impide que se encuentren á 
toda hora en -La .Aiedema Poesía" los 
que van á proveerse dé periódicos na-
cionales y extranjeros, desde el diario 
político hasta la mas encopetada revis-
ta. ó á adquirir novelas modernas, poe-
sías de los mejores autores, obras do 
ciencias, efectos de escritorio, láminas, 
tarjetas, y e t i a n t o posee aquel innieuso 
ba/.,a de novedades. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - O c t u b r e 2 5 i e f 8 9 6 . 7 
T e l e g r a m a s por ú ca"ble. 
SEKTUClé T t L L G U A F K O 
PSL 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
A L D1ARIU 1>E LA >IAUINA. 
H A B A K A 
8 0 T I C 1 A 8 COMERCIALES. 
Kuei a- Yovfi, Qctnbre '¿3. 
d Uat óküe ia tarde 
Onzas fspafielns, fttl5«tt5. 
Ceutcnes, A ? 4 . 8 0 . 
líescneuto pniicl comercfíü, €Oá?T.f <íe7i 
¿i 10 i>cr ciento. 
Caiüliíos soUre Loutlres, üO 6 ? ? . , b&nqueros, 
Í84 .S1} . 
ldfnisol>re Partí, CO új?„ bRaaneros, a 5 
francos 
Idem sobre líambttrgo, 60 d27., banqneroe, 
6 U i , 
Bonos rcsbtradosde los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113 i , ex.cni>(Ja. 
fcntrílngas, n. 10, po!. 03, costa y flete, í 
81. 
Cf ntrlfrc.'ís en ¡¡Akiáf & 3 . 
Rejrninr íí buen reflno, en IfÜOA, & Sf. 
AztScar de miel, en pinza, á 2*. 
E l mercado, fime. 
Vendidcji: 4.000 toíu'Iadas de ¡i/ikiír. 
Hieles de Cnlm. en bocoyes, nomittAi. 
Kantecn de) Oeste, en tercerolas, á Í10 .G2J 
Harina patent Minnesota, firr./e, A 95.25 
Londres^ Ortnbvc í?,*»\ 
Aifcfir de reiüolr.cha, \ 0 ; | . 
Azficar cenírtfni?», pol. 8o, tírate, a 10,:», 
Ident regnlar refino, á 11/9. 
Consolidadcs, 08 3ytO, ex-I^terís. 
Descnento, Uancb Inglaterra, 4 por 100. 
Cnaliopor 100 español, á (53, ex-ínter6g. 
Farís, Octubre 23. 
Keria 3 por IL'O, á 101 irauco» .'>5 cts. ex-
intt r¿s. 
N O T I C I A S L E V A L O R E S 
Cro moneda. . . . 
P i a t a n a c i o n a l . . , 
. á e U7i i 
. de 100 á 
i m 
101 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los tdegramas qué anteceden, con arreglo 
a¡ artículo o i <le la Lcij de Frojpiedüd 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
C O L S O I O D B C O H U E D O E E S . 
I K H F A ^ A . . . . * . . . . . . . c.a.e» 
l íVGLATKÍíííA.. . 
r K A N C I A . ^NOMINAL. 
• Sin openaloct t í 
AXEMAJSI A, • « • . . . . . . . • » • 
E S T A D O S DNIDOS. 
D E S P DENTO MEKUAN-J 
T I L } . , 
AX.CCAKES P C E d A D O a , 
Blanco, trtne». de Derosne j ^ 
Killieue, bajo í recular.... 
Itiem.i'deni.-liein, icem. bne-
co á superior.... 
Idem, ideis, idem, id. fioreta 
Cogucho inferior & rehilar, 
número 8 á 9, {T. H.). 
Idcai, Imerio á superior, ni-
ñero 10 ¿ 11, idem 
Qcelirado, inferior á regular, 
Bfinrero 12 6 14 idem 
Idem boeno n? 15 á 16, Id. . 
Id. tuperio m" 17á 18, i d . . 
Idem floreteo. 194 20. id.. . 
C E K T K I F D ( * A 8 UB O D A E A F O , 
Polarización 96 —Saco»; Nominal. 
Eocoje». No hay. 
A Z C C A B D E MI E l * 
fcltrlraclÉn S!<—Nominal. 
AZCCAR UASCABADO. 
Cotrín i regulnr refino.—No hay. 
Ee&ores Correderos ám semana. 
D E CAMBIOS—D. Francisco Iglesias, auxiliar 
de con etior. 
D E FKUTOS.—D.Mannel Víijroncz de laa Horas 
F s copia.—Hanani 2:̂  úe Octubre de 1896—Kl 
Blodicu fresidtute interino, J . Petersón. 
C c t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el d í a 24 de Octubre de 1896 
FONDOS F U U L I C O S 
Renta 8 por 100 Interosf 
uno de amortización »• 
nnal. . . . . 
idem. id. y 2 id 
Idem d« anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Isl d 
de Cuba . . . • . . . ( 
Idem del Tesoro dePacr 
Rico 
Obligactone» nlpoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento da la Habana. 
1 * e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
Idem, iflem 2? emisión^ 
Tloo 
de las 
41 ti rúas 
Tontas 
• . . . . . « . r . . . . . . 3.• 
M . . . . . . . 
10 * 11 pS D.oro . . . „ . 
11 á 12pg D. 9T0 
41 • 45 p g O. no 
A C C I O N E S 
ftncoEspafiol «leUisl» 
ae Cnba 33 d 84 pg 0¡ oro 
Idem del Comercio y F»-
rrccariles Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de K e z l a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agr íco la . . . . . . . . 
Crédito TerriiortaJ Hipo 
tecano de la Isla de 
Cnba 
Empresa de Fomento r 
Naregacióndel Sor . . . . 
Compafita de Almacene* 
de H acendadoa...... 
Compafiia de Aimacanea 
de Depósito do la Ha 
baña 
Compafiia oe Ainaibrado 
de Gas bî Dar.o Amo-
nen.a Cccioliuado.... 
Compafiia Ceban» de A* 
Inmbrado ae G a s . . . . . s 
Nueva Compañía de Gas 
déla H a b a n r . . . . . . . . . a 
Compafiia dd Ferrocarri 
de Matanzas á Sabani 
Ua 
Compafiia de Gaialnos ae 
Hierro de Cárdenas á 
ftJác a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Qompafiía de Camtros ae 
Hierro de Ciectncgos i 
Villac'.ara 
Compafiia de Caminos d* 
H tiro do Cui^arifa á 
Bincti -Spritus 
^omptfiisde tammosde 
Hierro de Sagaa la 
liranoe. . . . . . . . . . . . . . . 
Compauia deiFetiocami 
L/ruano. . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre.. .» 
Perrccarrü de Cnba . . . . . . 
Idem deGaantacan¡o.. . . 
dem ce Son Cayeiano i 
Vitales , 
69 ft70 p ? D. oro , , , „ , 
• • • • • • • . • • . * • . • • • • • • • • • • 
S8lt9 p.S O. ero . . . . . . 
tmmmmmmmmwwmtmmmmm 
(•••MMai 
52 109 p.S O ers 
4S i ÍS p.S D . oro 
72 «73]KS O. fwmm 
9* i 83 p.S D «ft mmm 
62 á63 p.SD' a w » « 
S2 á33 p.S D. ore . . . . . . ...... 
Ccmpa. Veuds 
Valor P-8 













Obllg. Ayuntamiento 1? hipoteca 
ObUgaciónes Hipotecaria* det 
Excmo. Ayimt!uni«nto.. . . . . . 
Billetes Hifoíccarics de la Isla 
de Cnba 
A C C I O N E S . 
Raneo Español lie la Isla de t aba 
Haoco Ascriccla..... 
Barco del Comercio, Ferrooarr. -
ie* Caldo* de la Habana y Al -
macenes deEecla.. 
Compafiia de C&mlnoa de Hierro 
d^C&rdenaa y J ó o a r o . . . . . . . . 
Oompafifa Unidn de tos Fcrrocv 
rriioa deCaibart^n. . . . . . . . . . . . 
Ccmpafifa da Camines de Hierro 
de Magantasá Sabanilla. . . . . . . 
Compafiia da Camines de Hlnrro 
deSagna la Grande,,, . 
Compañía do Caminos de Hierra 
deCienfnecosá VUlaclara,. . . . 
Comnañía del FerrocarrilGrbano 
Coma, del Ferrocimi del Uests. 
Comp.Cnbasa de Alambrado Gaa 
Baaet H: potecarioa de la Compa-
cta de Gas Coa»oli<lad\.. . . . . 
Cctripafiía de Gas Uiap&no Amé^ 
rlcaza Cocsol idada. . . . . . . . . . . . 
Bono* nipotecario» Convertido* 
o* Gss Con»olidad'j 
KcfinerTa de Az<icarde Cárdena» 
Compañía de Almacenes da Ha-
oeudatioc..... 
Emprasa ds Fomento y Karega-
c:ón del 8ar 
Compa&ia do Almaceno* da De-
p6*ttó da l» Hrbaca 
Obligacioaea Hipotecaria* ds 
Cienfa«go*y VUlaclara 
Compsüia dé Almacene* de SanU 
Catalina 
Eaü Telefónica do la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de VÍTcres... 
Ferrocarril do Gibara y Holguln 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñale*.—Acción oa 
Obligaeione*.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eat ina 24 de Octubre de 189tt 
O P E R A C I O N E S . 
$5000 2? Ayuntamiento á *ñi 










Despachados ds cabota]a. 
Dia 24: 
Para '•agaa. gol. J . Jaime, pat, Santana. 
Nuevita*, gol. San Fernando, pat. Enseñat. 
Matanza?, gol. Amalia, pal. Caynso. 
Sagua, gol. Marina, pat. Soler. 
Caibarién, gol. Juanita, pat. PujoL 
B-aques oon registro abierto. 
Para Bs-yelona, Málaga y Canarias, vía Caibarión 
vap. esp. J . Jover Serra, cap. Llorca, por J . 
Balcells y Cp. 
ifoutevuieo, vap, esp. Francisco, cap. Barba, 
por Otamendi, lino, y Cp. 
Nueva York, vap. am, Segnranca, cap. Hau-
sen^por Hidalgo y Cp. 
Trujillotgol, am. Alice Vane, cap. Qémez, por 
R, A. Sta, María. 
Bnqnesqna ce can despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap, am. Mascóte cap. 
Rouse por G. Lawton Chílds y Cp. con 107 bul-
tos frttas, viandas y efectos. 
Kaeva Orleans, vap. esp. Santanderino, capitán 
ligurrola, por C, Blanch y Cp. en lastre. 
Pascngoula, vap. ing. Amethyst, cap. Brown,' 




B a q u e » qao han ablarto roffistro 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap, español 
Buenos Aires, cap, Gran, pofr M. M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. M. L . Villaver-
de. cap. Oyarbitle, por M. Calvo. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal 



















Kcfinería de C.-.rí 
Bociedad Anóstaa Ked 
Telefónica da la Haba-
n a . . . . 
Idem tuem Kaeva Com* 
pefiia de Almacenes de 
Depósito <ie Santa Ca-
ta!;:, s 
den. W. Nacra Fibnoa 
i» B t a l o . . . . » m 
O B L I G A C I O N E S 
nlTctécsrias de Ferro 
c&rril de Ctenínegosy 
Viliaciar» l í emis-.ón 
a'.S p g . . . . 
Icem- ídem, 
Tptft 100 
Bo- oí tipotecar.os da la 
Ccipai í* de GaiBUp. 
An -̂r. Coudüüú.tla 
de 3? Id. al 
85 J»6 P'S D. oro 
i f á 14 p.S O. ota 
tm»wtttmmmtmmtn •••• 
34 * 83 p.SD- oro 
68 á 69 p.g D . oro 
En t i «ta de bar fe han vendido las acciones que 
í *Sf ¡ n a c i S .e^prewo: 21 del Banco Español 
S é l i «Jl:>«le Cube, al tipo da 43i por 100 de des-
to tu ro contadij Í0 <le \x CoiBP»ñí« fel f erro. 
i a r n i r - M l t . . . - - á Saban'lla al upo de 61 por 
cb . » • .ie d^cu^to en oro. a contado. ^ '"V 
Ccmp;-! v del Ferr.rftml «fi Cjeiftiego* y V Oĥ lt̂  
to r.i ipo tle táf po 
Cuaw^o, 
V A P C E Z S D E T S A V E S U 
Nov. 
fiE E S P E R A N . 
Obre. 25 Ciudad Condal: jS'ew íork. 
25 Seroraoca: Veracrat. 
25 Vuiuun Nieva i 
27 J . Jover Serra: Barcelona v ese. 
27 Cavo Blanco: Londres y Amberea, 
28 Aransas: Nueva Orleans y oiecan 
28 Yncatáa Nueva XorK, 
28 Séneca: Veracroa. ow, 
£9 Habana: Colon y esc. 
30 Visrilancia: Veracrui. 
1 Sarsretra: Nueva Y o n 
3 P, de Sairústocui: Cádiz. 
4 Manuela Puerto Rico y escala*. 
4 Alfonso X I I : Coruña v ese. 
4 City ofWaahincrton: Nueva York. 
6 ürizaba- Veracruzv eac, 
6 Francisca: Livcrnooi y esc. 
14 María Herrera: de Puerto £.ioo r tsoalaa 
18 Gallego: Liverpool y esc. 
18 Guido: Liverpool y esc. 
S A L D R A N . 
Obre. 24 Seiruranca: Nueva Yo.'K. 
26 Y í n n n : Veracrns v escala* 
27 Ciudad Condal: Veracruz y esc, 
28 Aranso* New Orleana v aac, 
28 J . Jover Serra. Barcelona y eaj. 
29 Yncatáx, Veracm* r oasaia*. 
29 Séneca. Nueva YorH. 
30 Buenos Aires: Cádiz. 
SO Babana. Nueva Vork-
81 M. L . Vllaverde: l'to Kico y e*a 
31 Vúrilancla: Nueva York. 
2 Karatcsra. Veracrui y asoata*. 
5 City of Washington: Veracraa y cácala». 
7 Orizaba• New York, 
lü Manuela Puerto Rico v eacalaa. 
20 María Herrera: Puerto Rico v uoalaa. 
Nov. 
V A F Ü Ü l f i S Ü O S T Í f i ü Ü S . 
8E E S P E R A S . 
Obre, 25 Avilé:: de sgo. ue Cuha, ¡áagaa de T&namo, 
Gibara 5 Nuevita*. 
m £5 Josefita en Batabanó, para líienruegos. 
Tunas, Jéearo, Santa Cruc, Mansauillo, 
y Santiago de Cuba 
25 Adela, de Sagua Cárdenas y Caibarién. 
. . 28 Antinógenes Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escala*. 
— 29 Morteia: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo Sao. de Cuba y P. Rico. 
Noy. * Manuela de tíantiaco de Cuba y escala*. 
— 4 Purle'jna Concención: en Baianano. proc»-
cedente de Cutía. Manzanillo. Santa Gnu. 
Jácaro. Tuna* Trinidad y Cienfne^os. 
9 Julia, de Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Sgo. de 
Cuba, 
p . l« Mana Herrera: de Sgo. de Cnba. Pto. Bioo 
t escala*. 
S A L D R A N 
Obr*. 25 Julia, para Nnevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
25 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San 
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
— 25 Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Mala* Aguas 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimaa, Arro-
t o s y L a Fé. 
— 27 Adela: para Cárdenas, Saírua y^Caibarién. 
.» 29 Jce^fita, de Bat&banó: de Santiago ds Coba; 
Manzanillo, Santa Cmt, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
SO Av.iés: par» Nuevnta*. Gibara. Sagú» de 
Tásamov Cnba. 
. . 81 M. L . Villaverde: para Seo. de Cuba yeso 
Noy. 1 Antlndgenea Menéndec: da l5>.MüaM} par-
Cuba y eacalaa. 
M 5 Moriera, para Nuevitaa, Pto, Padre, Giba 
ra. Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevitaa, Puerto Padre, Oi 
hará Sagua de Táñame, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
— 20 Maria Herrera: par» Nnevita*, Gibara, Ha-
rá roa, 8. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro de Macorís. Ponce. Mayagnes, Agua 
dilla. y Pto, Rico. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regre-
sando los lunes.—Se deespacha a bordo.—Viuda de 
Zulueta, , 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dlmas, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé, Retornando los miércoles. 
GUAN1GUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los días 10, 20 y SO á las 6 de la 
tarde, retomando los dias 17, 87. y 7 por la mañana 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 23: 
De Liverpool y escala*, vap. esp. Serra, cap. Luzá-
zárrapí. trip. 36, ton. 1461. con carga general á 
Diulofeu, Hijo y Cp. 
Dia 24: 
De Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Mascotte, capí 
tín Rowse, trip. 40, ton. 520, con carga general 
á Lawton y Hno. 
Puerto Rico y eácalss. en el vap. eíp. M. L . Vi 
Uaverde, cap. Ovarhide, trip. 6J, ton 951, con 
carga general á i l . Calvo. 
S A L I D A S 
Día 23: 
Para Pascagoula, vap. ing. Amethyst, cap. Brown 
Nueva Orleans, vap. esp. Santanderino, capitán 
Egunola. 
Dia 24: 
Tampa y Cayo Hueso, vap. am. Mascotte, cap 
tán Rowse. 
Nueva Orleans, vap, alemán Hermana, capitán 
Meyer. 
12 
Pó l i zas corridas el dia de 23 
Octubre. 
Tabaco tercios 
Tabacos t o r c í a o s . . . . . . . . 
Calotiüa*. eterarro*..,... 
ficaüura. k i l o* . . . . . . . . . . 
Cueros, i i o s . . . . . . . . . . . . 






Bztracto de la carga de btxqaea 
despachados. 
Frutas vleyumbresbultos-... 107 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Mobana 24 de Ociuhre de 1896-
I M P O R T A C I O N ' 
Movimiento da pasajeras. 
E N T R A K O N . 
De TAMPA y C A Y O H U E S O eo el vap. «meri-
cano Mascóte: 
Sre», S, Granja—J. Rodrigue» C. Bio*—Rosa 
C, Lando—R, Lando—C. C a r r i o - E . Martínez y 2 
más—A, Toca—Aida Dubois y 5 más—Catalino J . 
Prieto—Dulce M. Cruz—N, Someillán. 
U>0 d« d<scusuto eu ore, ai 
Entradas de cabotaje 
Dia 24: 
De Pnerfo Escoedido. gol. J . Pepilla, pat. Torras, 
Sagua, gol D o í Amigos, pat. Ros. SOO socos car -
bóu. 
Cárdenas, gol, Consuelo, pat. Torres- 500 sacos 
carbón. 
lldem. gol. Niña, pat, Z.wala, 90 pipas aguar-
diente. 
Dalia Hon la, gol. Dolorita, pat. Colomar, 60 
cueros J efectos. 
M.iriel.'goi, María Magdalena, pat. Viihlonga, 
vou madera*. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
A C E I T E D E OLIVAS,—Regular existencia con 
moderada demtinla: se cotizan en latas de 23 lib. de 
18 á ti rls.' arroba y de 9 lib, de 19 á 23 rls. 
A C E I T E MANI,—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 8i rs. caja. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas d«i 8 galones, á $2-88; 
de 9 idem. á $3-21, y do 10 ídem, a $3-53 61. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-61 y $4-
54 ci.—Bencina,—En cajas ae 8 y 10 galones $1-35 
y $1-70 c[. Estos precios son netoí, y en compras de 
100 c^jas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
A C E I T U N A S , — L a * existencias son buenas y se 
cotizan las manzanilla? de 31 á SJ rls. cuñete. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—So cotiza en cajas 
y garrafones $5 á $7 refpectivarocnte. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 31 
cts, mancuerna; 2̂  á5?7 cts. idem; y S? 4 20 cts. idm. 
Capadres á 75 cts. mancuerna, 
ALCAPARRAS.—Las existoncias son cortas v 
solicitadas: Los garrafoucitos se cotizan de 2 á 2¿ 
ris. y en cajas de 12 pomos á 3 i rls. uno. 
A L M E X b R A S - S c detallan de $13d 14 qtl. 
ALMIDON,—Escaso y se cotiza de 10 á 11} rs 
arroba. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3A qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $12 qtl. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según cla-es. 
A R R O Z . — E l de semilla se cotiza de 7í á 7¡ rs, ar. 
Canillas viejo de lüé á I I rs, ar, y el nuevo do 9 á 
10 rs, ar. Valencia á 8 
AVELLANAS.—Escasean: se cotizan á $5i qtl. 
A V E N A , — L a nacional se cotiza á $3 americana á 
*2i 
AFRECHO.—Buena existencia el de los Estados 
Unidos: v se cotiza de $l-55á$l-G0, 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de$10i á l 0 } y 
el compuesto de $^i á $9 libra, en oro. 
B A C A L A O . — E l de Jforüitía clase bnena se coti-
za de $10iál0J c. ffaUfáx, á $71 q. Robalo á $0* y 
pescada inglesa á $? J qtl. 
CAFE.—Das existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $19} á 822i ' ' " . 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se coílzfc 
de $:•:. á >.;; los 48[4 de lata, 
CEBOLLAS.—^Sou pocas las existencias de C a -
narias y Galicia, teniendo regular solicitud y te coti; 
zan de 25 á 2-) ra. qtl. 
CERVEZA.—A'n ftarW/cí.—Son muy pocas las 
existencias que hay de este artículo en p'rimeHis ma-
nos y los precio» rigen sostenidos. Cotizamos 
•PjP» en botellas, á $4§ docena, } Idem y 4 tatros ú 
$14J barril neto; «Globor en estos dos últimos enva-
ses, é $IJ las 24i2 botellas y *VL Yourger», á $12 ba-
rril neto. Delpníz: L a fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que bace compite con la 
importaJa, vendiéndose ú $11 barril neto con S4i2 
botellas ó i tarros, 
C I R U E L A S , — H a y cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs, caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de i-.'. ' •'1 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, (e cotizan de 12 ú 13 rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 21 á 22 rs. 
COÑAC.—Frunce»: es de bastante consumo, y su 
venta se bace a los precios siguientes: clases finas á 
$ l l i á 11 cajas, según marca, y especiales á $2t} caja, 
tipos á los que fijamos nuestra cotisación. Loe pro-
cedentes de Jerez también tienen muclio consumo 
en este mercado, y las existencias que bay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corriea-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botella», según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones, 
E N C U R T I D O S . —Los americanos Inrten el mer-
catfo y se cotuan: cajas de «> pomos grgiules. $1; de 
12i2 id., $5; de 12|4 id,. $3, y 1J caja, lo* octavos, 
precios que rigen sostenidos y d los que coiizamos. 
Los franceses se detiillun con solicitud «le 14 á 15 
reales caja de pomo cbico. 
ESCOBAS,—Surten la? D'cc<*i«a«ta* del men-ado 
las fabricadas en el país, '(ue M detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4 docena. 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $3} S ¿SMCfta, 
marca; los del país, i $3} lo» corrientes y $(i los su-
periores. 
F R I J O L E S . — D e lo» negro», de Veracruz. hay 
pocas existencia» y su demanda es regular, cotizán-
dose A 13 rs. ar.: de los Kstadi'í-Uniilo?. los blancos 
con firmeza en los precios se cotizan de l l i á 11} rs, 
FRUTAS.—Las nacl.>«*!e*. de».le $1 á $4}, se-
gún la» clases y uinrea». 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se coti/an 
los chicas de 6 á 6i rs. ar., inediaues de 8 á t> rlc*. 
gordos corrientes de a á 19 r» y gordos superiores 
de 12 á 18 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a de Ainl«eres y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $1' i $10 garrafón v de 
$11 á $11} en aaja*. L a del país, de $2i á $4} ga-
rrafón, 
HARINA,—La uucion.ii tleSSJá $P}, La americ* 
na de *í»| á $11 
HENO.—Tiene fácil venta y »e i:o!i:a de $3i á 3} 
paca. 
HIGOS,—Se detallan lo? de Lepe, de 6 á 6i rs. c, 
JABON.—El amarillo de Bocamor* se coti'a con 
firmeza en los precios de $4} á $4J c. E l de Mallor-
ca, de Boeeh y Valent, «e reparte á $7| c, 
JAMONES.—El Melocotón y Kern» se cof.ran de 
$20^ á 21 Qtl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de$l á 4 i docena, según su estado y clase 
L E C H E CONDENSA DA. —Se detalla, íegán 
marca, de $2} á 3 dua, de latas. 
LONGANIZAS.-Regulare» «xistecciasy te cotí 
ta de i: a 4} rs. libra. 
MANTECA.— Cctizamof tercerol»» de $ n í a 
12i otl.. T e" iif'»» »*'«rHn clase» de i\3 á 15 idea» 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de ^Oa 71 ̂ s . arb. 
El del país se cotiza de 2} ú 3Sr#. ar., por m.ir bas-
taate ê ĉ n. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional »e_cotiza «egún 
marca y tamañe del envase, de$2'51 4 25 qti 
OREGANO,—Cotizamos á *13 «it 
PAPAS.—La» del país nominal La* americana! 
36 rs. barril, , 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 22 á 34 
ct«. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 ct* idem, 
el americano de 23 á 30 centavo», y el del pai# á 45 
centavo». 
PASAS.—Surtida y se detallan de 18 á 19 reales 
caja. 
PIMENTON —Corta demanda y »e cotiza Js $9} 
áM? ctl. 
QUESOS.—Bnena» existencias el de Patagráa, se 
cotiza Je í-T a 2C quintal, y el de t'landei escaso, 
á21 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de 11} á 12 
reales la fanega. 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de 1} 
á l í rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 1J 
á 1? reates. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3? í 5} caja, 
semin marca. 
SUS I ANUIAS —Carnes y ave» buínos snríidoi, 
de $5} á 6 docena de latas, y pescado $4iá 4}. 
SAI.LHICTI.'JN —hi de Lycn, ue 7 a 7i rs libra, 
Í y del de Arlésd^ 81 á 4 r». libra. 
TABACO BREVA.—SeiTic carca, se ectir» de 
$21 i Ül qtl. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de l'i á ISrs 
TOCINETA.—Se cct.za tegúc clase, de $13} á 13 
quintal 
V E L A S —Se detallan la» de Rocamora chica* á 
$'i v ¿raedes A }11J j c^ias 
V t R M O U T ! i . - E ¡ Tonno ie cotizada $7}á l0 . 
caja. íeg'.'in marca. 
V I N A G R E . — E l del pafs re cotiza de 11 á 1G reale* 
garraf.in, según cUíe 
N e w T T o r k 
a n d C u b a 
I A I L S T E A M S H I P MMÍ 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular da vapore* correo* amentsnof *a-
tre los puerto* riguientao: 
Hueva Yora, Clenfn^o*, Tamplce, 
H^^^a» Progreso. Canrpeche, 
Na»»au, Veracru, Frontera, 
Banti&£0 de Ceba. Tupan. Laguna. 
Salida» do Amara York para la Habana y Tamplco 
todos los miércoles & la* tre* da la tarde, r para la 
Habana y puertos da México, todo* lo* sábados i la 
ana de U tarda 
Salida* de la Habana para Nuera York, todos lo* 
Juevsa y sábados, á la* cuatro de la tarda como 
rngw* 
V I G I L A N C I A . „ Ootnbro 1 
S E N E C A . . s 
O R I Z A B A , „ g 
TCMCRIo m io 
Y U C A T A N p * . m 15 
SARATOGA M 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . « 22 
8 E G U R A N C A ¿ ü 
V I G I L A N C I A 81 
Salidas de la Habana para pasrtoa de Sióxioo 
todo* lo* jueyes por la mañana y para Tampico 41-
racUmente. lo* luna» al medio día. oomo sient: 
S A K A T O Q A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Octubre 1 
Y U C A T A N . . . . . . . . — 5 
8 E G U R A N C A • é ¿ « « ^ a 8 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . „ 12 
V I G I L A N C I A „ 15 
S E N E C A .vs.. . . . . 19 
O R I Z A B A „ 22 
Y U M U R I . . . . . . . — 36 
Y U C A T A N i* 29 
gllíílas da Cienfuego* para Nueva York TU San-
tiago da Cuba y Nassau lo* marte* da cada do* sa-
ín ana» oomo *i¿ua: 
S A N T I A G O . . . . . . Octubre 6 
N I A G A R A _ « 30 
PASAJES.—Estos hermosos vapore* y tan bien 
oonucidoa por la rapidez y seguridad da coa viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajero* ou 
sus espaciosa* cámara*. 
' C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondono^a sa 
admitirá únicamente en la Adminlitración General da 
Correo. 
C A R G A . — L a carga se reciba en el mueua ae ua-
balleria solamente erdía, antea de la salida, y se ad-
mito carea «ara Inriatcrra. Hamburgo. Bremen, 
Arastf rdan, Rotterdam, Havre y ¿.mbere», Buenos 
Airee, Montevideo, Santos y Rio Janeiro oon coco-
oimientoa direetos-
F L E T E S . — E l flete de la carga para puerto* de 
México, será pagado por adalantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
m m mmt 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTBa D S 
M T O m O LOPEZ Y OOBP* 
S A L I D A . 
De 1& Habana el ¿la 41-
timo de cada me*. 
» Nmavitaatl 2 
~ Gibara. S 
mm Sattiago da Cuba. & 
m  Ponce 8 
mm MayagEes.a.. & 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
capitán Agruírre 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 27 de 
Octubre A las dos de la tarda llevando la corre* 
pondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasaleros para dichos puertos. 
Los pasaporte* ae entregarán al recibir los billetes 
de pao eje. 
Las póliza* de carga se firmarán por lo* consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carca á bordo hasta el dia 26. 
Llamamos la atención de lo» señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 df.l Reglamento de pasajes y «el 
orden Uxlmen interior de lo» vaoores de eeta Com-
pañía, aprobado ñor R, O, del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 18>>7, el caal dice asi: 
"Los pasajero» debérín'íBÍfib'ír sobre los bultos 
de su equipaje, tm yenfhrc y el puerto de destino, 
con tedas ms¿efras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado ej^otutire y apellido de su due-
f.<>, abi cuino el del puerte de destino. 
De más pormenores Impondrá su oonalgnatarlo 
M. Cal-íov Oicios u. 28. 
E L * vlp'bR C O R R E O 
capitán G-R 
P u e r í o K i c o , 
tíádi^ V B a r c e l o n a 
el día 30 do Octubre á las 4 de la tarde llevan-
do la oorratnondencla públioay de otlcio. 
Admite pasajeros para aiches puenos. 
Carga para Puerto Rico. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz. 
Lros pasaportes se entregarán al recibir lo» billete» 
de pasaje. 
La» póli*a» de carga se Armarán por lo» oonsigua-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
oola». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y documentos 
de emburqne hasta el 24. 
Llamamos la atención de lo» señorea pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reíflamento de pasaje» y del or-
den y régimen interior de los vapores ae esta com-
pañía, «probado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 deNovieinhre de 1887, el cual dice asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de m equipaje, eu nombre y e! puerto de dea-
tino, con toda» sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, «sí como del puerto de destino. 
De más pormenores imnondrá »n eonstgnatarlo 
M Calvo. Oficiosa.28. 
L I N E A D E Ñ ü E V A Y O R K . 
8a o o m b i n a o l é n oes b a T l a t a í E u r o p a 
V e r a c n i z y Centro A m á r i c i . 
Be harán tres aaonsnale», caliande 
les vapores de esta puerto lea días 
l O . 2 0 y SO. y del da K e w l T o r k las 
d ías l O . 20 y SO da cada mea. 
E L VAPOR C O R R E O 
ANnavitozal m i 
mm G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3 
Santiago da Cuba. 4 
.. Pones 7 
mm M a y a g a e » . . . . . . . . 8 
_ Puerto-Riso M 
B 5 T O B H O . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e:. „ 16 
~ Mayagües 16 
mm Ponce 17 
mm Paarto-Príncipe „ 19 
.m Santiago de Cuba. 20 
mm Gibara. . . . . . 21 
. . Nuevita*.. . , . . . . . . 33 
L L E G A D A . 
A May&güex a L . . . . . . 14 
.m Ponce. 15 
mm Paerto-Princípe M 16 
mm Santiago da Cuba. 19 
mm Gibara 30 
— Nua vi t a * . . . . . . . . . . 21 
— Habana.a. . . . . . . Í2 
« T O T A S . 
Bn « viaja do Ida recmirft en Puerto-Rico lo* dtas 
81 de cada me*, U «rga r pasajero* que para los 
puerto* del mar Caribe arriba exnresadas y Pacífico 
é ^ C á d L * S a rre<> ,l5ie ,,ü» d6 B»rc*lcn» «1 día 25 y 
Un su viate de racreeo, tntragarA el correo aus ev 
le de Pusrto-Rico el 13 ia caria y oaaaiaros ua« eou-
dazes procodenie de ios paerío* Cal mar Cu'be y mu 
al P%cífico oara Cf ir B rcalona. 
E u 1a apoc» ce ooarent*t.a, o ea ae de* . de ^ 
al 80 da Septiembre, *e admite carga para CídlV 
Barcelona, Santander y Coraña. pero paaajara* 
para los último* puertos,—if. Calvo y Comp 
H. Calvo r Caau?.. Ofldos numero31. 
L I M A 5 1 L A H A B A S A A CQLOH. 
E n combinación con los vapore* do Nuera-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril da Panamá y yapo 
ra* de la costa Sur y Noria del Pacífloo. 
Vapor español 
. capitán C U R E L L 
SaldrA el 6 de Noviembre, á las 4 de la tarde, 
con dirección ú lo* nuertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico 
L a carga se recibe el día 5 y los documentes de 
embarque el 4, 
S A L I D A S . 
De la Habana al (UaM 8 
m  Santiago de Cuba. 9 
m L a Guaira 13 
„ Puerto Cabella... 14 
„ Sabanilla ..*17 
m Cartagena 1S 
m  Colon 30 
L L E G A D A S 
A Santiago da Cuba *l 9 
. . L a Guaira 13 
m Puerto Cabello.... 13 
m  Sabanilla 10-
m Cartagena.. . . . . . . IT 
- Colún 19 
mm Santiago da Cuba. 26 
- Habana 33 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros liá-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Novionibí^ de 1887. el cual dice así: 
•'Loa pasajeros deberán escribir sobre todos ios 
quitos de su equipaje, su n o m ^ í y r>n«rt̂  de des-
tino, con todas sus letra» y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nomnre y apellido de su aueúo 
así como el del puerto de destino 
L a carea se racibe oídla 4 
NOTA.—Esta ComualUa tiene abierta una póllia 
flotante, asi para esta linea tomo para toda* la* de 
más .bajo la cual pueden asegurarse todo* los eteoto* 
oue se embarquen en savañora*. 
I S I I t t -UI 
Lloea de Vapoíes 
T S A S A T L A J m ü O S 
DX 
fie J . ¡m¡ y M 
D E B A K C E J L O N A . 
i 
E l muy acreditado vapor etpafiel 
J , J O V E R m u 
de 5,500 toneladas, maquina de trij le expansión a-
lumbrado con luz el6cti-ica. clnsifícído en el Lloyd 
•t*10Ü A. 1.. y construido bajo la iuspecciv^u «l«l 
Almirantazgo inglés 
capitán D. Vicente Llorca . 
ía!drá de la Habana F I J A M E N T E el :S de Oc-
tubre, á U 1 de la tarde, vía CAIBAHIÜrí. para 
Sánta Cruz de la Palma, 
Santa Crus de Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Canaria, 
Málaga y Barcelona. 
Admite pasajero* y carga ligera, mc'.aso tabaco 
para dichos puertos. 
Para mayor como 'Idad do lo» señores pasajeros 
el vapor estará atracado A lo» muelle* de lo» Alma-
cenes de San José. 
Informarán sus eonsignatarioa: J . B A L C E L L S y 
CCMP.. S. en C Cuba 43. O 120» SMÍ 
capitán M U N A R H I Z 
sallta para NEW Y O R K al 30 da Ostobra á 
U« 4 da ta tarda. 
Admite carg» y pasajeros, A los que se ofrece al 
buen trato que esta antigua Compafiia tiene acredita-
do en su» diítrent*» líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstenlan. Rotterdam, Amberes y damá* 
puerto» de Europa fon conocimiento directo. 
L a carga se reciñe basta la víspera da la salida. 
La'conesuocdenci» solo s* redbe en la Adminis-
tración de Corrao*. 
NOTA.—ksta Compafiia tiene abierta una póliza 
ftotante, «»V para e»ta línea eomo para toda» las d»-
má*. bajo la cual puedan asegurarse todo» le* aíacv-
to* que *e embarquen en su* vaporee. 
Liamarao» la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapore» de esta Com 
pañta, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice ast: 
"Los nasaieros deberán efccrlblr sobre todos los 
bultos de tu equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mar - claridad" 
Fundándose en esta disposición, la compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje oae r.o lleve cla-
ramente estampado el nombre yapeíiido de sa dueño 
así como el del puerto de destino. 
2 De más pormenores impondrá sa consignatario 
M, Calvo. Oficio» núm 28. 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S . 
^ E L VAPOR C O R R E O 
M . L . Y I L L A V E R D E 
capitán O Y A R V I D B 
saldrá para NL E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E C U B A . P O N C E . M A V A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de Octubre á las 4 de la tarde, para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce. Mayaguez y Puerto R i -
co basta el Su inclusive, v documentos de embarque 
has-ta el 2H, 
NOTA —Esta Comnafiia tiene abierta una póliia 
fletante, asi para esta linea como para toda* lae de-
más, b&jo la cusd pueden aieg^r&Ka todo* los efsato* 
que se embarauan en s u vapor». 
Llamamos la atención de le» «efioree pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes v de! or-
m a m * v V 
L I N E A S E S L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s r e p t e y fijas menssales. 
F L M T S T E A M S H Í P U M S 
É K a w > 7 e ; k en 7 0 hora». 
Isa ráp idsa Tapares o a r r o a l a s r i c t c a i 
M i S C O T T B Y O L I V E T T E 
Uno ce este» vapores saioraaeoete paono toao* lo» 
miércoles v sábados, á la una de a t.\rde, coa escala 
en Cayo Hueso y Tamn^ donde sa toman lo» tracaa, 
Uejando los paEájeros a Nueva York sin cambio al 
gano, pasando por Jacksonvillo, Savaaach, Chariat-
ton, Rtehmond, Washington, Filadelflsy BsJtimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades délos Esta-
dos-Unidos, y para Europa en oombin ación con las 
mejores linea* de vapore* qne salen do No-37% York. 
Billetes de ida y vueita á Nueva York, $W oro ame-
ricano. Lea conductera* hablan el castelisco. 
Los días de salida da v^por no sa despachan pata-
portea depaéj do l u enea de la mafiana 
¿VISO,—Pora conveniencia de los pasatr.ros al 
d ? -pacho de letra* soh^a todos los puntos de los E s -
tado* Unidos estará abierto b&sta dítiraa hora. 
G . L a i t o j CM32?Co!sp., S. e o C 
l £ a r c « d « r a « S S . a l i é i s . 
VINO SECO- —Con regular demanda, de $4̂  á i \ 
barril. i dc-n v régimen interior ae : o í Tsi.ores ae esta L.om-
VINO DULCE—Con demanda, de $<i á 4i ba- i pañia. aprobado por R. O. del Ministerio de ü l t r a -
r - i l . I mar, fecha 11 de Noviembre de 188". el cual alce así: 
VINO ALELLA,—Se hacen yenta» de $11 Í45 "Lospasajeros deberán escribir soliretodos los bul-
lo» 1 cuarto?, se.'ini marca. 1 tos de tu equipaje, su tonibre y e! puerto de de»-
V I N O NAVARRO.—Buenas existencias y cotila tino, con todas sus letras y cor. la mayor ciaridad " 
mo« <:c .?59 a Hl pipa, 
VTNl) TINTC».—La» existerria» en pnrr.eraa ma-
no» ion r?(¡'i!!*rcs y lo» tipos £:a»el•• .mt'•»'•• i t ac• í -.e 
j ti* i i¿ pipa. 
Fundáudobe en esta disposición, la Comuauia no 
admitirá l u'.to alguno de eimipajes qae nc -leve cla-
rmuente estampado el nombre y apellido de »u dueño 
J ««< fittcfi i\ 4«1 puerta de deatiuo. 
D E HAMBURGOM al 10 de cada me». 
D E L H A V R E el 13 de „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracruz. 
L a Empresa admite igualmente earira para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de Cuba y cual-
oniei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la cargnnñcieute para 
ameri'ar la escala. 
También «¡recibe carea CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de lo» principales 
puertos de Europa entre otro* de Amsterdatn, Am-
peres. Birminirtiam, Bordeaux, Bremen, Ckerbourg, 
Copenliagen, Génova, Giimsby, Manche-ter, Lon-
dres. N ipoles, Southampton, Rotterdam y Plymonth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Emnresa pone á la disposicisc de los señores 
cargadores sus vapores para recibir oarga en uno ó 
mis puertos de la costa Norte y Sor ce la Isla da 
Cuba, siempre qu« la carga qne se ofrezca sea lufl-
citnte para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualauicr otro pnnto. con trasbordo so Havre ó 
Hamburgo. 
I 73-1 líW-1 Jl 
V a p o r a s c o s t e r o s 
B I S A O T Q M S E S P A I O L I S 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a i 
T E A S P f i E T B S M I L I T A R E S 
DS 
a O B S I V O S 9 B | [ B S & a & 4 . 
VAPOR KSPANO:. 
capitán I>. J . MARIA VACA 
Haldrá daMtepaaito el dia 25 da Octul>ra 4 






G t a a a t á n a m e 
vr C u b a 
CONNIGNATAKIOS. 
Nnevitas: Sras, Vicenta Koiirl^ue» y (J* 
Puerto Padre: Sr. 1> Fnsñriioo !">& y Pij.Me. 
Gibara: Sr. D. MAiiuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D, Juan Grao. 
Baracoa: Sre». Monís y C? 
Guantánamo: Sr. D, José de loa Rtoa 
Cuba: Sres, Gallego'Messa y C5. 




E L A 
eaaitái. N, G O N / A L K Z . 
lliiier«r,i» da l»s viajes seiu-Jíiale* entro esto paer-« 
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este pucrlo todos los martes á las 6 (10 
la tarde. lle¿:iu(io á Ci i denfis al amanecer del miér-
coles, Kigui^mío viiija á S^^ua para llegar á Caiba-
rién lo» jueve». 
R E T O R N O . 
Saldrá de CaiSarién los vierne» por la t arde; ama-
neceiá en Sagú», siguiendo vit,:«i á Cúnlena» de cu-
yo puerto'saidfá lu*. >á1>adt»e á las 6 de la tarde ama-
neciendo los dbmh^ol en ¡a Habana. 
Admire carga basta las 3 d« la tarde del día do 
salida so ámenle par* los pu. rtos de. Sagua y Cai-
barién. 
T A R I F A D E PASA.IKS. .. * De Habana á Cárdenaa. De Hatiaiia á Cárdenas 
De Habana á Sacna 
De Habana á Sagua 
De Habana á Caibarién.... 
De Habana á Caibarién... . 
CONS 1(5 NATA RIOS, 
E n Cárdena»; M^rilmna, Vém y Comp 
En Sagua: Miguel González Sarmienta 
En Caibarién: Sebrino» de Herrera. 
r»3(» en primera. 
3.(K» en tercera. 
8.50 en primera. 
4.25 en tercera. 
13.00 en primera. 
B.fiO en tercera. 
——? 
m m d e L E T R A S 
PARA TAMPICO Y V E R A C R D Z . 
galdrá para dithos puerto» SOBRE E L DIA 2 
D E OCTUBRE el naero vapor correo alemán 
áe pone de 2.331 toneladas 
capitán PREHN. 
Admite carga á flete y pasajeros de pro» y uno» 
cutntos pas./eros de orimera cámara. 
PRECIOS D E PASAJE. 
1? cámara Prca. 
N . S E L A T S Y C » 
1 0 8 , j 2 L a X J I ^ . R . 1 0 8 f 
Esquina á Amargura. 
H A C E N P A G O S P O E E L C A B L H 
raci l i tan cartas de crédito 7 ffiraa 
letras é. certa 7 larga • lata 
tobr* Nueva York, Nueva Orlean*, Veracru», M4 
00, San Joan de Pnsrto Rico,, Lomlra*, Parí*, Bu-
dtos, Lyon, Bayoua, Hamburgo, Roma, Nápolea 
Klián. Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nanta», Saia 
Utintín, Dieppa, Toaluosa, Vanacia, Florencia, Pa-
lermo, Turin. Meslna. &. así como sobra todas las os-
[itales y poblaciones da 
S P A N A B I S L A S C A N A H I A ^ 
L . R U I Z Y 
8 , C K E S I L L Y . 8 . 
Esquina á Mercaderac. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letra» »ob a Londres. New York, Na«r Or« 
laans. Milán, Turín, Roma, Veneela, Florencia, N á ' 
pole»! Li»bo*, Oporto, Gibraltrar, Brsmen, Haoibcr 
co Fsris, Havre. Nanta», Burdeos, Mar»alla, LUle: 
Lyon, Méjico. Veractnr. San Juay da Puerto Ría»; 
etc., ato. 
Robra todss laa capitale* y paablos; sobra P«<ia* 
Kallorca, Ibixa. MaU^n y Santa Croa daTansril*. 
Y E S E S T A I S t d 
(obre Matanza*, Cárdena*, Remedio*, Santa C i r a , 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad. Cianfaajo*, 
Sancti-Spíritui. Santiago de Cuba, Ciego de Avile, 
Mai raniño. Pinar del Rio, Gibara, Puerto Principa 
Nmarua*. etc. 
H I D A L O - O T C O M P . 
C U B A 76 Y 78. 
Hacen pago* poj el cabla giran letr%9 i corta y lar -
ga vi»ta y dan ciri i* de crédito «obre Nsw Yorx, Pi-
ladel&a, Naw Orlaan*, San Francisco, Londros, Pa« 
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadeC 
Importantes de los Estado* Unidos y Europa, así oo> 
no sobra todo* los pueblo* da SspaSa ysa* provinoi»* 
J M B O R J E S Y C O M P 
BANQT7EBOS. 
2 , O B I S P O . 2 . 
E í a u i s a á Mercaderaa 
H A C E N P A G O S P i B E L C A B I * a . 
F a c i l i t a n cartas de o r é ü t v 





Pira V E R A C R U Z 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admim» 
tración de Correo». 
tara más pormenores dirigirse á sus consígnala- | 
ríos: MARTIN F A L K Y COMP. San Ignacio 51 \ 
Apartado 729. 
•s;iCW-YOBE, BOSTON, C H I C A G O , SAN 
N 'tsCO N U E V A ORLEANS. M E J I C O , 
^ JUAN D E P U E R T O RICO, L O N D R E S , FA-
I t s BURDEOS. L Y O N . BAYONA, UAMtíUB-
S o B K K M E N , B E R L I N , VIENA. AMSTER-
?)AN B R U S E L A S . BOMA. ÑAPOLES. MILAN, 
OKNC>V A, E T C . , E T C . así como sobre todaalai 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION. R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
£ I N G L E S A S . BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CÜALOUIEKA OTRA C L A S E 1>B 
V A L O R E S F&bLIÜOil. 
8 O S A R I O 
U Í f i x í l 
La guerra }' !a crisis son la causa del malesíar general que se sieutc. Rai'á éá la perdona! 
que uo sufra raoralmente mas ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga oí sistema nervioso y I 
concluye por producir verdaderas eafermedades, sino se sabe acudir con tiempo á atninr el mal. I 
La COCA es el verdadero estimulante de los nervios; los indios de la América del 8tir podían | 
soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa de chupar de cont inuólas hojas de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el Dr. González su 
VINO GOHJÍIaL 
CUJÍ " L ' E S T O 
de U T i H l C I 
que tan excelentes resultados ha dado, recelado por los principales Módicos, en todos los esta-
dos que reconocen por causa el 
Cuando las fuerzas decaen, el cerebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerebral' 
se pierde el apetito y hay torpeza.para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el VMXO 
D E COCA D E L DR. G O N Z A L E Z , para levantar el án imo, restaurar las fuerzas y devolver 
a l cerelro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de él hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que e[ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el Y I E Q DE COCA del doctor González que se prepara y 
vende en la 
B O T I C A D 
C U J i i M i 1 , 4 H A B A V i 
wm 
1 3 . 1 , ttAH i 
NOTA.—No conl'uudir el Viuo de Coca del Doctor González con otros inferiores en calidad y de precio más subido. 
C 793 !« J i 
r 
( E s el alimento mis 
completo áj». v,rebro • 
nemos. ) 
fisto V I N O o* aa verl i- lero O O K U I Kh, el V 1 G O R I Z A N -
T E 'aii po.ler.iso, B S C i S f á n MJTViJTf 8 -nis r¿pi<lo y el T O -
N I C O •náa enérgico -iai ouerpo iiumino y leí cerebro. 
Si'^uipre hace blea. f£tii lo,n irse con loJa cuadanza. Su 
efecto fortificante e« inmediato. 
j f ^ ffT 4 1» D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas «ns 
"Vy' "3J i L « . .A . ii >ai:'"«ta riones: Helaicol la . t.-isteza, depre-
sión fisica y mental, pédi-la úe la memoria, decaimiento, inca, 
jacidad para estudios y negocios pérdida de la energía del vigor 
sexual, pérdidas seminales, ñujus ¿rúnicas (llares blancas), p a r á -
liai», Tábidos, asma nerviosa, palpi tac ión del corazón, nenral-
gias, falta de sangre, tnistoraos en la menstraac ión por debili-
dad gi-iseral y espermatorrea. Preserva de la tisis y catarros. 
C 727 al'. 12-2 J l 
E. b 
E x p o s i c i ó n d e C h i c a g o . 
L a Magnesia Aereada y Antibiliosa J U A N J O S E M A R -
Q U E Z , inventada en 1830 y Derfecsionada en 1840, siendo su 
ún'co propietario desde el año de laú»} el Sr. D . M I G U E L 
J . M A H Q U E Í j , ún i ta conocüia por el público por M A G N E S I A 
D E M A R Q U E Z (padre), por u-» haber ningana otra registrada 
(como esta) en dominios españe les y extrajijeros con este nom-
bre y universtlrjen'.e conocida por sus propiedades, acaba de 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutibles inériloa, en la 
Expos ic ión de Chicago, como lo acreditan la M E D A L L A Ü E 
O R O . D I P L O M A é I N S I G N I A que acaba de recibir y con 
Jos que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalalmn sin dudarlo, que en la E x -
posic ión de Chicago se le hubiera otorgado M E D A L L A D E 
O R O . como en las Expo í i c ioues de París, Lónrires, Marsella, 
Viena, Bruselas. Tiinez, Argel, Genova y en cuantos se ha ex-
hibido, íem-mos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
sf mismos examinandu los títulos y medallas que están expues-
tas en el mismo kiosko en q u í se exp-.no la M A G N E S I A en la Exposic ión de Chicago y que cu la actuaíi-
«iad se nnoucii^a • n ¡a P A B R I C A , S A N I G N A C I O K , 29. 
L a M A G N U S I A A r. ¡i KA D A A N 11 B I L I O S A de J U A N J O S E M A R Q U E Z (padre), cayos resalta-
dos siempre buenos en io ¡os los cieos de Gastraliiia. E<treíiimieiitos, Gases en el es tómago, Flatulcncia , 
Acedías del estdnuifB. Jaquecas. Indigestiones. I teteucióa da la orina, Arena de la vejiga, Bilis, etc., etc. y 
en todas las enfepnedudoa que provengan del firaciottaniietito irregular del es tómago é intestinos No tiene 
riv<l cu «1 mundo. ( ioaSrtaaá su mérito el sin número de falsificaciones é iinitaclones de qne ha si<lo objeto 
desde l'-SO, en que fue inventada, sin í juc haya sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia ó rae-
licamciito. De veuta en todas las boticas (íei mundo. Depós i to principal: 
San Ignacio n . 29. l í á b a n a . Teléfono 760. Apartado 287. 
Telégrafo: Márquez. P ídase 3ÍAG1VESIA DE RÍAKQUEZ (pa<lf 
>79 alt 2(j-J J . 
m n m w m m . 
Rea) i r i e s 3e 
M l i l i 
p a m i B e i o ? o a 20 i sos . 
CiíarrÉs f Picaílara 
1 1 u m m 
Ü O i í SOS M A K O A S A l í J i X A S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l P é u b 
~ DB — 
P E P E N C I O E á B E L - i á B A N i 
Los mejores cigarrillos, los que por sa aroma, tortaleza y buea ^usto obmueu de todoa loa mercados del 
rtiqndo ia preferencia de los fumadores, como asi lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, soa 
las magnííicas p a n e t e l a s , los sabrosos b l e g a n t e s y b o ü q ü b t s , los solicitados b s p j s o i a l b s , enGAirras y Ma-
m o g i g a n t e s y las exquisitas c a m e l i a s ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles PH&SO-
3 A L , ARROZ, TRIGO, MAIZ, PULPA, BERRO, BREA, ALGODÓH, OROZÚS f PASTA D B TABACO, hay COUStant̂  .̂ent« 
en esta fábrica an fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HÍDALGCTIA, oonocidoS'Tánibien por SU-
fWNIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los diaa, debido á los buenos j pnros materiales qne «a-
Jraa en su elaboración. 
Tivuto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granujada, son elaborados exclusivamente 6 máqui-
na. El sistema BONSAÜK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
hos productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores''vSgfci 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimíeató's de eet» capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. ^ s 
Domicilio do la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos 111," 193.—Cable y Telégrafo: BABSLKJTel^ío J ^ l l , 
Apartado de Correos, 117. Habana. • ^ ' 
S e h a p r o p u e s t o r e a l i z a r s u s g r a n d i o s o s n i u e -
í M e s á p r e c i o s d e v e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a . 
D E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
d e r e c h o d e m o d i f i c a r e l a d a g i o q n e d i c e : 
C 736 J l 
preparado por U L H I C I , quiraico. 
K» el r i O O R I Z A X T E M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápi.ío y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérs ic* d«l cuerpo humano l 
i del mstetita nervioso, ^ste M N O e« un vorUadcro C O R D I A L Su «abor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efectl 
£ifortutcaR'« o» inintfdut*. 
íTT.mnw P n ^ P n A i ^ / > M m p ™ , ™ . . . . . . . . . . . . . . . . . J - i n t e l e c t u a l e s y sufrimiento, morale. 
fatigra física y moral. 
y dolorosa. Flore» blancas. Palpitación del 
í* A l*, ,l8.l>!ll1ti:t(i,?r"Jer,al1- ««^uHaciói i , decaimiento, parálisis, temblor y flogedaó 90 la» piernas. Enflaquecimiento proíresiTo. Falta de apotito por 
^ V ^ ^ Í - Í a ft0Hlil ,lel,llul:ld del e»tóaiago, «dispepsia y diarrea crónicas. 
í k ,1 ¡ t i X la espermatorrea, perdidas seminales y de la sangro. T i isteia. depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estadios) 
; i w Í - V Í T j l ne^euios. v ahhios desmayos. 
• ^ . ^ J J ^ ^ dadis llÍ'lild í ex iml 6 ilaPot»iici» por abusos de la juventud. Veje» prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias desoui 
V,«0Ar-7i¿eAil?iAeiíiV'rr.aT la ssnsre 'de ahí ,a ráPi<la niejorfs I"6 produce, bastan lo tomar un solo frasco para seutij alivio y alenta>-al paciente «I 
uu el \ i i \ u t - O l í D l A L hasta obtener la curación com ' 
A M A L T I E M P O 
u u 
H e a q u í l a p r u e b a : 
E S C A P A R A T E S D E 
Palisandro de $ 20 á 550 
Xogal de 10 á 510 
Fresno de 15 á 450 
Meple de 14 á 306 
Herable. . de 70 á 11)0 
Cedi-í) de 10 á 100 
1 Caoba de 20 á 1)0 
Palisandro de $ 30 á 255 
Nogal de 21 á 285 









45 á 102 
10 á 40 
S á 90 
42 á 150 
YESTIDOEES Y PEIMDOEES DE 
Palisandro de $ 30 á 190 
de 20 á 222 
de 27 á 185 
de 30 á 90 
de 24 á 50 
de 40 á 00 








J ĵ Bl «su 
"•'(•«iitíiütiar usan 
I 
— c o m p l e t a . 





r f M , c J a b o n * 
J A B O N 
M A F ^ C A 
p 4 ^ 8 O í r 
A R I L L O 
¡mí V i i 
a s i ó 
^ V A ^ ^ V.!\. 
c o c i d a EN TODAS PARTES B A T E A 
c FABRIQDO POR 
Lavabos con palancana inglesa, de 24 á 1,361 
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las Ibrínnas. 
La ca<a B O R B O L L A tiene el mejor sir/rido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece a sus favorecedoies á 
precios reducidísimos; 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, 6 Guillauclié, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, últimas novedades. 
V i s i í e i i la c a s a B O E B O L U y s a l t ó s a l i s í s c l i o s . 
5 2 , 5 4 , ó G y 6 0 C o m p o s t e l a y O b r a p í a ( í l . 
777 o J l 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio ferruginoso naliiral de la sangre. 
C 719 
SíJgH Niid, htm « fa cüjsiei. 
G O E A C I O N E A P I B Á I S E G U R A B E L i A N E M I A . 
Indispensable en ia convalecencia de las fiebres palúdicas 
Iftcbre tifoidea. 
D o r e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o 5 3 , h a b a n a . 
n sis 
SE YEISDE EN 
0 - R E I L L Y 8 3 , 
H I L L f l S 
1 2 C U C H A R A S 
1 2 T E N E D O R E S 
1 2 G U C H A R I T A S 
Total 4 docenas de piezas por solo 
XJN C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pedernal, 
llanos y hondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agua y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, como de anti-
Tao tiane acreditado 
!. A Z U L D A N U B I O . 
O ^ E I X . X . I T 8 3 




E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S N . 
SE R E A L I Z A N graneles exis-
tencias de JOYAS oro de ley, 
guarnecidas con preciosos b r i -
llantes, esmeraldas, perlas, r u -
bíes, etc., etc., todo por la m i -
tad de sn valor, por ser proce-
dentes de p ré s t amos . 
SE COMPRA plata, oro viejo, 
joyas de uso, BRILLANTES y 
toda clase de piedras unas, pa-
gando los mejores precios do 
plaza. N i c o l á s J í l a n c o . 
A N O - E L E S 9. 
C 73? alt 2-15 
m m m m m í 
Cnicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, Favre Cié. 
8, Rae la de ttraagre-Bateliére, P . iS lS . 
| M I £ 1 > A J , I J A S JDlú O U O £ 
; tn las fj/T'yc'ovss Universalos dt £ 
' i mmi. D i P i m m mm\ m las^osicioa de m i 
^ 7 / 
l {vuelas I n o C r ^ 
B u r d e o s ( F r a n c i a ) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada dia 
C i r u e l a s de l i c io sas j . F A U 
BI-DIOKST1T0 
Presoripto desde 30 años 
(.OBTtA L1R AFECCIONES DB LAS TIAS DIQESTITAJB 
París, 6, AvenuB Victorlí 
La " f O S F A T I N A FaLIÉRES" c s A 
alimento mas agradable y el más recomen-
dado para los uiños desde la edad de seis i 
sicle meses, y parliculannenle en el momento 
del destele y durante el periodo del creci-
mienlo. 
Facilita mucho la dentición; a s e g u r a la 
buena formación de los huesos; previene v 
neutraliza los defectos que suelen pivsenlarso 
al crecer, ó impide la diarrea que es tan í re-
cuenlo en los niños. 
Parí», l.nmt Viclorls j en tc.Us las fannáclas. 
ESTREÑI •:ú 
Curación por los 
VertUdsr̂ i 
i--53 Laxpmcs'gnro'if 
ó6* - ' saboraorsiialile.fáilUfltoDiar. 
Parli. 6. avínuc Victoria v «n l-̂ iaslni'Armuri 
P e r f u m e r í a ! 
JABON 
ESENC/A 
AGUA de Tocador. 
POMADA 
ACEITE para $1 Pelo 
POLVOS de Arroz. . 
COSMÉTICO 
VINAGRE 
«i i x o r a 
dt I X O R A 
di I X O R A 
d( I X O R A i 
d« i x o b a I 
d« I X O R A i 
#« I X O R A ! 
d« I X O R A 
M. BOULKVA.RD DE 3TRASBOUUO. »T i 
